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CEREÀLES
EXPLICATIONS CONCERNAI{T I.ES PRIX DES CERE,ÀI,ES CONTENUS DANS CETTE PI'ELICAIION
(PAIX TIXES ET PRIX DE MARCEE)
I. PRIX TIXES
r. l!e!§-9s.e--É,
E! vertu du règleueat ac 19A962 art. 4r5r7r8 et Il (ilouraal offlclel du 20.4.1962 -
lène anaée no )O)r les Etats treDbreê dolvent fixer annuelleleat lea prix lDdlcatlfê,
les prlx drlaterveatloa et Lee prlr( de êeu1l.
Les prlx intlLcatlfs sont fixés au ôtade dracbat du co@erce de groê pour 1e bIé et
lrorge, aj.Dsl que pour Ie selgle, le nals et Ie blé dur daas Ies paye où la produc-
tion est not,ab1e.
Lea prlx drlnterventloa 6ont fixés au niÿeau de6 prlx iaèicatifs èiolaués drun pour-
ceBta8e situé entre 5 et 10 % (règlenent no 19, art.7).
Les prlx ale seuil soat fixés pour touteô les sortea tle céréales (règlenent ao 19 art.4,
8 et 11).
s..@!!É.
Prix ladicatife et prix driaterventi.on
L962/6, s flxatloa eur La baae drun standaril de qual:lté déternlné (règleneat ac 1!1
art.5).
196r/64 r (règLenetrt 48/6, CEE) I flr(atlon dea prlx Bur ta baae dut964/65 1 (ràsreneat 64/64 cfi I
igeiÀe ; i;,;i;;;;; -a{Ài æa I "tardard de quallté cEE(Pour le standard de quaIlté CEE, volr règlenent 61 
- 
Journal officlel du 1f./.1ÿ62t
lèue année n" 59).
- 
La République fédérale drllleoagne a eu lrautorleatloa de déroger au atandard de
qualJ.té CEE Eur certaiaE polûte pour les auéeg 196r/64 à L965/66 (ràgleacnt CEE
48/6rt 64/64 .t 84/65)
Prlx de eeu1l
Ceux-cl aont touJoula flxés sur Ia baee du staadard de quallté CEE à partir de 1962/67
(règleuent Do 19 art.4,8 et 11).
C. Le6 staEdard6 de qua].lté
Volr aErexe I
D. Zones déficltairee et excédeatairee I962l6J 
- 
1965166
tes-prix- iadicatlfs et drlEterventlon qul soat en vlgueur dane les zores lee plue déflcl-
taires aont dénonnés prj.x inrlieatlfs et driate-vetrtlon de ba6e. Pour lee auireB >oDes de§
prlx r-ndicatlfs et drlnterventLoa dér1vés eont flxéa. Dans Ies zones 1es plus excédentaires
Brappllquent lea prix lndicatifs et dilnterventlon dérivég Ies plue baa. Volr auaexe 2.
II. PRIX DE I{ÂXCEE (PRODIIiT iIATIONAI) 1965,/66
Certalna prir de ûuché ladiqu6a pour chaquc palrê dc 1a C.E.E. !e aoÀt pe! autoEatlquaÀent
coapæablea eD lal.Eon ile dlvcrgenecs daua lca coadltloac da llÿrelaoD,i lcs ataôca
comerciaut et lea qualltéa.
A. Llcux (boursea) ou réElone auxouele sa rarporteat Ica prlr de larché 1961/66
Volr annexe J
s-
Belrlquc r Prl: départ négoce, eD vrac ou eD sacBr brut pour letr char8é sur 1o uoyea de
traDaport
R.F. dtAllelagac t Prlt de veDte, couuerce de groe (ea vrac)
(llürzburg prlx dtachat comerce de 8roê (ea vrac)).
fraBce t Prlx départ organlsoe atockeur, franco aoyea de traneportl a! vrac ou êD Baca
(eaca de lracheteur) inpôts noa conprle
@t
f..$!1i-!g1!3, t.l!4IE t fraaco-ca.n1on arrlvér err vract 1upôtg aon conprle
Uillne t lraaco atéPârt louliar cB Yracr 11vra13ou .t paleaent
1médlat
e. s!§!g t lglg3gg t fraltco arrlvé, eü ÿraoi 1npôta noa conPrle
,.9$g t 
.Eg5É, t eD Yracr à 1a productlont J.npôte lon conprls
a. 
.1$!gg ! !9IÉ, t .! Yraot à Ia production. lupôtc lor oonprla
5. !§!g, t .pg!gg, t franco arrlvé. on Yraot hpôta noa conprls
6. 
.g!ÉJuI, l@ s Prk soye! Pour quatre oriSines à savolr r
a) siclle I 
"o """t, frauco-tagotr départ, J-up8ts aon 
couprJ-e
o) Saritaletre I
o) t{aranne - êD Eâcar sace acheteur,fraaco-tagoD départ, 1apôta non coEPri6
il) Calabre - eD ôac6r Baca achêteur, fraaco-ragoa arrlvér ùPôta non conprla
.@ t sa ?rac, à 1a productloD, frenco-départ eDtrePSt êu proùucteurt
LupSts aon coûpr16
@}3g t Prl,x dtachat du aégoca agrlcole, franco uagaeln
o!g' I produlte inportée
avolae ,
@g, r Prl! rle gros ale Ia aarchaatllae enbarquée eD Yrac à boril de pénlchee (boordvrLJ
geatort)
Belrioue t Standaral de qua11té CEE
R.F. drÂllenarae r Blé ) st"oa"ra de qua11té aIleûald§eigle )
0r8e I Qo"afte loyenne clee quantltés négociéeaÂvoiae I
tYaace t 81é t (I. Prl.x pour 1eB qual1tés coonerclalleéee(tt.pr1 raneaéE au etaadard de qul1té CEE coupùe üenu unlqueneat ilu
Polds apéciflqus
r 
^utrea 
c6réa1ea : Qpalit6 üoyeus des quantltée aé5oc1éea
Ital1é t DIé t ltaPle6 t Buono lercaltlle ?8 W\l
Ut1!. t Buoao aercautlle 78 k8rh1
§9161e- t [azlonale
Org. t Orzo razlonale vestlto 56 IEE/bl
Aÿo1De t trazl'onale 42 k;S/\L
Uafe t coûllnc
Bté ilur r §lclle . 78/80 k&/bl
ltareone . 8L/82 t,g/bl
cafabre . 8]',/82 k.gt/hl
§artlalgae t 8l/8b xet\t
cagllarl t 82 k8^1
Luxenbour8 : StaBdard de quall.té CEE
Paya-8aa r Sùa[derd de quauté CEE
GETREIDE
ERLÂI,TERUNG DER IN D]ESER VERÔFFENTLICEUNG ANGEFÜIIRTEN GETREI DEPREISE
(TESTGESEEZTE PRE]SE IIND MARKTPREISE)
I. TESTGESEf,ZTE PREISE
A. Arù aler Preise
Auf Grund der VerordnuneNt. L9/L962 Art. 4, ,t ?t I unal tI (Ant8blatt voE 20.4.|962
!. Jahrgang Nr. 10) haben dle Mltgliedêtaaten Jâbr1lch Rlcht-i InterventionÊ- und.
Schwellenprei6e fe6tzu6etzeE.
Richtpreise werden in der Eiakaufgphase des Grosshandele für Weizen und Gerste aorie für
RoSSenr Dlais und Hartweizea in dea Mltglieclstaaten, in d.enen eine nennenswerte Erzeugug
alle6er Getreldearten besteh\ festgesetzt.
Interventionspreise werden auf elnen Niveau festgesetzt, alas den u 5 bis 10 v.E. ver-
ninderten Richtprei6 entêpricht (Verordnung Nr. 19 Artlkel ?).
Schf,ellenpreiae werden für alle Getreldearten festgesetzt (Verordnung Nr. 1ÿ Artikel 4,
8 und 11).
B. Qualltât
Richt- und Interventionsprelae
L962/6, 3 Festsetzung auf Grudlage elner bestilaten Standardqualitât (artit<et 5 -
Verordnung Nr. 19)
L96r/64 : (Verorct. 48/6, Ewc) )
1964/65 : (Verord.. 64/64 E|/,o) ) Prelsfestsetzua8 auf Gruillage der EivG-Standaritqualitât
1965/66' ; (verord. 84/65 Ewc) )(für ale Elvc-Standardquatltât stehe Verordnung 6I 
- 
AB voE Il.Z.1962 5. Jahrg. Nr. 59).
- Der Bundesrepubllk Deutschland wurde die GenehEigug erteilt, Ln den Jahren L96t/64bts
L965/66 ln bestlnaten Punkten ÿon der El?G-Stanalardqualltât abzuwelcben (Verord.nung EivG
48/6rt 64/64 uad. 84/65)
Schwelleapreise
DLe6e werdeD ab 1962/63 ausschliesellch auf Grundlage der Ewc-Standardqualitàt (Verorilnuug
19 Artlkel 418 und 11) festgesetzt.
C. Standardqualltâten
Slehe Anhang 1
D. Zuschuss- und ijberschussgebiete 1962/5J bie 1965./66
Die Richt- und Interventionsprelse f{Ir das HauptzuschussgebJ.et werdeD Gruadricht- und Gruad-
lntèrventlonsPrerr^ -êuaDnt" Für dle übrigen Gebiete werateD g!E]g!!g!g Richt- uld Interveatlons-
prei§e festgesetzt. 1n LLun Uauptüberschussgebieten gelten dle n1edrigsten abgelelteten ltlcht-
und Intcrventlonaprelee. Siehe Anhang 2.
II. MARISPREISE (INLÀNDSERZEUGNIS) 1965/66
Die für die lwG Mit8liedstaaten aufgeführten Marktprals€ sltrd nlcht ohne rej.terea
vergleichba, da thnen zun Feil unterechledllcbe Lieferungebedingungea, EaDdelôEtufen
unil Qualitâten zugrunde 11ogen.
A. orte (B6rse) oder ceblete, auf die srch dle Marktprei.e bezlehen 1965/66
Slehe Anhang ,
l0
B. Handelsstufe und. I,ieferun8sbedingungen
BelSien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in sâcken, brutto für nettor
verladen auf TransPortnlttgI.
Deutschland (BR) 3 Grosshandelsabgabeprels (Iose)
(WürzburB GroÊGhaEdeI6einstandsprel6 (lose) )
Prels ab Lager, franko Traasportnlttelr loae oder in Sâcken (Sâcke
zu lasten des Kâufers) ohne Steuern.
@,
1. Wej-chwoizen s Neapel : frel BestlnnuÊBsort, I,a6twagenr I,ose, ohne Steuern
.@ s frel ab llühle, lose, Zahlung bel Lieferung
Frankreich :
a. E9gg99 '
,. ggrslg 
'
4. EeIg:,
,. U:19 ,
6. E3rlre1res,
Lurenburg 3
Niealerlande :
Luxenburc :
Niederlanal€:
Bologna : frel Bastimungsortt Ioee, ohne Steuern
§gg1g r ab Erzeugeri lose ohne Steuern
Fos8,la: ab Erzeuger, Iose ohne Steuern
Bol,oRna : frel Bestimungsortr lose, ohne Steuern
@ t Durchschnlttêpre1e für Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten :
a. Slzlllen )
)b. §ard1.nr-en )
c. Marema :
d. Kalabrien :
ohne Steuern
Cagllarl : Ab Lager des Erzeugerst lose ohne Steuern
Ankaufspreis des landhandels für frel Lager gelieferte Ware
;Ï::" I einseführtes Produkt
GrosshandelaabgabePrels der lose auf Lastkâbren verladenen Ware
(boordvrij gestort)
frel Versandbahnhof' verladeDt in Sâcken, ohne Steuern
'frei versandbahnhof, verladent sâcke zu Lasüen des
Kâufers, ohne Steuera
frei BeEtlnnungsbahnhoft Sâcke zu Lasten des Kâuferst
c. Qua1itât (Inlaadserzeugnls)
æ3,: Ewc-Standardqualitât
Deutschlæd (BR), H::;:i I aeutscrre sranilardquaritâr
Eraûkreich !
ff:i::" ), ourcuscrrntttsqualltât der Sesantea Absatznenge
l,YeizeB I. Pre16e der verEarkteteû Quautâten
II. Ungerechaet auf EltiG-§tandardqualitât
6ichtiSung des Eektolitergewichtes
Andere GetreideEorten : Durchschnittsqualltât der
Italien ! welzen : Neapè1 3 Buono nercantile ?8 ks/hl
IrdiBe t Buono ltrercantlle 78 ks^I
Ro8gen : Nazionale
Gerste : Orzo Dazlonale ve§tito ,6 kS/hL
Eafer : Nazionale 42 }!ç,/.\l
Mals : conune
Eartwelzen: sizlllen 1 ?8/8o ]Ks/hf
Marennen . 8l/82 kg/bl
Kalabrlen | 8l/82 kg/hl
sardinien | 8r/84 ks/hl
cagllari | 82 kg/hl
E',IIG 
-St an alar dqual 1t ât
EWG-Standæ dqualitât
Jedoch unter Bêrück-
gesanten Abêatznenge
ll
CEREALI
SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE TIGI'RÂT{O NELLA PRE§ENIE PTIBBLICAZIOT{E
(PREZZI tr'ISSI E PREZZI DI MERCAIO)
I. PREZZI FISSI
A. Nature del prezzl
A nornâ del regolanento n. 19/1962, artlcoll 41 5, ?r B e ,11 (Gazzette llfflclelê dêI
2O.t+.1962 
- 
anno 5or n. fo)' gll statt aenbrl devoao flaôare aaaualncnte 1 prêzzl 1B-
illcativl, L ptezzL drintervento e L ptezzL d.entrata.
I prezzl lndlcatlvl sono fiaeatl, eIIa faaê dracqulsto dcl conucrcLo alltlngrolao pêr
iI Sreao e lrorzo, nonché per la segala, lI granoturco c iI 6raao duro trsl Pacal chc
hanno unâ produzlona notevole.
I prezzl drint.rveato aono fissatL al livcllo del prezzl ladlcatlvi dillDultl dl una
percentuale del 5-1t6 (regolanento n. 19, artlcolo Z).
I Drezzl d'entrata aoao ftsaatl per tuttl 1 tlpl dl cereall (rcgolanento n. 1! artl-
coIl4i8e11).
B. Quautà
Prezzl lndicativi e prczzl dilatervento
1962/6, : flaaazl.onc 6uIIa ba6e dl una qualità tlpo'detcrd_nata (retolancDto D. 19,
articolo 5).
196r/64 ! (re8orarento 48/6, cEù ( flasazr.oaG dcl prezzl eurla baas arcrra
1964/65 ! (regolanento 64,/64 cEE (
»a>rc|e ; a;";;i;.;;;i é+7à> éÂ t quautà tlpo cEE(per la qualltà tlpo CEE vedael regolaaeato a. 61 - g^r..rr, Ufficlalc d.L 1).?.1962r
anno )o, n. 59).
- 
La Repubbllca federele dl Geroenlâ è atata autorlzzata a dero6are 1a alcuDl lpatl
alla qualltà tlpo CEE delIa campagna L961/64 alla canpagna 1965/66 (rego1a.nent1 an.
48/6r/cÈEt 64/64/cEE e 84/65/cEE).
Prezzi drentrata
Sono senpre flaaaùl aul1a base delle qualltà tipo CEE e partlrc da]- 1962/6, (regola_
Dento n. 1ÿ, artlcoli 4. 8 e 11).
C. Lê qual,ltà tlpo
Vcdere Allegato 1
D. Zoac dcflcltarl-e ed cccedcntarLe 1962l6J 
- 
1965/66
I prezzi lndicativl e di intervento che sono in vlgorâ nelle zone p1ù deficitarle Boao
denoslnatl prezzi indicati.vt s di intervento dl EE. Per Ie altrê zoEe soùo fissatl del
prezzl lndicativL e dl lÀtervento derivati. NeLle zoae plù eccedenùarle sl appllcaao 1
prezzl lndlcatlvl e dl lntervento derivatl plù baasl. Vedere allegato Z
II. PREZZI DI T{ERCAIO (PRODOTTO NAZIONALE) 1965166
Alcunl prezzi di nercato indlcati per ciascua paese ttella CEE noa soao auto6atice4e.t.
comparabill a ceuÉ,8 deIle diÿergenze nelle coadlzlonl ill coaêcgaa; ne].re fasl coperclall
e nelle qualità.
A. Plazze (borac) o reg:i.oni cul qj! rlfcrlacono L prczzl tll nercato tg61:/66
Vedere Allegato J
t2
B. Fa6ê cotrEerclalc e condizlonl d1 con6egne
Bclglo : prezzo dl vcndita coEEerclo allrlnErossor uerce nuda o la eacchl, Iordo per
nsttor êu Ààzzo d.L traaPorto
R.F. dl Gernanla . prezzo dl ventllta conmercio all'lngrosso (nerce auda)
(Würzburg-prezzo dracquieto connercio all'lngroseo (nerce nuda)).
Frâncla I ptezzo al nagazzluo, franco [ezzo dl tresportor nerce auda o 1n aacchl (del
coEpratore)' LrylalEE
@t
1. glgglg : Napoli : franco culolr arrivor Eercê nudat lnpoate eacluao
g1}$ 3 prèzzo a1 nollno, fralco partenza, aerce nutla,
pronta ooaa.gna e pa6aueato
e. §gS.1. 3.&}9g.: fraaco arrlvo, nerce nuda, lDPoste escluee
,. Otzo EggE t aIla produzioner nerce nuda' lnPoêÈe eecluse
4. Avena : Fogglg t aIla produziono! ûerce nudar ilposte escluse
5. I{!g : BoloFna ! frauco arrLvor nerce auda, ltPoate eecluse
6. Grano duro : ggg . ptèzzo nedio per quattro orlg1nl :
e) Slcllia (
b) Sartlegna J fraaco vagoBe Pârtenza' tele per Dercer lDpoête escluee
c) üareaua - franco vagone Partenza, tcle coEpretoror lnpoate escluse
d) Calabria - frenco vagone arrivo, tele conpratorêr 1[Po6te escluee
Cagllarl - alLe produzloae, franco uagazziao produttore! ûelce Eudar
lûposte esclues
Lusêeûbur8o z ptezzo dtacqulato comerclo agricolo, fraaco nagazzlao
orro )
aveDa I nroaottt lDPortatl
Paeai Basai . ptezzo dl venallta dal coonerclo allrLngrosao, a bordo (BoordvrlJ geatort)
C. Qualltà (orodotto nazlonalc)
Bc1s1o : qualltà tlpo CEE
R.F. all Gernaala : Grano
Sogala
Orzo
Avcna
qua11tà tlpo têdcacâ
qualltà nedla dcllc quantltà negozletg
trrencla : srano 
': 
qualltà tipo cEE lrl: il:;::::1":::i;:t:.ÏÏi;Ïlîtl'iifl ,'"o"""" ,".'-
to conto eacluêivaneate ilel peao apeclflco
altrl cêreaIl : qualltà nedia dellc quantltà neSozlato
Itaua : g?ano ! Napoll : Prono nercantllà 78 kS/b1
tenero t Udl.tre t Buono nercaatlls 78 k&/tl
aegala: Nazionale
o,.zo : orzo aazionale veatlto 56 kg/hl
ave[a 3 l{azloaal. 42 ksÂI
[a1g : coûuae
gralro duro : slclllâ . ?8/8o ke/b\
llarcona z 81/82 kg/h\
calrbria 2 81/82 Eglhl
sardGgaa | 8r/84 ks/hl
Cegllari 3 82 k8,/hl
Lus6êûbur8o : qualltà tlPo CEE
!g"si B"rat s quafltà èlpo CEE
l3
GRAIIEN
ÎOELTCETIIIG OP DE II{ DEZE PUELICATIE VOORKOMET{DE ORAANPBI.IZEIT
(VASIGESIEIDE PRIJZEN Et{ UARTIPRIJZEI{)
I. VASÎGESÎELDE PRIiIZEN
â. Aard Yen do prllrc!
Gebaseerd op dc Vcrordealng ao 19/1962 art. 4, 5, ?,8 on 11 (Publlcatloblad dd. 2O.4.1952
5de jaargaag a' J0) dicnen de lldatat.E Jaar]tJka richt-i latcrvcatlc- oa dreupelprlJzca
Yast te stelIen.
Richtprljzca tord.n vaêtgsrteld 1À hct gtadlun vaa dc aaakoop door rlc groothatrdêt voor tartc
en garatr alensdc voor ro8gêr aale ca duruntarrs ln dlc laadca rler da produktie van bctc-
kenie ls.
IntcrvêntlêprLlz.! rordên vastgartrfd op Gc! nlyeau dat 5 à 10 I lagpr ligt da! dat van do
richtprlJe (Vcrord. a" 19 art. 7).
DrenpclprijaeÀ rordcn voor allc 8raaaeoortra yagtgostctd (Vcrord. 19 art. 4,8 oa 11)
B. Kralitelt
Rlcbt- ar htcrÿ.ltl.prllzcn
1952/6t I Vaetstcllla8 op basla ÿa! cc! bepaaldc atandaard.hra.Lttcit (ert. 5 - ÿ-croril. no 19)
t96r/64 : (ÿerord. 48/6, EEG )
izïyr1z: [i:::::: \yr\:iïZ ] pnrsrvaetllLcrlrls op bell!,ü dc EEoistesûaardkrarltolr
(Voor de EEo-stâÀdeardkralltelt zic vcrord. 51 - P.B. 1r-?-1962 - 5o Jg. ac 59)
- D. Bondrr.publlck Dulteland krect roor d. larca 1961/64 bf Lg65/66 toestemlng op bepaalde
pualea at tc rlJkea yan dô EEc-Staadaarrlkratitcit (Verord. EEC 48/6r. 64/64 en 84/65)
DreaDelDrilzcn
Dcze zlJn rarat 1962/6, stc.da ÿeltg.êtcld op baala vaa <lc EEQ-gtaadaerdkrâIltêlt (Vcrord.
19 art. 4, I ca 11)
C. Dc StaldaerdkralltêitêE
zle blJlagc 1
D. Tekort-cn oyêracàotE.btedêE 196416, 
- 
1955./66
De rlcht- en lntervetrtiepriJzen ille van kracht ziJn ln de gebleden Eet het grootste tekort
worden baslEûtoht .. erinterventlepriJzen geaoend. Voor de andere gebledea worden afge].elde
richt- en lnterventlepriJzen ÿaBtge6te1d. Iu de gebleden net het grootste overschot gelden
de laagste afgelelde rtcht- en interventieprllzen" ZLe blJlage 2
rI. rr{ARKTpRIJZEtr (BrNNEnUtrps pRopuKl) 1965/66
GedeelteliJk zli! de voor de verschillonde lanclen van de EEG vernelale narktlrlJzea, ala
8evo1g van ve!êchr]len in leveringsvoorraêrden, handelsstadla en kraliteltea, zonder
neer niet vergeLijkbaar.
A. Ptaatecn (Èeurloa) of etreken taalop dc narktprljzctr betrckllaE hobbrtr 1965/66
Zlc blJlagc )
l4
B. Eaadolaatadluu en levqrin8avoorraarden
.EÈrt§. t VerkoopprJ.Jr groothalilelr IoB of Bezaktr bruto voor actto, galevcrd op
transportriddâ1 .
DultelaÀd (BB) : VsrkooPPrlJa groothandel (Ioa)
ESIIE'
(WürzburglaankoopprlJe groothandel (1oe) )
PriJe af opalagplaetêr fra[co veryoernlddcl, Ioa of gezakt (za]kon rau da
koPcr) @g-49!-!Lu.
.I.!s]t.ir
1. 33g-b!:_!::rc : lfapele r Loe, fraaco plaata van beeteutngr vrachtragen - crol. b.laatL!8.
Udlne : Fralco vertrek no1en, los! betaling blJ levering
2. !gEs! 
'
r. ge:r! ,
4. 
-sg:3r '
5. E,
6. Eer.dc te,rrc :
.E@:
@t
.PÈ.i ,
BoloEna 3 Loe, franco plaate van besteEElag, excl.
FoggJ-a : Loa, af producent, cxcl. bclaetln8cn
Fogqia I Los, af producent, excI. belastingen
BoloÂna : I,oat franco plaats van beeteming, excl.
@ s Godddeldc prlJa 4 herkonsten t.r.
a. §iclIlë
b. Sardlalô
c . Harcua
d. Calacrla
franco ragon, zakkea van t.rkoperi âxcl. belaatlrgGtt
lraaco ragon, zakken vaa kopcr, crcl. belaetlagel
Franco etatLon van beatcülag! Bezaht (kopers zakkon)1 ercI.
belaatlngen
belastin6àa
belaetlngea
Casllarl t Âf opelagplaata producantr 106r oxcl. be1a6t1lrgeB
InkoopprtJa agrarlsche hendsl, geleverd fraaco opalagplaate
9:::! ] selaporteardo proituktenHaver ) -
Groothandclav€rkoopprlJBr boordvrlJ Bratort
EEG-§ taadaardlrell t.t t
Dultsleld (BR) t Tarre I oort." atandaardkrallteltRoggc ) ------
Gerat ) 
-
Eavcr i G.d.ddclde ktalltclt van dc Yerhaad.lde hocvc.lheA.!
fralElllk t Tarrc ( I. PrlJzcn vaa ds verhaadcldc kralltcltcn
(II. Ongcrckcad op EEG$taadaardkraLlteLt. raarblJ .chtê! .lechta rct
!.t hl-gerlcht terd rêketrlng 6êhoudcn.
@'
Andere graaea : genlddcldc kialltclt va! de rGrhaldcLde boevcelhoilcn.
Tarra s Napcle -t Buono ûercantllc ?8 kS/bl
Udlne 3 Buolo nercantlle 78 k6^1
Roggc r Nazloaelc
Gcrst : Orzo l{azioaalc rcetlto 56 k,/hl
Earcr s Fazlola].c 42 ks/bl
llaïa 3 conure
Eardc terra r §lcllta . ?8/8o ]aS,/hL
Mareua z 81/82 kg/bl
carabrla | 8'l/82 kB/br
§ardegaa . 8r/84 Ee//hL
Cagllarl ! 82 k8,/hl
EE(LStandaardkral ltcl t
EE(L§taadaudlralItclt
.@!
@t
l5
A.aaêr. 1. AnhaaÊ 1. Allcreto 1. Bl-llerc 1
Staadarda de qual.lté r Pold6 apéctflquo (I) 
- 
Taur drhunldlté (II)
Standardqualltâtcn : Elgengericht (I) 
- Fêucht,lgkeltagchalt (II)
Qualltà tlpo s Pê6o spècifico (I) - leaore dl uoldltà (II)
StandaaralkraLiteltetr s SoortgellJk gericht (I) 
- 
Vochtgeàalte (II)
Stândarda de qualité
S tandardqualitâtea
Qualità tlpoStendeardkrallteiten
BIT SEG OBG
I II I II I II
kg/hL ÿ kE//hL % kt/bt ÿ
r. cËE/B],{c/îôo 75 16 ?1 16 67 16
II . Nâtionaux 
-
der Mitglledêtaate!
Nazlonale
NationaLe
^.1962/6'Be1glë/Belglque
Deutechlaad (BR)
Fraaca
Italla
Luxenbourg
Nederlaad
B. 
.L96t/61-r96j/66
Deuüechlaad (BR)
75tO
75-?7
74tÿ?5t5
?,
?5
75
?4-?6
'16ô
15$-16.4
1515-16ô
16
16
16
15 5-16 4
68/zo
?o-7,
70-?1.ggg
?1
?1
?1
70-?,
16 t5
15 J-16 t4
15.5-16t5
16
16
16
15 t5-16.4
a) 60/62
b) 62/64
59-60
67
67
6?
6?
62-6,
16 15
lrtr-16.4
16
16
16
't6
15$-16.4
Standarde de qualité
S t an derdqual i tâ t eE
Qualltà tipo
Steadeardkf,al i ùeitoE
EAF l,t^I DUB
I II I II I II
ks/ht ÿ k&/ht r kE/hL %
r. cwsils/DEc 49 16 1' ?8
II Nationaux 
-der Mitgliadataateu
Nazlonale 
-
Natlonale
A. 1962/6'
Belglii,/Be1glgue
DeutêchleEd (BR)
France
Itelia
Luxenbourt
Nederlaad
L96r/64-t965/66
Deutschland (BR)
B.
47
49
49
49
49
49
49
16 15
16
16
16
16
16
16
14$-'15t5
15
?8
?8
a) wlntergerat - or8e dihivêr
b) Zoaergerat 
- 
Orge diét6
t6
AIIùi:XE 2. ATIBANG 2. ÂI,LEGATO 2 - BIJLAGE 2
ZoÀ. Ia p1u6 défLcltelre - Eauptzurchu66geblet - Zotra plù detlcltarLa - G.bled iot hêt Srootlt. tôkott (A)
Zo!. Ia p1u6 orcédêntaire - gauptltberscbusgEêblet - Zo@ plù .ccêilêÀtarLâ - Ocbl.d !êt hrt Erootstê ov6rschot (B)
\l
PÀt. - Produlto
hôd 
- 
ProduktêpÀar. 
- 
Prodottl-
LÀtrd 
- 
Plodukte!
t D
1gz/61 L96r/64 t964/65 t965/66 L962/6' 196r/64 1964/65 L965/66
BETÆ I OUE,/BELG IE
BLT
EEO
0Ro
ItÂr
DÜR
ÿalabla Pour Iransêlbla duter.l-toi!a
ücch'lo! ven k!âcht voo! hgt Bêhc1a
land
DEIIISCELÀI{D B.X.
BLT
SEG
0Ro
xsr
DUR
IruL sburt
IrulaburB
^":*"
§1,ûbach/InD
gL[bacb^nn
slDbachÆuttt-l-
P'RAfCE
8LT
sEo
ORG
üÀr
DUR
iÂrrclllo
lle!o.r.1I.
üârêci1l.
Duûê!qu.
llar..l-11 ê(Zoac I)
llar6êLI16
XarBei,llc(zobe I)
LtUc
(Zoac I)
llar6êi11e
Xa!s.L1lo
t{ar6ê11I.
Ll11.
}lar.ê1.11G
Har6ei11e
Nar6e111e
l{ar 6e111 e
r,ir1e
MÀraeL1le
Che!tr.6
0!1ésnE
Chârtrêr
Cheteaudutr
ÿaIab16 DOUr
zona IV (DéDartaEent6 t
^l.rEa. 
Aube, caLÿâdoar châ-
r.Dtc. Chêrr côtê5-du-l{ordi
Eurci Eule-et-Lolrr Êlds-
tàrcr gte GaronDor Ger6i
I11.-êt-vilalnêr IÀdre'
Ind16-et-161rêi Lolrê-At-
ldtlquê' Eolrêtr Lolr-et-
Cholr Lot-at-Garonûêr !laiûê-
et-Lolrêr Xaach€r l{arDet
l{aÿcEe, }torbLhaEr 016ê r
OrDer Sartbei S.L!êr sêLDê-
llerl tIEê r Sairo-et-l{arDe r
sêila-ot-Oiêê r Dcu-Sàvrear
So@ê, TarDr TarB-et-Garo!-
Da, vêEdéar Et6 l:[ê!Àet
roæe)
OrIéaae
zoÀê v (D!9ârteûêEts :
Al.sler Auber Cher' gôt.-d'Or
Eur6, Eure-.t-Lo1!. IÀdlci
Lolletr EoLr-!t-Charr XarÀ.r
Ete llarD.r NlàYrer 016.t
SeLEc. Sê1n.-lGrltlE.i Sc1-
nc-Gt-llÀrEe r ScLDê-ê t-01 ao r
so@c. foûc)
Zone III (Départeû.hts t
kLà8er Auber Etê GaronÀet
Ger6r Glrondler LaDdesr Lt-
ct-Oe!onnê i Baseee-PYré-
Déd., Eautes-PÿréDé.6r ÎarÀr
larE-ct-Geronne )
rensoEble du territolro
Carca66onnê
81o16
Or1éahs
Châtêâurour
llont-d.-
üâr6e!
castslnaudrây
BIoL6
0r1éanB
Châteeurout
Mon t -de -
llarEs
Carce66oDtre
æraJrE 
- 
rrOOUa!6
Laad 
- 
Produkte
Paese 
- 
Prodotti
Land 
- 
Produkte
A B
1962/6) t963/64 1964/65 L965/66 t962r/63 t96r,/64 L964/65 L965/66
ITAI,IA
BLT
SEG
0Ro
lIAI
)
)
)
)
DI'R
lrtalie du sud
lstatt"tt..
htalia r."l-
ldlonale
lz't a-t trtiê
lBolorna
valldo per tut-
to 11 terrlto-
rio
ItalLe du Nord
Ifor dl- ta1len
ItalLa setteD-
trlonale
Noord-I tali§
Zone IÏEEncte al
Regg1o Cala-
brlarSiciJ-ia,
Sarde[a
-t
I
I
RoggioÿaIldo pêr I
toI
zone r I(Llguria.Lon- |
bard!.a,Plenon-l
têr Ve[etor IEntlla) I
Paleroo i Tra-
panJ. Agrlgento
Caltanissetta,
Enna, Ragusa,
Slracusa 
, 
Cata-
nl.a, Mesoina,
Reggio Cala-
brlar Ca8liarL,
SaeearL 
, Nuoro )
))
)Enl}la )
;utto 1l têrrl-
:io
Zoae I
66ï??tto, Li-
vorno, Piaa.
Sleaa
Zone I
ffino, Trapanl,Agri ge nt o iCa1tal66ettal Ema, Ragusa,
Slracu6a, Catania, Me8aina,
Reggio Calabria
ReEalo Enl1la
VaLevoll per lntero territorio
nazlonale .
Reggio EBl.].ia e delle altre
provlDcc deI1rEni1la, Tosca-
aa, lJubrra, Lazlo e Marche
Zoae I
ffieto 
- 
Ll,vorno, Piea,
Sicna
Italie du Nord
Norditallen
ItaIla 6ette!-
trlotlale
Noord-I ta11ë
Italie du §ud
Südltalien
Italla neri-
dionale
Zuld-ItaliË
Zone VII (Provlnce dt Cunêg,
AoBtar AatL, Torlno, Novarar
Verce11l, Vareser Cono, Son-
drlot Bolzano, Trento, Be11u.
Do, Udiner GorLzia! Trieste)
Zoue IV Sardena
lZone X :Cuneo
lTorinor Aosta,
lAstr, Nov.ra.
lVercelli, CoEo
lVareae, BellunoTrevlEo.UdlDe.
Gorl.zla, Trlc st
Zone ÿII
Cag1iarl..
Saaaarl, Nuoro
Zone XIÿEàfffirizi-"
Veneto e Frlu-
11 
- 
Venezia
Giu11a
Zone VfIEauE;T,
Nuoro,Sassari
LIIXEMBOIIRG
BLl
SEG
ORG
UAI
DI'R
)
j valable pour lreneenble du terrLtolre
) LuxeEbourt
)
NEDERLAND
BLl
SEG
oRo
UAI
DIIR
van kracht ÿoo! bat trhal. leBd Rotterdu
| ) va kracbt vor het geàele
van kracht voor h6t Behelê land ,"r..t"J ) laad Gronlagen
I
I
Ànnexe ,. Anhana l. AlleÂato ]. BijlaR€ J
Lreux, bour6e6 ou rég1ons 6ur lesquels portent Ie6 prrx de narcbé
Orte, Bôrser odor Gebiete auf dre 6rch dre Marktprer6e bezrehen
Pj.azzer borae o regione cul 6i riferiscono i prezzi di oercato
Flaatsen, beurzen of Etreken raarop de Earktprajzen betrekking hèbben
1965/66
lrodurte I
Produkte I
t'roaottl 
IProduktenl
BELGIE/I]!]LGI QUE DEUîSCHLAND (BR) FRANCE
A B A B
BLl
Moyenne arlthmétique de6 cota-
t1on6 sur les 5 boureee de
céréa1es :
Arithmetrsche6 l"litteL der
Notierun8en auf den 5
Getreidebôrse[:
Media calcolata delle quota-
zronr delle cinque bor6e
cerealrcole:
Rekenkundlg gemiddelde van
de noterrngen op de 5
graanbeurzeu:
Bruxelles, Chuleroit
Kortrijk, Lièger Næur
Duisburg Würzbur I
Dép. Bassee-
Af pes
Dép. Loir et
Cher
SEG
Dép. Boucbee-
du Rhône
Dép. Loiret
ORG
Dép. Baeeee-
AIpes
Dép. Indre
IIAF Hannover Dép. Some
MAI
Mais drioportatron -
Ernfuhroais - I'lais al I iepor-
tazione - Iuportnals
USA YC III
Calcu1é sur Ia base dea prix
cAF Antrerpen -
Errechnet auf Grundlage de6
cif-Preisss Antwerpen -
CalcoLato Bulla ba6e de1
ptezzo cil A[twerpen -
Berekend op ba6i6 vaB de
prij6 cif Altwerpen
MaI6 drimportation -
EinfuhrEais -
Mai6 drinportazioEs -
Impor tmâ1s
USA Yellow Corn III
Dursburg
Dép. Nord Dép. Landee
DUR
Dép. Bouches-
du Rhône
Dép. Aude
Produit a
Produkte
Pro dot t i
Pro dukten
ITALIA
LUXEMBOURG NEDERLAND
A B
BLT NapoIi Udl.ne f Luxenbourg Rotterd@
BoloBEa / Luxeabourg Groningen
ORG Foggia f Luxenbourg Gr onj. nge n
EAT Foggla / Luxenbourg Gro ningen
MAI BoloBna
MaTs dr ioportatlon
Einfuhrmals
Mais drinportazione
Importnate
usA yc rlr
f Luxenbourg
MaIB drlEportatioa
ElnfuhrnaiB
Mala alr iEportazloae
IEpor tEal6
III
Rotterde
DUR Ge trova Cagliari
A = Zone déficrtalre - Zuschuasgebiet - Zona deffcitarla - Tekortr.ebied
a = zon" excédentaire - uberschussgebiet - zona eccedentaria - overscbotgebied
l9
USA vc
FRIX INDICÂÎIFS
RICHTPREISE
PREZZI INDICAÎIVI
RICHÎPRIJZEII
PRIX DIINTERVEIIîIOII
IN1ERVENTIONSPREISE
ÈRTZZI DIINÎERVENTO
INlERVENTIEPAIJZEII
IRII DE }IIACBE
xlAf,lPREISE
PREZZI DI TERCIXO
xlnxlPRrJzEt{
Pey6
Paosc
Land
Dcacrrptiotr 
- B.rchr.iburg 1966 19 6? 1966t6?
lrlth
IJUL AUO SEP 0cT ltov DEC J4.t{ TEB ÉâR rPn }IAI T,*
BIé Èeûdr. Iêichrglzêtr Orùo TêDcro ZâcbtG Tùra
BEIÆIQUE/
BELGI E
Prix irdacatif /Rrchtpri jrc Fb 524iO i24,o i2t+,o 5rrta 5r9,o ,4r,o )1o,0 )54,o i58,0 ;61.O ;64i0 il+2,0
IÀterÿentteprij zea
Prix dê oarcbé/ttùktprrjz€À
Fb t8?,o 48?,o i8?ro 491 r0 496to ,01 
'o io? to ile,o ilrto i19.0 ;ee,0 izr,o 504t
Fb irr,o
DEUîSCSLAND
(BR)
Rlchtprêr6a
IEtGrveÀtioDaprêiEa
HÀrktp!.i6.
Eauptzu6càu669êbiêt
I}I r? ,55 4? t5' 48,0,
'r8' ro 48' 96 t9ttg 49,80 i0r 21 ,0,60 ror 98 ,,5 ,1 t5: 49)r,
I}I 44,25 4\ t25 44'7' 45t66 46r09 46§o 16t91 t+? ,fi \? ,68 r8,05 48.2j 46.al
IX 45,88 44 ,8(
Richtp!.i!a
Eâuptüb.r.chuêrtrbic t
D{ 44,4o t4,40 44,88 4r,15 4r' 81 46,24 \6,6, i? 106 t?.\5 t7 t8' 18r20 r8,4o \6,r1
IDtarveatioBap!!1!a
Harktprrlaa
I}t 42 t6' 42 t6i 4),1 \1,60 44,06 44,t 9 14' 90 +5t11 t5,?O 46ro8 t6,\5 rbr b) 4\t6'
I}t 44,6i
IlilllcE
Pllr lDdlcatif.
Zo!. Ii plua défic1t.lra
PI 50,98 50,98 51,r8 5'.1,?8 52.18 ,2,58 5e,98 ,t,r8 ir,?8 i4,18 i4' 18 t4,98 52,8'
P.ü driat.r"ê!tloB
Prlt d. ûüché I
P!ü do lerché II
PI 4r!88 45,8E 46121 46,68 4? ro8 {?.48 f?r88 t8r28 .8,68 +9r08 r!,4E r9,88 4?,?
F'
î1
Zoa. lâ plu6 arcéal.Dt.i!.
P!ir lÀdlceÈlf6 ît \? toz 4?,o2 4? t42 47 t82 48,22 48,62 49,o2 49 rt+z Ir9,82 io 122 ,o,6e 1 r02 4Er8j
Pr1r alrlBtêryêÀtio!
Prir dê oscbé I
Prix dc oæché 1I
?1 44,68 4r+, 68 45 ro8 45 t\8, 45,88 46,28 l+6,68 t7,oo t7r48 +7r8E r8, zB 18,6E 46,5
Ff 4?,2'
,08
Pf 47,2' t7,OB
IIA,LIA
Zou pIù il.fl.citùia
P!êzzi rBdlcativi Ltt ? .1oo ?.l50 .200 7.2ro ?.roa ?.rro 7.400 7.4ro .500 .550 .550 .r50 ? ,16.
Praszi driat.ry€Dto Lit 6.\?5 ë.rz> 5.r?5 6.@, 6.6?5 6.?25 5.??> 5.825 .8?5 .925 .925 .925 6.7 tl
Prorzl dt dercato Lit 5.86, i.9cg
ZoE pIù rcc.d.ltEla
Pr.lzt ladlc.tlvi Llr i.600 6.650 6.700 5.?50 6.800 6.8ro 5.900 .950 z.ooo .05o .05o 7.O5< 6.86
P!.!r1 d.latarÿaDto
Pr.lt1 dl ûêrcâto
Lit 6.140 .190 6.24o 6.29a 6.r\o .r90 i.440 3.+9o i.54o .590 .590 6.591 6.4o
Llt .180 .28E
LOXEXAOURO
Prù lndicÀtlt. Flu: i85,o i85,o 585,o iæro 602,0 bE,o 14, o 19ro ?1,o 2? tO 62? ,( 605,1
Prlr driatcrvcatioa
Prlr dc larché
Flu ,55,o )rr,o )55,o i6o,o ,66,o ,72)o t78 ro i84ro i89,o ,9rto 9? to 59? tc 5?5,1
PIU 5r5to 515
}IEDER],I.IID
RicàtpriJr.r F1 ,?,95 t?,95 ,8,» ,8,65 ,9,00 ,9tr, ,9t70 o'05 o,40 \oJ5 \o,?t \o,?5 ,9,41
IÀtervêû!1êp!1JzêE
Itsktp!iJz.À
P1 ,5 t5z ,r,52 tSiE? 16,22 ,6,5? ,6,92 t7 t2? t? t62 i?,9? *,r2 18,t; ,8, 12 ,?,o\
Pl )6,52 ,6,?.
20
ll"""rr"" I
I :xr:" I
I o"o,o I
PBII IXDICATIFS
IICEIPBEI§E
PSEZZI U{DICAIIYI
BICMPAIJZEII
PRI.I D'IrIENVEIIIIOi
INÎEAVEI{IIOTSPAEISE
PREZZI D'ITTERVEIITO
I^IIIEBYENIIEPRIJZEII
PNII DE IIIICBE
TINf,lPBEI§E
PREZZI DI TENCIIO
HTNf,TPRIJZ,E!I
IOO f.
Paÿ.
PÀaæ
had
1966
D.6criptaoE - B..chr.1bua6
.,UL AI'G SEP
26-2 ,-9 1o-1 d 1? -2X 24-14 t1-6 ?-1' 1rb20l 21-2?l 28-' 4-'ro 1-1? 18-24
81é t.adrr ,.lchE1!.B orüo l.aaro Zacht. Türa
BEI,GIQUÿ
BEI6IE
Prk ladlcatl,f aÆlchtpllJær
Prlr drtDtarÿaDtIoD,/
IÀt.rÿ.at1.pr1JæB
rb 524tO ,24to 524,o
tb 48?ro 4g?,o 487r0
Prir d. lEch6/}lultprtJæ! Fb irrto
'r5,o 5r5 | Srrt 5r5, 5rr.l 5150 488r( lr88, i88,o r88,0 +88, o
DEUTSCAL/ND
(E)
Rlcàtp!.1,!.
IEt.rrrDtlolsDraisa
}lârktpr. t6a
E.upt!u.chu.sgtbict
Dt 4?,r, 47 r5, 48,0,
DI 441?, 44125 4\,?,
DI ,E,oo '?,ÿ 4?,7 44 rzi 44,2i 44tzl, 44tzi 4lrr5( 44,zt \6,9' t6,5a 6 
'5o
nIchtpr.i€.
IôtÙraÀtloÀ6praLla
l{sktpreis!
E uptübcrschur38rbl.t
IX 44r 40 4rh 44r88
D{ 42t65 42.65 4rt1t
Il{ l+4 | 1: 44,6t t+5 r25 !t5,7, 45
FBIIICE
Prlr indicatlla
Prl| drht.rÿaûtLoB
Pllt d. rùcbé I
Prl d. ûsch6 II
ZoEc h plu. déflclt.h.
trf æ,98 ,o,98 51,ÿ
r1 45r 88 45,88 46,28
?r ? 
'52
1t ,6,f
Pllr iEdlcÀilt!
Pllr dtlÀttlYaotloÀ
Prlr ô. rccùé I
kh ô. !§ché II
Zo!. 1r DluE crcédaatalr.
1' 47 toz 4? rO2 4?,42
1t 4llr 68 44r 68 4,,08
ît 9,r4 t+6,6' \6,2s 46192 4? o4 46 
'98
47 r4o \? t49
1t t9tr4 46r6' \6,25 49t92 4? r41 46t91 47,41 4?,5: 4?,41.
ITr'LI]l
Prtrrl lÀdlcatlÿl
Pr.,1 drlÀtcrv.!to
P!a!!l ùi acrcato
Zoù pIù d.tlcltrlir
Ltt ?.1æ 7.150 7.200
Llt 6.4?, 6.r2, 6.r?,
Llt
.825 ',.825 .8?, 6.E?t 6.8?t 6.8?5 6.8?> 6.97t 7.O2: 7.L2:
P!.rtl lÀdicrtlrl
Pr.Ezl drlût.!r.lto
Pr.!!l dl' .êrc.lg
Zou ptù .cc.d.at§lr
tlr 6.600 6.650 6.?@
u.t 6.i40 6.r90 6.240
Llt 100 .100 .200 .ztu .2ro 6.n: 6.22i 6.»( 6.r7 6.12< 6.rot 6.roc
LUIDTEOI'NO
Plh ildicrtll.
Prr.r d,iBta!r.EtloÀ
Prl d. racha
PIur 585,0 585r0 ,85r0
Flur ,55to 55rto 555.o
rlu 55,0 11to 5r5t 5r5, ,r5t< 5r5 tc ,rrtc ,rr,a )1)t ,r5). ,,,, ,r5,.
llEDENLlXD
nichtDrlJs.!
Irtê!vaDtl.DrIJaaa
tbrktDrr.Jæ!
,1
,?,95 ,?,95 ,8,*
t1 tt,r2 ,r,r2 ,',E?
rI 6,52 t6trz i6,* ,6,ri ,6,?) ,6t?i ,6,?t 160?l t6,7t ,6,?j ,6,8 16,91
2l
f--*rr* II orr."r* II ."*r*, I
I o*",'n, I
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100ks 
- irroo rs
BELGIOUE/BELCIË
13
't2
t1
10
I
I
0
650
000
550
500
450
400
0
0Mn00re
DEUTSCHLAND(BR)
r3
12
1'l
10
I
I
0
52
48
41
40
36
32
!i{ 0
1967
Fl /100 kg
13
12
11
10
I
I
0
ô5
60
55
50
45
40
v[ rvilr rx I x
1964
Explicolions p.8 ô 19 /Ertôuterungen s. Bbrs19 /spiegozione p. g o19/ Toelichting blodz.gtot i9
Pnx rndicohlsr) / Richtpreiset) / prezzr indicotivit) / Richlprilzenr)
Prix d'lntervention^2). / lnterventions/reise2) / Prezzi d'inlerventoa / lnlerventieprilzen2)
. Prrx de seuil / Schweltenpreise /i prezzi d,entrolo / Dremoelorirzen
Prix de morch6D / Morktpreisel) I prezzi di mercotoit / Uàrnoriizenr)
Prix de morchôa / Morktpreise2) I prezzi dimercotoz) / Uorttpriizen2)
Ï f*::lll* l::t. ::i*:, :]*,1 zône.rorrus aéricrrore /. roupræs.r,,ag"i.r / Zom prù dcrrcrrorro r'6"u,"0 ^r na g,errr. brorr2)[EUTS[HLAN0(8R).FRANCE, lrAtlÀ zôîeloplusorcôdentotre/Hoù;rübffih;;;chÇr/zompâ)s.d.ntoiola"o,io.*hetgr@rlteoy8schot
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tr*lI 
"+--l- t
I I .- È-.F_'
""' t---:-- -\=--<
Prix du blê tendre Weiqhweizenpreise Prezzi delgrono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100k9
13
12
11
10
I
I
0
80æ
?5(I)
70æ
6m
6000
55m
5m
,0
RE/100 kg
13
12
11
10
I
I
13
'12
11
10
9
I
0
LUXEMBOURG
NEDERLAND
Explicotionsp 8ô19/ErkiuterungenS.Sbrsl9/Spiegozronep 8o19/ Toetichting bhdz.8tot19
650
6m
550
500
ôg)
400
0
Fll1001€
48
l.t
40
36
?2
28
Prix rndrcohlsr) / Richtpreiser) / Prezzi indicolivi0 / Richtprilzenl)
Prrx d'inlervenlion2) / lntrveniioospreise2) / Prezzi d'intervenioà / lntervenliepriizena
Prix dôsouil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlrolo / Drempelpriizen
Prix de morch6r) / Morklpreisel' I P,ezzidi mercolor)/ Morklpriizenr)
Prrx de morchâ2) / Morktpreisea I'Prezzi di mercoto2) / Morklprijzcn2)
1)OeUtSCXt-ltO(gn).FRANCE,ITALIA:Zôncloplu!dôlicrtorr. / HoueuBchù6gebict / Zomprùdêftcrtorio /Gabrcdmcth.tgr@t!t!tcko,i
2) D€UTSCHIaND ( 8R), FRANCE. lTALla : Zôn. lo plc crca&ntorr / Houptûùùscùutgehlt / Zom pû æ.d.ntorio / Glbod nct hct grootrlr ovülctot
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ITALIA
1966
0]T
rJc/rOOkg
PRIX INDICATIFS
RICUlPREISE
PREZZI INDICAIIVI
RICIITPRIJZEN
PRIX DIINIERI'ENIIOX
INlERVEXTIONSPREISE
PREZZI DIINIENVE}IÎO
INîERVEITIEPRIJZEII
PRII DE HINCHE
HTRrIPNEISE
PPEZZI DI I{ERCATO
}tANf,TPRIJZEN
-!.999
Pay!
Paqcc
Land
DracrlptioD - Baschr.lbuaS 't965 19 6? 67
tr1tl
JUL AUG SEP ocl NOV DDC JAN rEB }l/§ APN üAI .rulr d
SGigl. Ro86r! Scgâ1a noBgÊ
BELGIQUE/
BELGIE
Prlx indlcati!aÆlchtprlJz.t rb llr9,o .49,O 149rO rrerO t55tO +59§ tr6]lo Ir66ro t69oO +69rO i69ro f69ro
Prl,x d'intsrYentloÿ
IDterveDtl.prlJ zê!
Prlr dc Earché/{§ktprlJzcn
Fb 18, o 18rO 18r O raoro t?rrO 127.O [r1 ro \)),o 416.o t>6to t 6,0 116,o 427 o
Fb 445,(
DEUlSCELAI{D
(m)
Richtprcl!a
IDtcrYGatloÂsprcl!r
ltarktpreLa!
Brupt!u!chu!rg!b1ot
Dü tl,25 ',,25 ,,?, rl+,20 h,66 rrr09 +5r5O \r§1 h6, lo 46,68 47 tO5 +7 r?5
»t tO 12, o.25 tor7, 1t& ,66 t2rog P'50 42.91 4r,ro l+r' 68 44,05 +4r?5 12.21
Dü \r.1, 40,t:
Ricbtpreisa
IDtcrYcÀtronsprclgt
lluktp!eLs.
Eauptüberachuee6cblct
ut É,10 o,10 o.58 41 tO5 +1 r51 +1,94 4zr15 Qr?6 \r,1, 4),)1 ,t9 lf r'lo +a.o,l
DI ,8r 6, Er 6, t9.1, ,9,6 É,06 lor b'90 41tr'l 4'l r7o l+aro8 42,4, |216' tor 6l
DI l+O,4(
FRATCE
Prlr i[dicetifB
Prlr driltêrv€Etioü
Prlr da !a!ché
Zo\a 1a plus ôéficitairo
FI 1,57 1 r57 1 r97 42,r7 t2r7? 41r'17 4r,5? 4rr97 44r37 44,77 t+5r'l? 4r,57 +1,4
ft ,7,41 n r41 l? 
'81 ,8.21 ,8161 19,O1 ,9.41 ,9rE'l 4or21 40r 61
'l r01 >'l t41 lor
FI
Prl,r iDdLcatita
Prlr drlÀtarYcDtloa
Prlr d. !ârché
ZoBq la plu. arcédrûtalB
rf n,61 t7,61 ,8ro1 )8,41 ,8,81 )9021 ,9.61 qor01 40 r lr1 40,81 41 ra1 f1r6i ,9,41
Ff ,,85 ,,8, ,4t2, ,4,65 ,rtO1 ,5t4, ,5,8' )6,25 ,6r6, ,? to' ,?,45 ,? t85 -Al
Ff i?,25 ,8,9;
I1^tIA
Pr.rzl ladlcatlvl
P.ar&l drlltcrÿêlto
Pr.zzl dl' larc.to
Llt
Llt
u.t i.o19 .o2,
LUIEI{BOIIRG
Prlr lndlcatl!!
PrLr driBtrrÿ.utloa
Prlx dc earch6
FIu, i4oro ,fo,o 54OrO ,45,o l9oto )55 oo t6or o ,60to ,50ro 560,C 560 
'o
i6o,c i52,
Flur iroro 1O,O tro, o i15,O ,20,o 125to 1ÿto 5loto 5loto 5ÿtd 5p,o )3O oA 522t
FIU izoto ,20,
NEDERLÂND
Rlcbtprl,J zrD
IEterYeûticprljzoE
Marktprl,J zaB
Fl ,1 t95 ,2t?O ,2,4' 2.?O ÿ.95 ,r,20 ,tr45 ,rt?o ,r,70 ,r,?o ,rt?O ,r,70 ,r,'ti
FI a8,?, z9roo 29,25 29.50 29.7' ,or oo ÿt25 nt50 ,otro lot5O ,o.ÿ n,50 29r9i
I.1 t9,?5
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PNII INDICATIFS
AICEIPREISB
PREZZI INDICATIVI
RICETPRIJZEN
PNII D'INTENVENTION
IIIÎERYEIITIONSPRSISE
PREZZI D'INTENVENTO
IIIENVEI|TIEPBI.'ZEN
PRII DE üINCIE
}IARI(TPREISE
TNEZZI DI }IENCATO
UINrIPRI.'ZEN
-!.oo f,.
Prr.
Pecao
Lrad
''t966
Ilrlcrlptlon - BalcbrrlbuDg
.IUL AUG I sEP
u!!cÀr1Jv1n8
26-2 ,-9 1o-161 1?1tl24-]/. t1-6 7-1' tl.zo l,-zd z8-, 4-10 1','t-11 18-al
SciSb RogtaD S6Bala Roggo
BEr6rqpÿ
BEI!IE
È1r lldlcatlr/RlcblpriJsqr Fb 449r0 li49 ro 449,0
hlr drlnt.rvoEtloÿ
IDt.rv.DtlaprIJ zrD fb 418rO 418r o
li18ro
Prlr da sscbé,/llüktprlJsea Fb 4)9, 4)5t 4)5t( )35,o 445, 448,t rSOrO
DEUT§CELâ1ID
(m)
nichtDrGir.
Iatcrvcntloacprelac
Eauptruachuaagcbl,qt
DI 4r,2, 41.25 I +t,tt
Dü 40,e5 @,25 I ,ro,Zl
ll8ktprci!c DT 44roo 4lrio( 44ro( 4l+r2: b.2j h'2! )0r25 û r25 +o,50 40r50 loiTo o,70
Rlchtprêi!a
Iotarvrationalrrgi!c
HruptübarÊchu66gsblot
D{ lro,1O 40,10 | 4o.r8
D,t >8,6, ,8'65 | )g,'tt
üârktprs16. Dt or 15 lo,40 4o,6 I'15 4tr40
FBAIICE
Prlr irdlcatll!
Prir drl[tarY.atlon
Zone la plue déficltair.
ÿ, 4't r57 41,5? I +'t ,ÿz
rl )7,4'l t?t1 I ,ï,r',
Prh d. luch6 I'l
Prh lndl.crtll!
PrLr drlBt.rÿaDtloB
ZgBa la plus arcéd€ltalrc
rr ,?,61 ,? $1 I ra,or
îî ,r,85 ,rt85 ,4,2'
hlt d. Ech6 F! 1? t1 ,7 t9' 19rol 79tol ,9,oo 40roo 4o,oo +O, OO
IIrl'IA
Pr.3zl Lndlcrtlÿ1
Prrlll ôriqtcrvcBto
L1t
l,lt
PrcEl dl lercato Llt ,.95c 6.orc 6.o50 5.o"i 6.ozi 6.o2: 6.ozi 5.9ro ,.950
LUIE,IEOÛAO
Prlr r.!dicatit!
Prlt di htævaatloB
Flu: 5l.or0 54OrO 5qO.O
EIu: 51OrO ,'ro,o | 5to,o
PlLr d. Esché fIu: ir4.5 ,20,o 52O rC 52Or0 ,2or( 52Or( Saor( 52Or( )2O rO ,zo,o 52OrO i2o,o
XEDEBLTf,D
nlcbtprlJ".a
Intrrv.aticprl,J æu
II )1 t91 >2.2o I lz,+5
t1 28J' 2gr@ | 29t2'
llststprlJ!.8 EI 29 t75 ,o'o0 ,o 
'ro ,o,60
25
f"r*rr* 1
I no"rr* I
I 
"*or.r II n.-. I
il
UCn00 kg
11
10
9
I
7
6
0
RUl00kg
11
10
I
8
7
6
0
UC/100 kg
11
10
9
I
?
6
0
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
BELGIOTJE/BELGlË
FRANCE
Explicotionsp.Sô19/ErlouterungenSSbrslg/Spregozronep.Solg/Toelichtrngblodz.gtotlg
550
500
450
/.00
350
300
0Iril il'lv'
1967
DM/100k9
t1
1,0
36
32
2A
21
0
FU100 ks
55
50
15
to
35
30
0
l)-+=-"r't-'-lr__----,----r-"-l 
___=fi..l:4_
-_-r-4j--r'''' I L___r---r--.....F-.{-- | 
-...-.r-.r" 
-, 
-t.- il=:".i- 
---___f_____i...-..._...r-.Ê- 
l I 1.....--..,ï 
-, II I l.---.1 | tt"lii.-*)-"'l I
--:=-""*::I,*.-.+;{-- r--.J..-*r{----i- i- r__-;_{5-
Prrx rndrcorrrsr) / Rrchtprersel) r prezzt rndicorrvi!) / Richrprrlzenrl
- 
Prrx d'tnterventton2' / lnterventronspreisoa I Prezzi d'lntervenioa / lnlerventiepriizena
....... Prrx de seuil 
./. Schwellenpreise / prezzi d,entroto / DrômpelpriizonPrrx demorchér) / Morktprerser) r prezzr di mercoror) / t,toittàriizen,,
-- ftix demorchô2) / Morktprerse2) I prezzidr mercoto2) / llorltirüzena
1)DEUTSCHIAND,FRaNC€ Zôoehplusdéftctlorro / HquplzuschuogobÉl / zonoprùdolicrlorrc / Gcbt.dmeth.tgrootst.t.lort
LQEUI§ç!!!!O.EEA!EE=ZôêhPlus.rcéd.nlorre/Houptüber;hoogcbret/ionoprùecedontono/Gebred*ii.ig.oot"r.*".r.tot
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rx I x '
1963
rxrx I
1 963
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi detto segolo Roggeprijzen
UCflOO kg
11
10
I
I
7
6
0
RE/100k9
11
10
9
I
7
ô
0
UC/100 kg
11
10
9
I
?
6
0
ô500
ôæ0
5500
s0m
4500
40q)
3500
30æ
0
550
500
450
400
350
300
0
NEDERLAND
ExplicotionspSô19/ErlôuterungenSSbisl9/Spiegozionep.Solg/Toelichtingblodz.StotE
Fl /100 kg
tû
30
32
2g
21
Prrr indrcohls- / Rrchtprerse- I Prezzi rndrcotrvi- / Richlprqzen-
-- 
Pnx d'intervenlion- / loterveniionspreise- I Prezzi d'intervonlo- / lntorvontiopriizen
....... Prix do seutl / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / Drempelpriizen
Prrx de morchô / Morklproise / Prezzr di mercoto / Morktprrlzen
Prix demorchâ- / Morktprêrse- I Prezzidi mercolo- / Morktpriizen-
Zônehplusdéficrtorô/Houptzuschu0g.bigl/Zonoprùdcficrtqflo/Gebhdmethetgrootltat.lorl
Zône lo plus êrcôdenlqr,o / Hoùptuberschu0gêbt.t / Zono Fù êcedanlorE / Gebred æt hal Creotsta oÿcrschol
27
ITALIA
PRII INDICATIFS
RICIITPREISE
FREZZI INDICÀTIVI
RICHlPRIJZEN
PRIX DIITTERVEXT]O},I
INTERYENTIONSPREISE
PNEZZI DIINTERVENÎO
INl'ERVENTIEPRIJZEN
PRII DE }IIRCHE
HÂRTÎPREISE
PREZZI DI MERCÀTO
}TARKÎPRIJZEN
l0O f,r
I ays
Èse6e
Laad
Descrlptaon 
- Beschraabuug
Dêscrlzrone 
- 
OEachrtJvtng
'1 966 19 6?
1966/
67
Arith
aJUL ÂuG SEP ocî NOV DEC JIN .-EB fitR APR I{AI JUN
orge Geratq Orzo cêa5t
BEIJGIqUE/
BE16IE
Prrx rndlcatlf a/Richt!ri Jzêr Fb )52rO 4r2.o \52.o rrr,o [58,0 f62,O .65ro 169rO t72tO .?2tO 47?t 472,< 462, I
Prax drrÀtarYeEtroÀ/
I nte !veb t têprij zêE Fb l2OrO 420r0 42oro +21 oO 425tO tlo, o 4))tO ',6,o ,9,o ,9.o \r9, 4r9,( 4ro,
Prix de aarché,/MarktprlJzeD f4oro û4,4
DEUTSCHLAND
(BR)
R1cbtprel6.
IntêryêÀtiotraprai6q
llarktpreiÊq
Bauptzuschus6tebie t
D{ l1 r2A 41 ,20 I 14, 4t,?> llaroS +2,)1 42,6, +?r9) t2r95 Èr95 42,9: 42,9i \2r28
lü ,8,r5 ,8,,, ,8,6c ,8,æ ,9tæ ,9,ÿ ,9,80 +o,10 or 10 or'lo 40i,t( 40i 1c ,9tli
D,I
Rlchtprei6.
IntarYentroa!prêiaa
Eâuptüberschua66ebie t
DH )8oo) ,8ro: ,8,ro ,8,@ ,8,90 ,9,20 190ÿ ,9,80 ,9,80 !9'80 ,9,80 19,80 19t1
I}t ,6,?, >6,?i ,?.oo ,7 trc ,7,60 ,? tgo ,8120 18,5o É'50 ,8,r0 ,8'50 É'5o ,?,8\
Marktpr.laG DN,I ,7 t2'
TRANCE
Prlx iadicatlfs
Plir ô'lDterveEtioû
Prix d. Earché
Zoae 1a plu6 délicitarrê
î, lro? 4tto2 4r,41 4r,ze l+4. 1 44'r4 l+I+.92 4r,n ,,68 16r06 16,44 6t82 44'71
Ff ,8.?2 ,8,?2 ,9,'1( ,9,48 19,86 llo,e4 Iro,62 41 roo l't rr& t1176 É,14 Êt52 40r 4(
Ff
Pri.x iadl,cattfB
Prir d'ht.rÿentloD
PrLx d€ aarché
ZoEo Ia plus êxcédeEtair.
Ff ,8,?6 )8,?6 19,1\ ,9,r2 19,90 4or28 40,66 lrl r04 1tQ 1 r80 +er 18 e,56 40,5(
ft ,6182 ,6.82 ,?,2c 17 r5o ,?,88 18,26 ,8164 ,9,o2 !9rh ,9,?8 +or 15 ro,54 ,8,5(
Ff ,?,61 ,8,01
Irl.LIA
Pr.rz1 i,ldicatlvl
Plczzl drlDtêrvrDto
Prazzr dr dercato
Lrt
.E50 .850 4.85o ll.85o
.8go .9to +.9?o
.o'to ,.orl .oro ,.o>. 5 .Or< 4.950
Lir .400 .4oo 4.400 f.400 +.440 .480 .râ .r@ 4.6«
.600 4.60c 4.6« l+.5oo
Lit .,?, ,.4>o
LIIIETIBOURO
Prlx i,ûdlcâtIf!
PrIr AtlEt6rÿ.EtLoB
Prlx do !a!cbé
Flur +rZ rO 452t 452.o 455§ +58.O rSaro +66rO 169rO '72 to 4?2.a 4??.< 472r( 462,
flur l2OiO 42OrO tzr.o t26rO æ,o 11to ,6,o 419,( 4r9,c 4r9,( 4r9,o Itlo'
Fl.ut t7)tO
NEDERLAIID
RichtprlJz.!
IÀt.r"GatLsprUzca
HarktpriJ &ea
F1 ,2t40 t2,4a ,2r65 ,2,9o ,r,15 ,r,40 ,r,6, tr,90 ,rt9< ,r,9< ,r,9< ,r.9o 7)o)4
r1 a9 t1, 29.'t, 29'b 2916' !9,æ P,1) ,o.40 nt65 ar65 ,ot6i 9,6: ,o,6, rcr09
FI ,1,OOl
28
PRIX INDICAÎIFS
RICETPREISE
PREZZI INDICMIVI
RICETPRIJZ§N
PRIX DIINTESVEIITION
INI[.RVEXTIONSPREISE
PREZZI DIINTERVEIIÎO
INTERVENIIEPRIJZEN
PRII DE HIACEE
}iANf,TPREISE
PREZZI DI I{ENCÀIO
IIÂRX,TPRIJZE}I
Paÿo
Paosc
Laad
D.!cliptloE 
- 
B.rchr!ibuÂB
'1 966
I ru]. I lso I srp
D.rcrizior! 
- 
Orachrijviqg >9 1o-1 6 | 1?-2' ,1-6 7-1' 21-2?l 28-' !+-io 11-'t? | 8-2t+
orBq Grrst! Orto ccrst
BEI4IQI'E/
BEI,GIE
Prl ludicatily'Rlchtprl jzcr Fb àr2 
'o
452$ 452rO
PrlI drlatrrvcntloa./
Irt.rv.ÀtlaprU !.! fb lraor o 42o.0 420r0
Prk dc oarché.âluktDrut.D rb 45Lr1 141, 4)8,t 44o.0 l+l{o r o r4ôrO 141.7 +4o ro +4!,8 t49r2 t52,5 '5r,o
DEt'lECBLIIID
(BR)
RichtDRrl!r
Iaterv.Etloaapre!,s!
Uauptau!càuasBcbiat
lll 41,eo b1,ao {1 if,
Il{ ,8,r, ,8.r, ,8,@
llârktprcl6a D.t
Rlchtprê18!
Ist.!vêDt1oÀsprcisa
Mùktpreisa
EâuptübGr.chur66ebie È
DlI 18'o) ,8,o, ,8,9
DM >6,7' >6'?5 )?,oo
DlI 1? t25 ,7 125 ,? tL>
rRÂ}ICE
PrlI ladicatlf!
PrlI drlEtorÿsntloD
Prlr dc laché
Zons 1a plu! déflcltaira
rf 4),o2 4).o2 4,,4o
f! 18,?2 ,8.?2 )901o
F' r2 t5O
l,rlx lldlcetL!!
Prlr drlEtêrÿeEtloE
Prlr da aarché
ZoD. la pl,u6 .rcédcntalra
ft
,8,?6 ,8,? 5 )9r14
F' ,6182 ,6.82 ,7,20
rt t6r82 ,8,0( 17oQ ,7,?9 ,7.7, ,8,25 ,8 r5, )8,55 ,8,6>
ITALIA
Prczzl lDdlcatlvi
Prsrzl ôtlntcrveato
Prezul dl Earcato
Lir 4.850 4.85o 4.8t0
Llt 4.400 4.400 4.400
Llr
.'1ro ,.zrc ,.rr( ,.4>. 5.45a ,.4ro i.4ro ,.4ro i.4ÿ .450f* 5.450
LUXXUBOUm
Prir iBdlcatll.
Prl,r driÀt.rvertioa
Prh dc oarché
f1u: 4r2to 452.O 452tO
Flu: 42OrO 420,0 42oio
Ilu:
TEDENLâ}ID
Rlchtprijz.!
IBtêrvêatiaprlJz.n
llarktprlj26n
EI 12,@ ,2,40 >2t65
rI 29 t1' 29015 29t4o
I'1 il roo ,1'4: ,2,2: ,2r24
29
f"--":lI nr*rrr* II 
"or-, Il*l
a6-2 24-ÿ 4-20
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
UC/100 kg Fb/100 kg
BELGIOIJE/BELGIË
11
10
9
I
7
6
0
550
500
450
400
350
æ0
0
RE/100ks ul,l/100 kg
11
10
I
I
7
ô
0
1L
40
36
32
28
2t
0tx'x 'xt
1963
UC/100 kg F'l100k9
FRANCE
11
10
9
I
?
6
0
55
50
45
40
35
aô
.0
Prrx rndrcotifs!L / Rrchtprersell I Prezzr rndicotrvill / Richlprijzenll
1q!!ll§!!!4!qrl8ê!çLztuehpl6.rcédenloire/HouplÙàar$hu0gcbr€t/zonoprùecedeôtorio/Gebredmthltgroorsreoye.schot
- 
Prrx d'intervenlion2l / lnterventronspreise4 I Prezzi d'intervenio4 / lnlerventieprijzen4
.... Prrx de seurl / Schwellenpreise / prezzt d'entroto / Drômpelprtizen
Prrx demorchâ1) / Morktpreiser) I prezzidimercotor) / Morkloriizenr)
--. Prix de morchéa / Morktprerseà I prezzidt mercotoO / Morktpriizena
l)DEUTSCHIAI{o. FRANCE zône loplus déftcttorrê / Houplzuschullgêbiet / Zono prù defÉrtorE / GêbEd mel hel grootsta teko,t
ExptrcotionspSô19/ErlouterungenSsbislg/Spiegozionep.SoÉ/Toelichtrngblodzgtot1g
lX'X'Xl'XllIr'I
30
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
UCr00 ks Lrre/l00 kg
ITALIA 65(x)
6000
55æ
5000
4 500
4m
35æ
3000
0
11
10
I
I
7
6
0
RU100kg
LUXEMBOURG
11
10
I
8
7
6
0
550
500
450
ô00
350
300
0
UC/10 kg FU100 kg
NEDERLAND
11
't0
9
I
7
6
0
40
36
32
28
21
0txlx I
1963
rxrxrxtrx[ltrIril
1965
rx'x'xt'xnl I'il'il txr x
Explicotions P8 ô 19 / Erlciuterungen S.8 bis 19/ Spiegozionep.Solg / Toelichtrng blodz.Stot 19
Prrx rndrcotilslù / Rrchtprersall I Prezzi rndicotrvr.!l / RichiprijzenJl
- 
Prix d'intervenlion- / lnterventionsprorso- I Prezzi d'inlervento- / lnterventieprijzen-
....... Prix de souil / Schwsltonpreise / Prezzi d'enlroto / Drempelpriizen
Prir de morchô / Morktprêiss / Prezzr dr mercoio / Morktprijzenftir demorchô- / Morktpreiss- I Prezzidr mercoto- / Morklpriizeh
l)lTALlA Zôneloplusdêficilor.ê / Houptzuschu8ggbEt / Zonoprùdêtcttoflo / G.bt.dmcthctgrootlt.tlkort
Zône h Pl6 ercadentor.. / Hooptùberschu0gobret / Zono pd êcedenlorio / Gabt.d æl hcl gr@lsta oÿcr3chot
3t
tx'x'
1963
PRIX INDICATIFS
RICETPREISE
PREZZI INDICATIVI
RICSTPRIJZE}I
PRIX DIINIDNVETTIOI{
INTI:RVENlIONSPR};I SE
PREZZI DIINÎERVENÎO
INlERVENlIE.PRIJZEN
PRIX DE }IANCEE
I{ARf,lPREISE
PREZ1I DI }IERCÂTO
àIAKÎPBI.IZET
Paÿs
PàeBê
LaDd
De6crlptloa 
- B.rchr.lbuEB 1966 1967
't966t
67
Ari t!
IJUL AUG SEP ocT NOV DEC JâT }.EB ltAn ÂPB I{AI JUN
AvotDê Ialcr lvoE EtYc
Ii]LOIQUE/BELGI Prrr de oarché,/ltuktpri jzrD Fb 42rro 415
)EUTSCELATD( BR Marktp!616c »t ,6tzo trto>
,RANCE Prlx de EArché FI ,5,12 ,4.60
TAIIA Pr6zzi dr Dercato Llt ,.1r4 i.o50
,UX.E}lBOURG Prrr de larché Ilux 458,o
IEDERLAND llarktprij zeD r1 28 t6>
!.ais !{Âi.6 Grreturco teie
}ELGIQUEi/BELGI Prlx dc ûùché/}{ùktprlJser Fb 422r0 t24 tO
)EUTSCELAND( BR ) Marktpreisa D{ 4r,92 ,,5>
FRÂNCE
Prix aDdacatifr
Zone la plus déficitairo
rf 48,54 49iOO ll9,oo
Pru d.tBterv6aùl,oÀ
Prax de û$ché
Ff 44r 10 \4,16 +4,56
rf
Prix rEdicatlr!
Prax d'rat6rventiou
Zona Iâ plu. 
€rcédoÀtair.
F' 4l. r 19 44 t6, 44t65
Ff t+2r19 42,65 42.6'
Plix de Eêlché I,f 46,28 48,o!
IlAIIÂ
Prêzzi lndlcatiÿ1 Lit 4.r2o \.rzo 4 .rz< 4.?zo 4.?2o 4.?20 \.?60 .8oo .840 .880 .920 4.920 \.?,
Plezzi d.iaterv6Dto
Prezzl di Dêrcato
Llt 4.09O t .090 4.o9( 4.25c 4.2ro .250 .290 .tÿ .r?o ll.41O + .450 4.45O 4.2?
Llr 4 .690
L U XEI,IBO URG Prix d. oârché FIur 455,( \55.(
TEDERLÂID MarktprIJ zeE t1 ,'1,75 ,L,5:
.Blé dur Bstrcrzoa Grao alro Duru trtl
]E16IQUE/BEIIiI Prlx dê Earché/MalktpriJzor .Fb
)EUlSCELTND(BR l'la.ktprêi.so Da4
FBANCE
Prix LEdacatrts
Prir dtaltelveEtio!
Prix de oarché
Zo[ê le pluE déflcitaire
F' @,>z @,zz 1,o1 1 ,49 1t 19, i2r41 5218? i1t51 6r,? t4125 ilr ?1 6r,17 62.6,
FI 56,r, i6,t i6,81 ,? t27 i?,7, i8r i9 i8t6, i9,11 5915 b'0] ;Oi ll9 @,9> ,8,4
I't i9.?5 9,75
Pri,x radrcatrf6
ZoBc la pLua ercédeÀtalro
Ff ,8§? ,0to7 (A ,8,99 >9.45 i9t91 'P,lZ io,8.1 ,29 1,75 2.t21 62167 50,1l
Prix d.lltoreêat1oD
Pri.r dê Eùcbé
Ff ,r,'16 55,16 )r,62 ,6, 08 i6,14 i7,oo i? t46 ;7 r92 ,)8 i8,84 9t]o 59,76 5? t?"
F' 59,00 64,5(
ITA',IA
Prezza aÀdl,catlvi
Prezzi drlDtêrÿsÀlo
Pr6zzl ill, e6rcato
Zoad plù deficitarie
Lit 8.950 ,.olo ).o?o .1æ ).190 .2ro ).r10 9.r?l 9.4Y e.4eol .ll9c 9.490 9.26i
Lit 8.200 3.260 t.rzo 3.r8o .440 .roo l.16o 8.621 8.68( 8.?4. .?401 .?h 8.5'ti
Llr 9.947 9.95a
Prêzzi rûdlcatlei
ZoEa più êccodeDtarla
Llt .rro ].41o .4?o .5ro 3.59o l.610 8.?1t 8.??( 8.8r( 8.890 8.89c 8.890 ,.66:
Prêzza d,iEtarveEto
Prczzi di aercato
Llt ,.550 ).6io .670 .?ÿ t.?90 .850 8.91 8.nt 9.oy 9.ox .oæl .oæ 3.86:
L1t ) .>5o .66?
LUXE}IBOURG Prlx do 6sché F1
NEDERLAND MarktprlJ zêr F1
32
PRIX I}IDICÀTITS
RICHlPREISE
PREZZI INDICATIVI
RICUlPRIJZEN
PRII DIIITTERVENTION
IIITERVENlIONSPREISE
PREZZI DIINÎERVEIITO
INlERVEilTIEPRIJZEN
PRIX DE HÀNCEE
MÂRKTPREISE
PNEZZI DI I{ERCATO
I{ÂRI(TPRIJZEI{
Dsscrlptiou - B.achrêibuÀE
D,e6criziola 
- oo6chrrJvlDg
11-1? 11
Ealer Aveaa
Prir dc aarché
Prezzi d1 Eercato
Prlx dc aarché/larktprlJzen
Prlx iûdlcatifs
Prlx drinterÿeBtloE
Prlx d6 ûarché
Zons La plus déficrtaj.rs
PrIx lÀdicatil!
Prlx d'lutervêDtioÀ
Plrr de Ddché
ZoEe La pLus ercéileEtdrq
Prêrzr lDdicativi
Pr€zzi drlEt.rvglto
Prezzi dl, ûercato
Eutroi&qa Greo tluro
Prlx dr Düché,/Uâlktprl,Jzca
Prix tadlcatif!
PrlI drraterveEtioB
Prl d. ûEché
ZoEr la p1u6 déficltah.
Prlx lDdicaùrt.
Prlr dri[torvoEtloE
Prir dc auché
Zoao la plu6 oxcédâÀtairê
Pr!zzl iudlcatlÿl
Pr.zri driEt.rvaato
Prlzzl di r.rcato
Prezzi rtrdlcâtivi
Prozzi d'latarverto
Prezzl dl rercato
Pâys
Paeoe
Lard
1966
JUL ÀuG
26-2 ,-9 lro-r e 1?-2' 24-lr, t1-6 ?-1' 14-ZO I zt-zz 28-' 4-10
Avo1!o Eaver
Prrx de aarch6/Mârktoritzên Fb æ,0 t2>tA +eO iO r2OrO 15,o 415t l,1C , i .:\ .c 421 t7 42r,,
IEIITE'ilI TNh' ED l{uktDrots. DM '6,75 t6t25 ,6,2' ,611' t6t1, 4' 90 ,4t91 ,5,6:
IRA}ICE Ff ,6,o0 ,5,00 i5'æ ,r,oo i!',LC ,r,ct 14,5c
ITI',IA Lit -8oo .1ro lro .100 i .oro .o50 5.O51 t.c ). .itL 5.C5i 5.crc
,UXEI{BOURO Prlr dc ouché FIur
IEDERL.Â.I'D t{ùLtDrLJzqÀ r1 ,.'9 2c,4( 29 ,2C
IlrIr l{ais Granoturso ilafu
Fb t7,? t21 r9 tzt), r24,8 .20.6 .2a.1 4.:, 4J,<.
l{ùktpreise irl 14ioo 14,OO 14rOo ,,7' \tt75 .r,65 ,t50 4 'i ) ,ir \),rt
I'RAlrCE
Ff 48,54 49r oO 49,00
Ff 44.10 4\.56
rf
Ff 44,19 44t65 4\ t6,
Ff 42119 42t65 42,6'
Ff 45,40 t6')9 t?,2? t?,54 .8, ,6?
I1À.LIÀ
Lir 4.52o \.r2o 4,520
Lir 4.o9o +.090 4 .o90
Lit r .600 .700 .700 .?oo .?to
LUXXI{BOURG Prlr dô ûarché Fl,ux
TEDERLAND UùktpriJzoB rt ,2,15 12 tOO ,1 t?' )tt/)
'1 
i5o )1 ,50 1 r5o 11 t4 1,ô5 ;1,?5
81é dur Duu tar
rb
iâ!tstDr.1s. |rI]
FRI}ICE
FI 60,r? 60,57 61 tO'
rf ,6,r, 561fi ,6,91
Ff 59,?d
rt ,8§? ,8,o? ,8,r,
FI ,r,'16 55J6 55,62
F' ?,81. >? r90 6I+ ,5c 64,5o
ITÀIIÀ
Zoaa plù datlcltarla
Ltt I .9ro 9.OlO 9 .o70
Lit 8 .2oo I .260 8.120
Lir ).88, .925 .9?5 ).9?' .97> .97' 99'251 9? 25 9?oo
Zoaa phi acc.dêEtùj,â
Lit I .r5o 8.410 E ,470
Ltr 8.5ro I .610 8.6?0
Lit J.500 8.5o .5ro 8.60 .5oo .610 8.611 8?o( e?:o )650 8600
LUXEMBOURO :rax da [arché FIur
lTEDfÀLAXD {arktprl,J r.À F1
33
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverpriizen
UC/100k9 t00kg
.500
.450
{p
50
æ0
2æ
0
BELGIGIJEIBELOË
10
I
I
7
6
5
0
RE/100ks
10
I
I
?
6
5
0
40
36
32
28
2L
20
o
ucnmrc Ffn00h
o
I
I
?
ô
5
0
50
45
t0
35
30
E
.__.._ Prix de seurl / Schwellenpreise / prezzr d,entrolo / Drempelprijzen
Prix de morché / Morktprerse I prezzi di mercoto / Morktprijzen
ExplicotionspogesEô19 / ErlôuterungenSeitesbrslg / Spiegozionepogrne BoE / Toelichtingblodzijdegtotlg
vt-
31
x
UC/100k9-
10
9
I
7
6
5
0
RE/100k9
10
9
I
7
0
5
0
ucfloore
10
I
I
?
6
5
0
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno
LUXEMBOURG
NEDERLAND
196?
Ure/100k9
05q)
ô000
55û)
5æ0
4500
4000
3500
3000
0
Flux/100k9'
500
450
400
350
300
250
+] 0
fl/100 k9
=ll
20
0IItrtvlvrvt
196?
-*._ Pnx de seurl / Schweflenpreise / prezzr d,entrolo / Drempetprirzen
Prix de morchê / Morklpreise I prezzr di mercolo / Morktprijzen
ExpticotionspogesSô19 / ErtduterunçnSeiteBbrs 19 / Spregozionepogrrn BoE / ToelichtingblodzijdeBtotig
35
Hoverprijzen
Prix du mois Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
UC/lækg Fb/100k9
BELqqJE/BELqË
11
10
9
I
7
0
0
550
500
--F4s0
400
350
300
0
RE/l00kg DM/100k9
11
10
I
I
7
6
0
l,L
l,o
36
32
28
2t
0txrx rxt
1963
UC/læ ks Fll100 k9
tl
'10
9
8
7
6
0
55
50
15
40
35
æ
rtxrx rxl
r963
-0
Explicrtions P.8 ô 19 / Erlouterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.S tot 19
1- I .._l____I 14 |
rl
rl__-----
lrJJI 
--..- 
I
ftix indicolilstl / Rrchtpreiset) I Prezzi indicotvr!- / RichlprilzenD
- 
Prrx d'intervention2-l / lnterventionspreise4 I Prezzi d'inlervenioo / lnlorventiepriizen2)
....... Prrx de seurl / Schwellenprerse / prezzr d.entrolo / Drompolpriizen
Prix de morchô / Morktpreise / Prezzr di mercolo / Morkloriizen
--- 
*iv À 
--'*:.2) I ÿ^tbt^-^ia^û t È-^--i ): 
-^-^-r^ 
2l , 
---.-.'--,:- ,Prix demorciô2) / Morklpreisex terezii:oii.r.oto, / M;;ii;;ü;;;,
l)FRANCE Zôn.loplusdôftcrtorr. / Houpl26chu0goôiel / Zmpûdalrcitorio / G.hrdm.th.tgrootst.t.tort2'!!4!!LZôm L Plu! .xcôdrntor. / HouPlùb.rschul,grbr.l / Zono Où.ced.nto,io / G.ôrGd mt h.t g.ootstr odlchol
36
FRANCE
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco
LUXEMBOURG
Moi'sprijzen
UC/100 kg
11
10
9
I
?
6
0
RE/100k9
1t
10
9
I
7
6
0
UC/lm kg
1l
10
I
I
7
6
0
r.h/r00h
6soo
60q)
5500
5m
4500
40q)
3500
3m
0
Flur/1(X)fo
550
5æ
450
a00
350
300
0
Ftl100 ke
40
3ô
32
28
2t,
NEDERLAND
rtxrx rxl
r 963
Explicotions p.8 ô 19 / Erldulerungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.S tot 1g
Prrr rndrcotrfsi / Rrchtpreise-U I Prezzi indicolivi! / Richlprijzen!
- 
Prrx d'rntervsntion2 / lnlorventionspreise2 I Prczzi O'intervento2 / lnlerventiepriizen2
...... Prrx de seuil / Schwellenpreise / prezzi d.entroio / Drempelpriizon
Prix de morchô / Morktpreise / Prezzr di mercolo / Morktprijzen
-- 
Prix de morchô / Morktpreise- / prezzi di mercolo / Morklpriizen
0lTÀ140.101966) Zôn.hptusd6ficilorrc / Hoùptzulchuogebrct / Zonoprùd.ficitoro / Grùi.dm.th.terootlt.i.tort
Zôoe h pt6 arcid.ntotra / / Zono pû acod.ntorio / Gcb[d ml hat grcolda wcrtchot
37
Prix du bté dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Priizen von durum torwe
rcn00 Ff1100 kg
16
15
11
13
12
11
10
I
8
0
80
75
?0
ô5
60
55
50
L5
t0
Prir indicolils0 / Richlpeiscl) / Prezzi indicotivit) / Richhrirzenr)
Prixd'inlorvention2)/ lnterventionspreisea / Prezzi d'intervenloD / lnlerventieprilzcn2)
Prix dcseuil / Schwdlenpreise I Prezi d'enlrolo / Drempelpriizen
Prixdcmorchô2)/ Morktpreiseà I Pcezzi di mercoloa / Morktpriizen2)
0Zôo hCqdôlicilorr. / Houptrustuôrh.l / Zm pû d.lrcriora / 6.b[d Dt h.l lmoltto t lort
2rzôor 5pl6 ucôd.otora / Houptdùf,æhu0!.ti.t / Zom 0iù .oôntortr / G.Ld m.t tlt grwan. dcfthol
Lire/100k9
16
15
L
r}
12
11
ll
I
I
0
10000
9500
9000
8500
8000
7500
zoæ
ô500
6000
5500
5000
'æ'l- o
Eelicotions p.8 ô e / Erttiuterungen S.8 bis 19 / Spiegzione p. I o 19 / Toelichting blodz 8 tot t9
Prir iodicotilst) / Richtpreiset) / Prezzi rndicolivit) / Richlprilzenr)
Prüd'intervenlionO / lnterventimspreiser) / Prezzi d'int€ryeîtot) / lntrvenlieprilzenr)
Prir de s.uil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlmlo / DremPelPriizen
Prû demorchôr) / Morktoreiser) I Prezzi dimercotor) / Morklprilzent)
Prix domorchô2) / Morktprerse2) I Prezzi dimercolo2' / Morktprijzeoz)
l) Aar b ptus difrcrlotre / H@ptzuschuEe.ùxl / Zono pÈ dalicdorE / 6.had mat h.l 9mtc! t.lffl
2)Zôr hpt6 ccôd.itorr / Hel+aùt .rchu0!f,ürd I Zffi prù andolorio / 6.!cd nd h.l
38
FRANCE
PRIX DE SEUIL PRIX FRâI{CO FRONIIERE
SCBIELLENPREISE FREI-ORENZ8.F?EISE
PREZZI D'ENIRATA PREZZI FRAI{CO.FRONTIERA
DREIIPELPRIJZEN PRIJZEN FRÂNCO-OREilS
PRELEVEilENTS INIRACOIOII'NAUTAIRES
IIIT{ERGE{EINSCHÂ.FILICEE Â'BSCEOPFUNOEN
INELIEVI ITINICoIII'ilITARI
II{IRACOI,IIIIIIIAUÎAIRE EEFFIIIGEII
Pour hportatio!ê vers : Für Einfuhrca trach : Pcr laportazlonl, y.rso ! voor lnvoerên lear !
BELGIQI'E/BELOIE
'1OO Ka
ProY€nancG
Ecrkullt
ProvqniC!zq
Ecrkoûst
Dr6cription 
- 
BeschreibùE8
Dcacrizio!ê 
- 
OûachrijyiEg
1966 195?
1966,
6?
Ârith
6JUL Auo SEP 0cT NOV DEC JAN rEB !tAn APR ItAI JUN
81é tcùdre i'/êichweizen Grano teaero Zâchte tarre
Prlx dc sGull / SchrêIlcnprciso 
. 
Betglqu.
Pr.zzi drèntrate,/DrêlDclDri-lzcD' Belrlë Fb 497, 497,c 49?, ,oo, ( 505, ,11 i1r, 0 )21 tO )2r,o i29 to ,r2,o 5r5,4 51r,8
DEST§CELÂIID
(m)
DT{
Abachôptuagru
Fb
Fb
FNlI{CE
i
Ff 48'z 49,0:
Pré1èvaE.ats
rb 49t, +yo,
rb 1,5
Ild,IA
Lli,
PrelLevi
rb
rb
LUIII{IIOI'BO
EIur 60r, ;o],o
Pré1èYcDG!ta
rb 60, t ;o>,o
fb
ITEDERLIIID
Prl
r1
gêffl,a6rD
rb
rb
Sei61e Rogg.D ScgaLa RoggG
Prh ala 6.uLl / SchrêIlâDprclsa 
.Prêzzl d i cEtrata,/DrcaprlprlJuêE'
BelBique
Bo1al5 rb 25,O 425,o 425,( 428, ( 4r1,( 4t5, 4r9, 441, 4f4, d 44lr, 444, l44to ,5,4
DEUTSCELATTD
(m)
Frsl,-OrcDzc-ProL
Dl,l
Abach6pfungra
rb
rb
rxÂtrcE
kir fraaco lroatlèrc
FI ,9,44 ,9,?(
hélèveo.ata
Fb ,99,4 402l
Fb 22, 16 
"4
ITILIA
Prczzl fraaco-frontlcra Llt
Prê1leYL
rb
rt
LI'XEIBOUNG
Prix frùco froltiè
Flur ,r8, ,58,
Pré1èYGreuts
Pb ,r8, 5r8,
Fb
NEDERL.IIID
Prljzcu fruco-grenc F1 >o,4i
E.ftiug!n
Fb 42o,
Fb t,o
39
Prir
Ir
PRIX DE SEUIL
SCH*ELLENPREISE
PREZZI DIEIITRATA
DREI.IPELPRIJZEN
Pour iEportation6 ÿer! :
TAIX FX.ANCO FRONÎIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI I'RÀNCO.FRONTIERA
PRIJZET FNÂIICO-GRETTS
IRELEVEUE{ÎS INTRACOIiI}fl,IAUTAIRES
INNERGEI{EIN§CEIFILICEE ASSCBOPMNGEN
PRELIEVI INÎRACOMUNIÎARI
IIIÎRICO},IüIINAI'TAIRE EEFTTTGEN
mr EitrluhrrD lach 3 Pr! hportazlonl varso 3 Voor ilvoore! Dar 3
BEUTIQI'E/BEX,CIE 1OO fr
Proÿeaa[ce
Eerkunft
ProvenieEza
EerkoEat
1966
JI'L AUG SEP
,.-f Ol 11,-ÿl 1 8-241 25-r'.l '1-7 8-14 15-211 22-24 29-t I -lt ,-11 2-'l
Blé tendrc lyei chrsl zc ! Grano tctrero Zacbtg tarrc
kh dê seuil ,/ ScbrellêaprrLa. . Bêlgl.qu!Èazzi alrcltrata/D!€lDê1Dri-izln' Belrlë Fb 497,o 49?,o 49?,o
DEOISCELAIID
(m)
I}t
Aboch6pfuDBca
Eb
rb
I'NAI|gE
Ff tB ttz +8,12 49 to2 49i02 49 1O2
Pré1èÿeoêatE
rb r89,1 \89,' 496,4 496,4 496
rb ,,o ,,o
I1ûIA
Llt
PreIleÿl
rb
Fb
LIIIEIBOUBG
f,lur io,,0 ;or, 60,, 60, t 60t,c 60,,( 60, tc 60r,( 6ot, 60r, 605, 60rtt 60)
PréLève!aDta
Pb ior, o or, 6c), 60r, 6ot,c 60,,c 60r,< ourrL 6a5, io,,o 6ott 60rtt 60,
rb
XEENLIND
F1
Ee ffiDgea
I'b
I'b
Se I 81e Ro6gen Segâ Ia RoBge
bir de aeur,t ,/ §chrells[prrlra . Brlglqucb.rzi alr.EtratÿDrêlpelprilzcB' BllaiE rb \25,o 425 tO 425,O
DEI'TSCBLIIID
(E)
DI
^b6ch6pfungêÀ
Fb
Fb
rNlIEA
Ff 9,r8 t9,r8 ,9,48 ,9,48 ,9,48 ,9,0t ,9,0t ,9,ô. 40 16 to,6? 4o,6, tL7 Lt67
Pré1è veEêEt§
Fb ,98,8 ,98,8 ,99,8 ,99,8 ,99,8 ,9r,i t95, 4c, 4'11 11 ,9 It'9 16'9 t22 jO
rb 22,O 22 tO 22tO 22 tO 22 tA 22, 22,O 1?,O 3'o I,o 8,o ,,o
ITII,IA
Llt
Èo1l.v1
Fb
Fb
II'IIXBOÛAG
illux ,r8,o i58, o ir8, o ,r8,o 5r8,c ,58, 5fi, i56, o ,56, ;>8, o 558, it8,o ,r8,0
Pré1èvad.Et!
rb rr8,o irg,o ,r8, o ,r8,o ,58,c ,58,c ,58, ,)oru ,58, i58ro 558 
'( 58, O r58,o
Fb
TIEDEBLÂIID
F1 >o,51 to,51 to,51 ,a tzl ,o,, ,o,r7 ,o,51
EefflngcB
Pb 421,4 lral,4 421 t4 417, 418 r 4r8, ( 421
Fb ,,o 1,o ,,o
10
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI D'ENÎRATA
DREMPET,PRIJZBN
Pour i.oportationE ver! :
PRIX I'RÀNCO FRONTIERE
FREI-GRENZE-FlEISE
PREZZI FRANCO-FRONIIERA
PRI.'ZEN FRANCO-GRENS
PRELEVEI.IENTS INlRÂCOHüUNÀUTAIRES
INNEROEMEINSCHAFTLICEE ÀBSCHOPFUI{OEN
PRELIEVI INTRACO!{I'NIIARI
INTRACOMHI'NAUlAIRE IIEFFIXGEII
FUr EltrfuhreD lach : Pêr loPortazioDl Yarso : Voor iDvoerêD aaar t
BELGIQUE/BELOIE
De6crl,ptlon - Be6chrelbung
DescrizroDe - OûBchrliÿIDE
Prix de oeull,/ Schrcllenprsise.
Frcl-Grenze-Preiee
Abscb6pluû8sÀ
Prlx fruco frontlère
Pré1èÿ.rêÀt6
Prezzl lrânco-froltlera
PrelieYl
Prix fraÂco frontlèrc
Pré1èvenetrt€
PrlJzer fruco-8roBa
Ee fflngeu
Avena Haver
Prlx de aeull / Schrê11ênPrel'6ê .
Prozzl dreBtrata,/Dfe[pe1pllJzeD'
Frel-GrêÂzo-Preis€
AbschôpfuEg€n
P.lx franco lroatièrG
PréIèveDêEts
Prszzl fraDco-frontierâ
Prel i eYi
Prir freco froatlère
PréIèvêDeats
Prljzcu frsco-8reDs
8c fflûBcD
,ll
f.*-o,*l
I oo.rr* I
I .or*, I
I o.** I
100 ra
960/
67
rtth
n
Provenànc e
He rkun f È
Provenaetrza
Herkodst
1966
)ratê
Fb
DM
Fb
Fb
f 20! r20 | 2',o r ,o erE tt9,c 10,2
DEUlSCELAXD
( En)
I'RÂIICE
rf
1
Fb
,9,ot
,9r,t
19,O
t9,61
402, (
r4,9
ITAI,IA
Lit
Fb
Fb
LUXETBOURG
EIux
Fb
rb
NBDERLr!{D
F1
Pb
Fb
Avoi tre Bafer
rb ,90,( 190,l 590, ,9t, 'oo, o r04, O r07 ,0 rlO,O 1O, O rlOrO rOO,8
DEI'TSCELATD
(Bn)
DM
Fb
rb
fRANCE
rl ,5,r', ,6,?t.
rb ,60, ,?2,
Fb 25,5 1r,o
r1Â.Lrl
LLL
rb
Fb
LIIXE}IBOUNG
Flux
!'b
rb
NEDERLA{D
F1
Fb
Fb
Pour Loportation8 vGr! : FUr ElDfuhrGu Dech !
mEIAVII,TEÙÎS INTRTCON{üLIIaIIIÂInEs
INNERGEI{EIilSCEAIILICEE ASSCEOPFI'I{GEil
, PRELIEVI INTNÂCOITI'NIIrNI
INTRACO}IXI'NAI'lAINE EEFEITTGE{
Per üportazioal ÿcrsg t yoor iaÿoarêD Bau !
DRII DE SEI'IL
SCTf,ELLEIIPREISE
PREZZI DIENÎRÂÎA
DRETiIPELPRIJZEN
PRIX FRI.}ICO FRONÎIENE
FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI FRANCO.FRONTIERA
PRIJZEI FNAI|CO-ORENS
EEIfIEUE/BEX,GIE
DescrlptioB 
- 
Beechreibuag
Dcacrizlolr 
- 
OD8chrljÿlag
Èlx dc-seuLl / Schrellê[prqia. 
. 
n fgi.qrcPrqzzl droûtretÀ/DFeDb.t h'{ r--- . n-r::-
Frel-Grênz€-preiBo
Ab!ch6pfu!ger
È1r frùco froutiàrc
PréIèvenê[ts
hêrzi fruco-lrg!tlcra
PrGllerl
hix fruco rrontièro
PréIèyeIqqtr
Prljuâ! truco-g1êD6
Eeffingen
de 6euil ,/ SchrelleBprelsê 
. 
Bêttl,.quc
;r, d,eutrata,/Drênpclprilzen, f"fÈri
Frri-Greaze-Prê1se
Abscht,pfuEgeÀ
Pllx franco frontièrq
Pré1èveoeats
Prezzi franco-froDtiera
hellevi
Prix fraBco frontlèrê
PréLèÿêDoat!
hljzen fruco-greas
Be fflagea
12
PRIX DE SEUIL PRIX FRANCO FRONTIERE
SCHIIJELLENPREISE FREI.GRENZE.FlEISE
PREZZI D'ENTRAIA PREZZI FRÀNCO.FRONIIERA
DREüPELPRI.'ZEN PRI.'ZEN TRANCO-GRENS
Pour ilportÀtio[s YerB : Ftlr ElnfuhrsD nach :
BELGIQUE/BELGIE
PRELEVEI.iENÎS INÎR ACOM}IUNÀUlAIRES
INNERGEMEINSCHAFTLICEE A,BSCIIOPFUNGEN
PRELIEVI I}IIRACO}{UNITÀRI
INTRACOMT.TUNAUTAIRE EEtr'FINGEI{
Psr loportazlonL vêrao : voor lBvoêrqn traâr t
100 Ka
?roYetraacaÈêrkunlt
ProvcDieaza
BerkotBt
De6cription - BeBchreabung 1966 '1 967
196É
6?
'rlthDGscrllioÀe - oEschriJvl'ng
JUL SEP ocT NOV
Faritrc de bLé tendre l"leh1
.t de nitcil vo
Prix de seuLl / ScbtellsnPreise . Bel8iquel
Prezzi drêDtrata/DreûpelPrijzeE' !glEië--I
von
lie
rb
DM
Fb
Fb
;::i
750,9ll
und
?ro, ?50, I
di
'2 
'1
g
t70,5
8e
9 ,5
e
,l
g
,,? ,99, 304 ,1 ??\,i
DEUTSCELÂI{D
( BR)
Frei-GreBze-Preiae
Ab6chôpfungen
trrlltcE
Prix fræco fro!tlère
PréLèrêE€Dtê
Ff
Fb
rb
,,16
,4r,7
;r,5o
i43 i
44 |2
r1Â.LIA
Lir )t?6
PrqzzL l)
Pre11êvi
rb t>o,o
rb
LI'I&TBOI'RO
EIux io2,9 102 ,9
Pré1èYrDqDts
l'b 102,9 302 ,9
rb
IIEDERLI}TD
r1 .?,85 48 ,1
PrlJzo! truco-greD!
SeffIEge!
rb )oury 565,
trb 2?,5 2',5
Farlne de seigle Mehl von RoggCD FariBa di 6.ga1a
Meel Yân roBgê
-
Prix de eeuLl / Schtelle[Prei6e . BeIBlqu(
Prêzzi drentreta,/IlreoPelpriizeE' BelEi§ Fb 158,6 658,6 618, 652, 66?, 672,
6?8, 681 685, 585,2 i8r,2 i85,2 i?,,2
DEUT§CELAITD
(m)
DU
Àbach6pfung€D
Fb
Fb
t'trNcE
Pf 52,?( 52,7i
Pré1ève6eat6
rb 5r4,4 5r4,
Fb 6't,4 61 t4
ITÂI.IA
Llt
Prê1 1eYl
Tb
Fb
LIIXE{BOURG
Flux 7r9,
Pré1,èveoeBta
rb 7r9 t ?)9,
Fb
NEDERLANI)
F1 42,1 42,41
Eeffirgc!
Fb >81 ,86,
rb 64,?
43
DRII, DE SEUIL
SCHIELLENPREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DREI{PELPRIJZEN
PRIX FRANCO FRO}IIIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRAT{CO-FRONTIERA
PRIJZEN IRIIICO-ONENS
IRELEVIIiIEIIIS IIITRICoI{}II,NABIrIRES
INNEnOEilEINSCEI.FTLICBE ASSCEOPFIINGEN
TRE,IEVI ilÎNÆOH'TITÂNI
IllTNæO}IIONAI'IAINE EETEItrOEI
Pgur hportatlon' vGr! ! !ür Eiafuhrca nach : p* üpgrtazlo.r, varco ! voor ,oygarg' aas r
BELGIOI'E/BE.OIE
1OO Er
Proÿeauca
Ecrkualt
ProÿGniêa%
Ecrkolat
Dc!crlDtlon 1966
DaacrlrloDa 
- 
ollchrtJrlng JUL AUG SEP
1-' 4-1 0 11-',l 18-24 25-' 1-? 8-14 15-z' 22-2t 29-' 1 I s-',nc de blé tendrc
et de aétell von Mengkorn Farlô1 f
!a dl.
ruea
froet
;o aeg.
to lli
lato i
re1 vaÀ !âchtê tarrc
,n ÿâE ne[gkorca
hl,r dr-Bouil ,/ SchtcllêDprqlla 
. 
B.lgtquaPralll drcDtrata/llr.lpeLprilz.a . fel"fÈ rb ?50,9 750,9 750 )g
DEX'TSCELAXD
(m)
Frei-GreDzô-Preisc
D{
ÂbBchôpfunBêE
fb
rb
rR§CB
Prir fruco froltièrr
rf
,,59 tt,54 5r,54 5r,54 6r,r4 6r,49 6r,\9 61,4 5r,4t. ,,49 6r,49 6r,41
PréIève[êDt6
rb ,44, o ;l+4,o '>4r,5 64r,5 54r,5 54r,5 64,,c *r,c 64, 64r, 64r,( 64,,c 643 t
Fb 44 t2 44,2 4\ê 44,2 44,2 ll4 44,, 44 +4t2 +4,2 44.2 44t2 14,2
I'AIJÂ
ÈaEzl, truco-lroEti Llt 9.r?( ,.r76 9.r?( 9.r71 9.r7É
hcllcvl
Fb ?50,( ?ro,( 750,r 750, ?50,<
rb
UIIETBOÛIC
h1x fruco froutlè lllux
io2,g lo2§ 802, 102,9 8æ,9 Bo2,9 802, 8oz, 8o2, 8o2 | 8o2tt 8o2, ! 802,
Pré1èveEcBt!
Ib
'o2,9 lo2 t9 )o2,9 1o2,9 3O2,9 go2,g 8o2 t9 8oz 1 802, 802, 8o2, 8o2,9 802,
Fb
ramLrrD
PrlJzen frrco-Breaa F1 7,8' .7,8> j7,85 ?,85 \7,15 48,1 4B,i 48, ij 48,1 48,1 48,1 48, ri 48 t2
EefflnBeE
Fb ;60,9 ;60,9 i60,9 560,9 560,9 665, 665, 665,. 655, 669, 56r,( 665,( 666,
Fb 2?,6 27,6 z7,5 27,6 2' t5 2' t5 2r,5 2r,5 2t,, 2t,, 2r,5 2r,,
Farine do seigla Mehl von Rogge! Farina di 6egal-a lleêI vàn rogge
bLr ale 6euil / Scbrellenpreleê 
. 
Bc1ttque
bcszl dreatrqtÿDreEpelp.ljzeu' Bet*iÈ Fb 658,6 658,6 658,6
DEI'ISCEI.Af,I)
(E)
trrei-Orenze-PreLae il
Ab6ch6pfuEteE
Fb
Fb
rB.rrcB
Prix f.fc: iroDr-r.Àr
PréIèvenent e
rb
Fb
,2,?9 ,2,?9 52,?4 52,74 52,?4 ,2,?4 t2,?\ ,2,71 52,81. 52,89 ,2,8t 52 r9t.
)4,6 it4,6 ,14,6 i14 ,1 5r4,1 ,r4,1 5r4,1 5t4, 5r4, 5r5, 5r5,6 ,r5,6 ,)5 t
6't,4 61,4 61,4 61 ,l+ 51 ,l+ 1,4 61 61,4 ;l r4 6tr4 5rt4 6t r4 1,4
IIALI.l
Llr
heLlsYi
Fb
Fb
U'ITIIBOI'BO
:.ux ,9,9 ,9,9 7r9,9 719,9 ?19,9 ?r9,9 ?r9, 7)9, 7r9, 7r9 t9 759,9 719,r
Prélèverea te
rb t9,9 ,r9,g 7r9,9 ?r9,9 7r9,9 ?r9,9 ?r9 tl ?>9 t 7r9,9 7>9,9 ,9,
rb
TEDERLAI{I'
FI 42,'t'l 42,'l 42J t2 t11 42,1 l? t46 42r4( 42i4( l+2,4( 42,4( t2r46 42,8]. 42,81
Ee fflDgen
Fb ,81, 58',1 581 581, i81,? )86,5 ,86, 586 586, 586, ,86,, 59L,' 59r,
Fb 64,? 64,? 64,2 64,? &,2 9,? o, 9,? 9,7 9,? t7 ,9
14
| .r-
Prir fFânêô
PRIX DE SEUIL PRIX FRÂNCO FRONÎIERE
SCIIWELLENPREISE FREI.GRENZE.ElEISE
PREZZI DIENTRATA PREZZI FRANCO-FRONTIERA
DREMPELPRI.IZEN PRIJZEN FRANCO-OREI{S
PRELEVEüENTS INÎRACOII}IUIAUlAIRES
INNERGEilEINSCEAFILICEE ABSCIIOPFUIIGEN
PRELIEVI IIIIRACOI.IUNIîARI
II{ÎRÀCOM}IUNAUTAIRE HEFFINOEN
Pour lrportatloE6 ye!! : Für EtnfuhreD nach : Par lûportazloDi verso : Voor Ltrvoeren Daal t
BELGIOUE/BELGIE 100 t(8
Provenaûcegerkunft
Provenienza
BerkoûEt
Deacription - Be6chreibung 1966 196?
t966/
6?
\rl th
IDe6crlziore - oû6chliJvin8 JUL ÂuG SEP ocT NOV
Gruaux et semolilcs Grobgries6 u
dc blé têndrc von iTe
nd Fe
,izên;l i ngrl c
'*Trl*4;;I;il44ü ffi444)16,4
DEUTSCILAI{D
(m)
DM
AbachôpfuIgsE
rb
Fb
rRâIICE
Ff 68,62 68,5i
Prix frùco
PréIèveDent6
rb 595,( 694,
Fb 5',a ,,o
IlA.LIÀ
Llt 9.619 9.52'1
Prelievi
rb 7?2, ?61
rb
LI'II}IEOUNG
fIu 822,t 822,1
PréLèÿcDsût6
Fb 822,1 822,
Fb
IIEDERLÂ}ID
r1 ;or65 a,95
Ee fflnBêD
Fb 699, ?o,
Fb lr9,o 4,,o
Gruaux et
dc blé d
remouleo Grobsrl€Ba un
. vo[ Hârt
d F"lrrg"i.". Seoole c seEollDi Gruttent gries en gri
welzan- di grano duro Yan durun tarwe
Prir ds 6eui1 / schrellê[Prelao . BelSiqur
Prczzi drentrata,/DreopslpriizeE' Belgi§ trb i2?,9 27,9 )27,9 )r2,1 349, 1 3r?,5 86r,1 666,7
8?4, 880,1 884, 8rz,i
DEUTSCELAl{D
(BB)
Dr.t
Absch6pfuDgsD
Fb
Fb
F3A}ICE
Ff
Èé1,èYeoeÀts
I'b
Fb
ITAIIA
Llt
Prelisvl
rb
Fb
LUITI{BOURG
FIux
PréIèveEeEt6
Fb
Fb
NEDERLÂND
F1 ,5,80 55,80
EeffiÀgcE
Fb 770,8 ??o,8
Fb
15
DRIX DE SEI'IL
SCEIELLENPNEISE
PREZZI DIEI{TRAIA
DREITPELPRI.'ZEN
Pour hportatioDs vsra:
PRIX FRATCO FRONÎIERE
T'REI.GRENZE.PREISE
PREZZI FRANCO-tr'RONTIERA
PRIJZEN FNANCO-(NEilS
EREI.EVIIIISITS INIRACO|+{IIIIAI'IAIRES
IIINENOE}IEIIISCBAfTLICEE ABSCEOPFIINGEN
IRELIEVI ITTRACOHUI{ITÂNI
INTNæOMXUNAUTAIRE EEFTINGEN
fllr EinfuhraE rach 3 pcr hportazioÀi rêr8o : Voor i[ÿoare! naù t
EELGIQT'E/BET..GIE 1OO trr
Proÿeneca
Earkurft
Provcnielza
EcrEorst
1966
Dê€crlzioÀc 
- 
OoschriJylEg Jtt AUO SEP
1-' l+-1O 11-1? 18-21+ 25-' 1-? 8-1 4 15-2 22-28 29-' 1-4 >-1 lz-'r
oruaux et geuoules
d. bIé tGndre
uroD8rlesa und fel.Àgr1c6a Sêoole e 6eooli[i Grutten, glieE ea grlesaeclyon lÿelzeB di fruûento vü zachte tarpq
hlr da reull / Schrellènprclrc 
. 
BqlgiquoÈclrl. drortrata,/Dr€Epe1prllza"' Sefrfë rb 81i,0 811,0 811,0
DEUI$BLÂIID
(m)
tr!e
Dt
Ab€ch6pfuDBra
tb
rb
rnaxcE
rt i8,66 68,6 t8,6,1 t8,61 ',8,61 t8,61 68,56 68§6 68,56 68,51 68rr( 68,r1 68,r1
PréLèveEeata
rb 695 695,. i94,8 t9l+,8 t94,8 ;94,8 5*, 694, 6ÿ 694, 594, 694, 694,
rb 5r,o 5r,o 5r,o ;r ro ir,o 5r,o ,,, 5, to )r,o ,,o ,3,o 51,o ,r,o
IlM^
Prczzl- Ltt 9.561 9.r5, .799 .69' ).693 9.6?6 9.4?6 9.476 9.4?( 9.4?l 9.47( 9.5?l 9.r7
Pre1leÿi
rb ?65, ?65, t?7,5 7?5,4 775,4 774,o ,8,c ?58,c ?58 t 7r8, ?58,c 766.( ?66,
rb
U'IBIBOUBO
hi fruco froDtlèro FIux 822, 8zz, 22,9 )22,9 J22,9 322§ 822,9 8zz,g 8zz, 8zz, 822 822,
Pré1èÿeEê!ts
rb 822, 8zz, 22,9 )zz,9 )22,9 322,9 8zz,9 822,9 822,l 822, 8zz, 822, 822,
Fb
TEMLITD
trI 50 r6i ,o,6: ,o,6. 50,6 ,o,6 ,o,çË 50,95 50,9i ,o,9: 50,9: ÿ,9: 5f r0
Ee ffingeI
Fb 699,( 699, 699, t99,5 ;99,6 7Or,? ?c,, 701, ?or,i ?or,i 701, 7Or,
Fb 49, O 49, o 49,o 49,O 49,o 45,0 45,o +)r u 45,O 45,0 45,o 45,o r+5,0
Gruaux et
de blé
eaoul-es Grobgriê6s uad F.
ur vaB Egrtrelza
,intrlaa6 Sênole e EeEollai GrutteD, Sriea eD grle6Eeeltn dl gruo duro vu duruo tariq
bir dG aeull / ScbrelleEprelss 
. 
Belgtquc
hczzt' d.entrata,/DreûpelprlJzou' Bclgaô tb 82? t9 82?,9 82?,9
DEOTSCEI.ÂIID
(xR)
Dir
AbEch6pfuDgeD
rb
Fb
FRTrcB
Ff
Pré1,èvenente
I.b
Fb
IITLIA
Lit
Prc11cYL
rb
Fb
II'IETBOIIBO
rlux
Pré1èveueate
rb
Fb
ITEERLATD
FI t5,80 55,80 ,5,8( 55,8( 55,8t ,5,81 55?8t ;5r80 ,5,80 ,5,8c 5r r8l 56,r, 56,
Ee ffiÀteu
rb 77ot8 77O,8 ?70,t ?70,t 7?O,t 770 ?70,t ,70,8 17O,8 t?o t8 ,æ,8 r78,2 78,
rb
16
Prir fP.hêô
Pour ilportatioaa ycr! : Für l:lnfuhrca nach 3
PRELEIIET{EIIS INTRACOMI{UNAUlAINES
INNERGEI.IEINSCHllTLICEE ABSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTRACOüUNITÂNI
INIRACO}I}IUNAUTAIRE H ETTINOEI{
Prr lDportrzioÂi y€r6o : voor iBÿoereo aaar :
TNIX DE SEUIL
SCIWELLENPREISE
PNEZZI DIENTRATÀ
DREIPELPRI.'ZEI
PRIX ITANCO FNONTIERE
FNEI.OREI{ZE-PREISE
PREZZI TXü{CO.FRONTIENA
PRI.'ZEI TRAI{CO.ONENS
DEUÎSCELAIID (BR)
.hoÿcBuc!
EcrkuBlt DÊ€crlptioa - Beschrelbulg 1966 1.)6?
1966,
6?
rith
iErrkoEat Dêacrlzlo[c - oEschriJYltg JUL Àuo SEP 0ct NOV DEC JAN FEB }lAn AIA MAI .,I'N
BIé tendre Weichrveazen Grano teDgro Zachtê târÿc
Prlr de scuil,/scbrGllêDprei6o .Dcut8chlud
Prcezl, drcDtrata,/Dreepel,prijze!' (BR) »{ t7,45 +7,45 \7,91 t+8,4c 48,8( 49,2'. 49,?c 50,1 50,rl ,0,8{ 5',t,2 ,1,4' [g.r.4
BELGIQUE,/
BELOIE
rb +89,' +88,7
Pré1,èveoeDt6
D,t ,9 ,16 ,9,',tc
DN{ 7,84
FsAXCE
FI 50 t11 50,68
Pré1èYGrGDta
Dlr 40,6c 41,06
DN{ 6,41 6,01
Irl,LIA
Llt 6.95:
PrcIlavl
I)l,l 44t49 44 t51
DùI 2,61 1'91
LI'IEIiBOI'BO
llux 609,: 609,
PréIèveEaDt!
Dtt 48 ,7( 48,?(
DI
TEDMLlllD
rL ,7,1" ,?,1
E€fl1agrD
DM 41 tOi 41,0(
DI 5,94 >,94
Sê191e Roggen Segala nogge
Prir alê scuil/SchrGllcaprrlBc -DeutachlùdÈ-"i llÂ'+iÂ+-/h---ol--llaort aml Il{ 41,r: 4t,r: 4,,8: 14,ro t4,76 \5,19 45 t6O 46rol 46, r 46,?8 \?, 4?,r: i5,r4
BELGIQIIE/
BELGIE
Fb 42?, 428,
Pré1èYêucEtr
I}{ 3), z' ,4,2.
DI 8 ,68 ë'ô,
IBrItCB
rf 4e,o 42,,
Frélèvcncata
Dt ,4,o ,4,2
D{ 8,85 8 ,64
IT&IÀ
Llt
Ècllcvi
DI
Dü
LI'I.E{BOUNO
IIux ,64,9 ,64,5
Pré1èvcsqBt!
Dlt t5J6 '+5,16
Il{
f,EDENL..!ID
r1 1,4t ,ot 18
Eclf1!Bra
Ilit ,4,7' ,r,?9
lll I t2? 9,O'
17
f-"*r**l
GEÎREIDE I
CEREALI I
GRANBI I
I
D,RII DE SEUIL
SCETELI.ENPNEISE
TNEZZI DIENÎNAIA
DREI{PELPRIJZETI
Pour llportatloB! v!r! 3
PRII T'RÆ{CO FRONTIENI
INEI.OREIZE-PRIISE
PREZZI TRII{CO.TRONTIERA
PRIJZS FRA}ICO-(NB{S
PREL§VEiEITS II{TNTCOMIUIIIUIAIXDII
IRELIEVI DttNÆO}{OÙITrlI
UITNæ o}fi I'II AUTAIRE BEFF IIIOII
Iûr ELLtubrar Bach : Pcr lElErtazloal rlrro t
pEulscElârp (rB)
Voor lDYoarcD alu !
hovcatûcq
EGlkuDrt
hovculcaza
EcrkoErt
1966
B!schrcibu!6
,nL AUO 8EP(hEchrlJYlDt
1-' li-1O 11-1i 18-rr 25-, 1-? E-14 l>z. lzz-za lzg-tt 1-4 ÿ11 1z-18
Blé têÀdre wcichrqlzaD Orano tcacro Zacàtr tarrc
Prü de lcull/SchrellêEprclra 
. 
Doutschlan(
Prczz,l. drGDtrata/DreopclprlJzca' (m) IlI t+7,4, 4? r45 47,9'
BELOIQUE /
BELGIE
Fb f89, 489 r 489, 489, lr89, 489, tl89, 489r, ]89,4 r82,, t82 t, 48r,5 81,
Prélèvenenta
IX ,9,17 ,9,1 ,9,1: ,9,',l: 59,1' ,9,1 ,9,'.| ,9 t15 ,9,15 ,8,r8 18,58 ,8,68 ,8,68
D.t 7,84 ?,84 ?,84 7,84 ?,84 ?,gr+ 7,84 ?,84 ?,84 8,4, I,9t I,9r I 
'91
mârcE
Prir rt 49,85 49,8: 50,2t 50,21 50,21 50, ÿ,5' 50,7, to,80 i't,74 )1,74 ,2 t1o 52,?5
hélèvcEGDts
il 40,r1 40 
'rl 40,?t 40 t?t 4oJl to,6, io,99 'l t'11 1 ,i6 1,9a 1,92 +2,21 lz,,
il 6,62 6 t5i 6,r'r 6,r'l 6,r,1 5,r1 6,rt 5,90 5,90 5,O9 ,,r7 5,5? 5,1c
ITAIIA
Llr 6.96\ 6.961 6.96t .917 .9r7 920 970 9?o .9?o 9?o 7.o?o 7.o?C
ProIiG Yl
D{ 44 
'5i 44 '5', 44,r' rlr,4o 14,40 t4.29 4$1 4$1 14,61 l+4 | 61 45,25 45,2i
lil 2,6) 2'6) 2'5) 2,65 2,6' 2,6' 2,40 2 r4O 2,40 2,88 2.24 2,24
LI'IEIBOI'RO
hir franco
flux 609,: 609, 6q, 609, ;o9,, to9,5 ,q,, 3o9,5 'ro9,5 6q, 609 I 609,5 609
Pré1èÿoûqDtB
I}{ 48,?( 48 J( 48,?r lr8 ,7r t8,?6 t8,?6 h8,76 48,?6 tB 
'?6 48,?( +8,?6 +8 J6 \8,?é
If,{
TEDENLATD
hi
F1 ,? ,1i ,?,1i t?,1' ,? 117 t?,'t? ,?,'to ,7,10 ,?,10 ,?,10 ,?,1 ,7,10 ,?,r8 7?,4t
EelfiBgeD
D.t 41 ,O1 41 iOl 41 !O' i'l tO? 1,o7 +'t r 0o 1,OO 41 rOO 4r,oc 4'r , oc 1,0o 1,)O 1,4"1
Dlil 5,94 5,94 5,94 >,94 5,94 t,94 ,,* 5,94 5,94 94 t,49 19 6,1
S.lgLe RoggèD Scgala Roggc
hLr de aeult/SchrolleEprêi6ê 
. 
Deutrchlùd
hszzl. drcDtlqta/DrenpeLprijzqE' (m) DI 4, ,5 4t,r5 41,8'
BELGIqUE ,/
BELGIE
rb 427 t 42? t 42?, 42?, 42?, 427, +27 ,7 \2? ,? +2?,? 4r1,7 ,1 ,7 +r2 t? ,7,4
Pré1èYeûeÀt6
DM 14,27 ,4,2) ,4,2 ,4,2; ,4, t4, ,4 122 ,4,22 ,4,22 ,4,54 *,54 )4 $2 ,4,99
I»{ 8 ,68 8 ,6t 8, 68 I,68 8,68 8 ,68 8 ,68 ],68 3 ,68 I,r? 8,85 I,8, I,40
mllrcE
rf 42, oI 42 ,0r 4't,9 1,99 1,99 1,>4 t1,54 2,29 ,,r8 1r,48 ,,48 ,,98 +4,48
Pré1èÿGreut s
Drl ,4§( ,4, o( ,4,o, ,4,o, ,4,02 ,5,66 ,,,66 t4,26 ,,,'15 ,5,2> ,5 12' ,,,6, ,6,04
DM 8,8j 8 ,81 8 ,81 8,85 8,85
'25 ),25 B,65 ? r?6 7,76 8, 16 7,76 7,r,
ITÂ.LIÀ
Llt
ko1lsv!
Dt{
IE{
LUXXT{BOI RC
Flux ,64, 564, ,64, 5€,t+, ,64, 564, >64,, 564,5 564,' 554,5 ,64, ,64,5 )6a 
'5
Pré1èveEeDts
DM 45,1 4r,1 4r,1 45,'.| 451| 4r,11 +,,16 \5,16 t5J6 \5,'t6 45,1 45J6 1r5,1(
DU
lIEDERL.âID
tr1 ,1,t. ,1,r: ,1 t2t ,1,6t ,1,51 ,o,6, to,65 ,o,65 ,o,40 ,o,52 ,o trz )o,6, tl,1i
EeffiDgen
»t ,4,61 ,4,61 ,4,4 34t9' ,4,9' ,,,8', ,,,8' ,r,8? ,r,r9 ,t t7, 3,?' ,3,8? ,4,4
DI I,z? 8,2? 8,2? 8,2? 9,O5 9,o5 9,O5 9,o5 9,o5 9,66 9,66 I 
'9?
48
!crrPEloD
Prix frânêô
PFI
Pour laportatioB! Yera : Fûr tsiDfuhlcn nach :
PRI]( FBI}ICO TRONTIEE
FBEI-ONENZD-PREISE
PREZZI I'RINCO-FRONIIERA
PRI.'ZEI !ÎÂI|CO.ORENS
DÉI,ISCBLAXD (M)
INITEUDIIIITS IIIRÆOI&{I'NAÛIAIRES
IMTEAOE{EITSCEIMLICBE I,BSCEOPFI'NGEN
DAELIEVI INIRÂCOI,II'NITMI
INTRACOM}II'NAUTAIAE EEFTINOET
Par lûportazloni vgrso 3 Voor lnvoercE Dur !
InIX DD SEUIL
SCSrlT.LENPREISE
PAEZZI DIEI{ÎRAÎA
DRBIPELPRI.'ZEf,
.Èo"caEca
Lrlil!lt Dêacriptloa - Bolchraibu!8
IbscrizioBa - oûschrilÿi[8
1966 19 6?
,1966/
6?
arl t!
IBlrLout
,ruL Âû0 SEP æT Iov DEC JAlI FEB lttR Â.P8 ilAI JI'N
OrEc Ge rata Otzo
Oer6t
Èh dr Ecull./Schtrllenprcr'!. .Daut8cbltdÈ.t21 dtâDtrata/Dreupclprllzcû' (BR) DI 41 '5: l+115: 41 ,8 l2r1O )2rl+o 2'?o +rtOO
+r,ro +rrto 4r,ro 4, rrl 4t,rl 4215
BELOIQUE/
EELGIE
rb t+zr, 4ro,
Pré1èÿGocat6
Dt{ ,4.oi ,4,4
DI ?,18 6,68
FRÂTCE
FI 9,88 ro,66
Prir lruco
Pré1èvaoeEtE
D{ ,2,' ,2 t94
DI 8,?6 ôit
ITILIA
Lit 551? ,4?9
PraIIsvl
Dü tr,, ,5,o?
Dlr ,,? z ,,98
Lt EI{EOÛAO
llur 25,' ilo,4
hé1èÿeEant!
Dü
'4, 
02 ,4,4,
DI ? )18 6,68
NEDERLIID
F1 ,,ro '1 ,8?
E.ff1!gu
DI ,7 ,o2 ,5,22
Il{ 4,11 ,8,
AvolEe Hafer Avena Haver
Èh alc saulvschrelleûPralsa .Deut6chlùalh.'.'-t drântrâta/Dreaoelorllzen' (BR) D{ ,?,85 ,7,8t ,8,1 ,8 ' l+c ,8,?l ,9,o1 i9,rO t9,60 19,60 t9,60 ,9,60 ,9,6a ,8,9"
BELGIQIIE/
BELGID
rb ,98, t9r,2
Psé1èÿèront!
D{ 1,88 ,1,6
DI 5,>' 5,80
rBrtcE
It ,6,6? ,?,?1
PréIèvêûeuta
trl{ 29,71 ,o,5É
Dlt ?,?c 6,86
ITALIA
Llt i415 ,64,
Preltoÿi
»,t ,4,9',1 ,6,'t'l
Dü 2,42 l t2lr
LUXTIIEOIIBO
Flux )98,5 ,95,
PréLèveEcDt!
Dt{ ,1 ,88 ,'t ,61
D{ ,,51 ,,8(
TEDENLAND
r1 ]1,Olr 29,?(
Eêf l1!8aa
Dr{ ,4129 12,82
D,t 2,99 4,r,
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IRII DE SEUIL
SCEIIELI.ENPNEI!SE
PNEZZI DiEilTNATA
DRIIIPELPnIlrzEtl
Pou! ilDortatloa! ÿo!! 3
rarr tnAlrco rRolnIEnE
IREI-GREIZE.TNAISE
PREZZI MÀEO.MONIITA
PRIJ'IEII I,RÂ}|CO.(NEIS
PnELEV!üENIS INTnTCOIO{I rÀUIAInES
II{NEROE{EIIISCBÂFTIICEE I.BSCHOPN'NOEil
PRELIEVI INTRICOI{UilITÂNI
INIRICoNilxlrllA[IlAInE EEfrmOUr
Ftr Elafubrr! Brch : Pcr l,[portazloEi yerro : Voor ilvoqrc! naa :
DEI'ISCELAID (ER) lOO f.
hoYcaucc
EGrtuEtt
hoYên1lBzr
Ecrkor!t
1965
Deac!l,zioa. 
- ùlchrlJvl,Dg
JUL AI'G SEP
1-' 4-10 11-1i 18-2! 25-. 1-7 E- 1l+ 19-2 22- 29- 1-4 ,-11 lz-ta
Orgo Ocrst. 0rzo Gcrst
hlr dG !"u11,/SchrcllêlprGisc 
- 
Drutrchluahczald'cBtrrta/Drcaocloril;fi' am) Ilt tti ,55 41 r5, 41 i8O
BELCIQI'E ,/
BELGIE
Prlx fruco
Fb j25,7 425,1 425,1 425;l 42rJ +29 ti 429, 4291 429, 16,9 416,9 44),i 44r,i
Fé1èÿctêntr
Ilil t4,06 ,4,o( )li,01 ,4,o1 ,4,o1 ,\,rl ,4,ri ,4,ti t4,r' ,4,9' ,4,95 ,5,5c ,r,51
DI ?,'t8 ?,18 ?,18 ? 
'18 ?,18 6,?, 5,7' 6,7' 6,?, ,16 '16 6,16 6,'tl,
fnlxca
hix rt llo,O1 4or,r1 ,9,?l ,9,71 ,9,7: 'o,29 iO,29 0,69 1,Oll '1 '49 1,49 b2,04 42,1
ké1àÿêacDtB
I1I ,2,'+'l ,2,4< ,2,21 ,2,21 ,2t2t ,2,6t >2 t6t t2§6 tr,25 ,,62 ,r,62 ,4,06 14,
DI 8,14 8,' 8,8i I,8' 8,8? I,47 8,t+? 8 r15 8,15 7,49 7 ,t+9 7,49 7,4,
III.LIl'
haæl lruco-lronti.r.
Ltr ,.461 5.46 ,>61 5.5r. 5.5r: 5.511 t|68 ,. l+68 468 ,.468 ,.46e 5.46t 5.461
kcllcvi
DI ,4,95 ,4,9: ,,,5' ,r,4 15,4 ,5,1 ,4,99 ,4,99 ,4,99 ,4,99 ,4,9t ,4,9t ,4,91.
DI 6,1c 6,16 5,r2 5,r2 5,r2 5,52 i,12 i,12 iJ2 6,12 Ôr ré 6,12 6,,1
LUIEIBOI'NG
Èix frùqo rlur 425,i 425,i 425, 425, 42,, 29 t7 |29,7 t29,? t29 ,? 416,9 416, 441, 44r,
Pré1èÿ.Icnt!
DI ,4,o( ,f,o( ÿ,o' ,4,o ,4,0 ,l,r8 ,4,38 ,4 rr8 ,\,r8 ,4,9i ,4,9: 15,5< ,5,7
il 7 ,18 7,',tB ?,18 ?,18 ?,18 6 
'7, 6,7' 6,7) 6,7' 5,1É 6,16 6J6 5J6
TEDERLIjrD
hijzça lruco-ccar TI ,r,6t ,1,6: ,r,81 ,r,2: ir,25 ,211, ,2tl5 ,1,90 I,4O ,'t,65 ,1 ,6i ,2,14 ,2,81
Ectf1!Ban
D{ ,? JT ,?,'tl ,7,r: )5,7t ,6J4 ,5,52 ,r,52 ,r,25 ,4,59 ,t+,9? ,4,97 1>,4i 36,zt
DI ,,93 ,,9' ,,9' 4,r? 4 
'rz i,59 ,,59 5,59 6 t42 6,42 6 t42 5,89 5,',t2
AvolÀe EarGr AYoDa Havcr
bir dG 8.uUr/Scbrallcupreira 
. 
DoutlcàIudàczz,.ô.cDtrqta,/Drcapclprijzca' (m) DI ,7,85 ,?,85 ,8r 10
8ELGIQUB /
BELOIT
Prlx lluco troBtiàB. rb 4o2,c
IrO2,
,96, ,96, ,96,9 195,9 ,96,9 ,921' 92,' ll00 | ( l{00 | ( 4oa !4 402 |
héLàYê!antE
DI 12,1 ,2,'.t1 )1 ,?, t1 ,7. ,1 ,? )1,?, 1,?' ,1,r8 ,1,>8 ,z,oi ,2,oi ,2,'tt ,2,1':
Dt ,,2: *5 ,,66 ,,66 5,66 5,66 5,65 6,o, 6,o, 5,16 ,,16 5,16 ,,rl
rnrxcE
Prlr lraDco frottlè
tt ,6,ot ,6,o ,6,08 ,6!o8 ,8,?1 ,7 ,?1 ,?,71 ,7 171 ,7,?1 ,7,?1 ,?,?' ,? ,71 N,8
hélèYcrcBta
Dü 29 t2: 29,2. 29,2. 29,2' 1,r? ,o,16 ,o,16 ,o,16 ,o,56 >o,5c ,o,r( to,56 29,9r
m 8,1I 8,18 8, 18 8,i8 6'o5 6,85 6,86 6,85 6,86 6,86 6,86 5,86 ?,8,
ltrLIl
hazrl truco-lroDtLcrâ L1t 5.rt' 5.rr' 5.5' 5,ÿ 5o, ,.1188 t.688 5.688 5.688 5.68t 5.68€ 5.68t ,.68t
hollôvl
il ,4,1i ÿ,1 ,5,4 )5,2' )5,2' ,r,'t2 ,6,40 ,6,4o >6,4o ,6,4( 76 t4c ,6,4c ,6 141
DI ,,29 >,29 ztol 2,0't 2to1 2 tO1 't,ol 't,01 1 ,01 1,O1 1,01 1rO1 1r01
IlrrDi8oono
kh truco troatlèrc Flur 'o2ro 'O2 rO ,96,9 ,96,9 ,96,9 ,96,9 ,96,9 ,92,' ,92,i rr00, ( 4oo,6 4o2 rlr 4o2 |
Fé1èÿerqnta
DI i2,16 i2,16 ,1,?5 ,1,?5 ,'1 ,?5 ,1,?5 ,1,?i ,'t,r8 ,1,)t ,2to: ,2,o5 ,2,1 ,2 t1<.
DI 5,2: 5,2 5,66 ,,66 ,,66 ,,66 5,66 6,o1 5,oi 5,16 ,,16 ,,16 ,,16
XEDEALÀD
hlJzea lruco-rcao
Êr ,1 ,09 t1 if9 ,o,99 ,o,?4 ,o,?4 ,o.ztt 29 t99 29,?4 28,99 29,ré 29,16 29,?1 ,o t2'
Eolli[geD
Ill 4,?9 ,4,79 ,4,24 ,r,96 ,r,95 ,,,b1 ,r,14 ,2,8É t2tot ,2,4i ,2 t45 1?$' ,r,rt
DI 2r62 ,52 ,1? ,,17 ,,1? li, oo b'æ lçr» ,t8 4,97 + 19? 4,gz l+,28
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TNII DE SEUIL
SCEf,ELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRE{PELPRI.'ZEI{
PRIX FR/INCo FRONTIEnE
FREI-GRENZE-.)REISE
FREZZI FTANCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRAIICO-GRENS
PRELEVEI.IENTS TNÎRACOMMUNAUTAIRES
INNERGEUEINSCEA.FILICIE ABSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INîRACOMUNITARI
INTRÀCOU}IIINAUîAIRE H EFFlNGEN
Pour iûportatioa6 ÿer6 ! mr !:infuhrêÀ nach : Per lDportazlonl verao 3 Voor lnÿoeren aaar :
DEUTSCELAT{D (BR)
ProYCÀancè
EêrkuÀft Doscriptioû - BeachrclbuD8 1966 196?
,i966,
5?
rri th
gEerko6st Deecrizionc - Ooschr1Jvitrg JUL AUG SEP oct NOV DEC .rA.l{ rEB uÂn AIR MAI JI'N
lla ï Mai6 Grânoturco Mais
Prix de 6euil,/ScbreIlenprelac 
.Dcut6chlùd
hêzzl, dreûtrata,/Dreopelpri-lzen' (BR) DI 't,55 t1,>5 1 ,80 lr2,1o 2,4c 4,,oc 4r,tc 41,11
'rr,rl 43,r1 4r,, 42,6:
BELGIQUE,/
BELOIE
trb 1r,6 'tt,,
PréI èveneata
IU ,,,o9 ,),o8
I»{ 8 ,09 I,09
FRAIICE
Ff 50,2' 51 ,1
Pré1èveDeIt6
Dü 10,69 41 44
I[i{ o,16
ITÂIIA
Llt ,16? 5079
Proll€vl
I»{ ,r,o1 )2,11
DM 7,9? t+>
LTIIIXBOI'BC
llur 41r,( 4,1,
hé1,èYsacBt!
DNI ,r,ol ,r,ot
DI 8 
'09 I,0,
TEDENLO{D
F1 ,2,9: ,z,41
Eefflag!!
Du ,6,4 t5,8:
D{ 4,5' 5,21
SarraalD Buchwerzen Gratro 6âraceno Boekwelt
hir Ac 6au1l,/8chrê11êûprei6e 
.Dsutschfùd
PrGzzl droDtrata/Dreupclrrl-izen' (ER) DI ,9,4 t9,45 ,9,70
lror oo Iorro 40,6c 40,90 \1,zo 41 ,zc t+1 tZC 1 t2( 41 t2( +o,5)
BELCIQUE/
BELGIE
rb
Èé1èYqEcntr
DI
D,t
rn§cE
r1
PréIèe.!eIt!
It{
D,I
I1r1,IA
Llt
PreIleÿ1
Il{
Dil
LI'IIXBOI'BO
Ilux
PréIèYêoc!t§
Dü
D.t
TEDEBLAICI'
r1
Ee!llnEcB
Dt
lll
5l
IRIX DE SEUIL
SCEIELLENPREISE
IREZZI DIENÎRATA
DNEIPELPRIJZEII
Pour l,lportatlooa yr!!
IAIX FXAI{CO TROTÎIERE
rREI-ORENZE-PRDISE
PREZZI INÆ{CO-FÎONÎIERÂ
PNIJZB FRÀNCO-ONENS
PNELEVEIIENÎS INTNÆOHI,II'IIAI'IAIRES
IXNEAGEüEIXSCE§TLICEE À.BSCHOPTUNOEI
FRELIEVI I}ITNACO}{I'NIIARI
IIITRÂCOMI.II'T{AUTAIRE BETTNTOPT
: mr Elnluhrctr aach : Per loportarioLl ycrao t Voor iDyocrlD naù !
DEUISCBLd{D (m)
Provqnaacc
Ecrku!lt
ProÿeDienzÀ
Errko!6t
1966
P ,buag
.T'L AI'G SEP
JvlDg 1-' lr-10 11-1i 't8-21 25->' 't-7 8-14 h>-z't lzz-za lzg-t', 1-4 5-11 i2-i8
lle la Mai§ Granoturco llafe
kir dr lcull/SchrelhBpralsc 
. 
D.utrchlut
Prâz2LL dtêDtreta/DFêrûâlrFllr-.n' rE'l DI 41,5, 41,55 41 ,80
EELOIqUE ,/
BELOIE
Pri
rb 41',? 1r,7 1r,, 1),5 1r,5 1>,5 ,,, '1r,5 1' t5 ,|,,, 1t,5 1r,5 11,5
Pré1,èvercatr
Dü 5r,'t( ,r,1< ,r,ol ,,08 i,,08 ,,08 ,1,o8 ,r,o8 ,,o8 ,),o8 ,1,o8 ,r,o8 lr,ot
DÜ 8, ot 8, o9 I, o9 8,o9 8,09 8,09 8,09 8,og I,o9 8,09 I,09 8,09 I,09
rRÂTCE
PT 49,6( \9,rt 50,r1 50,5: ,o,51 1,15
hé1èveoctta
D,I t+o r 2li 40ro1 40,9, 40,9! 1.O,9, 1,44
Du o'8? o,8i o,1 o'1 o t12
Irl'LIT
Èazzl fruco-lloE Ltt 5.11: ,.'11: 5'zo'1 18, 18t 165 5.o?2 5.04? *? 5.c4? >.o47 5.215 5,215
PraliêvL
D{ ,2,74 ,2,?\ ,r,/ tt, )r, ,r,06 ,2,46 ,2,ro ,2,ro 12,rc 12,rO ,t,r8 ,),r8
DI 8,r7 8,r', ?,?7 7,?7 7,?? 8,6, 8,65 8,6, 8,6s 9,06 ?,98 7,9t
LUIIIiTBOUNG
FIur 4,t, 41' 41, 41', 11,5 i1r,, +11,' 1',5 1' t5 1' ,' 11r,5 13,i
Pré1àYaEGuts
DI ,,,1c ,1,1 ,,,ol t ,ol ,r ,08 ,1, 08 ,>,o8 ,,,o8 ,r,o8 ,3,o8 ,,,08 ,r,o8 »,oe
DI I,09 8, oj I, o9 I, 09 I,09 8 ,09 I, 09 I,o9 8 ,09 8,09 8,09 8,09 I,ot
ITEDRLâtrD
r1 ,r,r4 lr,tL t2,9 t2,?, ,2,7 ,2,41,2,49 ,2t49 t2,19 ,2,& ,2,59 ,2,?\
Eêffhgcn
D't ,6,8\ ,6,81 ,6,4 ,6,'l ,6J? ,r,90 ,5,90 ,r,90 ,5,79 )6,c6 ,b iuo ,6,o1 16,1
Dt 4,2? 4,2? 4,66 4,66 ,66 ,,21 ,,2',1 5,21 5,21 5,2',1 ,,21 5,21 ,,z',
Sa rraal ! Buc h ÿgi zer Grano saraceuo Doekrei t
hir dc scutvschtrlleÀprcl,ra 
. 
Dcutlchludhezzl'al.qEtrata/DrcopelprJ.Jzcr' (EB) DI ,9,4' 19,4' ,9,?o
EELCIQI'E ,/
BELOII
Prix fruco lroatlàrq rb
Pré1èeeûcÀt8
Dü
DI
rTttrcE
Pr
rf
ké1èveuente
Dll
DI
IÎALIÀ
Llt
hê1lsÿ1
D'
IX
LI'IEüBOUBG
klr truc Ilux
PrélèYrEêDts
D{
DI
NEDENLll|D
tr1
Eeffi[gon
Ilt
DI
52
lr*"**l
I orrroo" Ilro"-, I
| *ro- I
P.ir fuàhôô
Pri
Pt.zzl
Pri lz.D
TNIX DE SEUIL
SCHf,ELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DREIIPELPRI.'ZEII
Pour loportatioaE ver6 :
PRIX I'RÀNCO TîOIIÎIERE
T'REI-ORE {ZF-.)REISE
PREZZI I'RAI{CO-FRONTIERÂ
PNI JZEN PRIIICO.GREIIS
MELEVE.IETT§ IIIINACOI.II{UNAUTAIRES
INNEGDIEINSCBIFILICHE ISSCEOPFI'NGEN
INELIEVI INÎNTCOI{UNITâII
INTRACO}IMI'TAUTÂITE HEI'FINOEN
tr'ilr Èinfuhra! lacb : Pcr hportazloDl varro : Voor invoereu naar 3
DEUTSCBLATD (Bn)
.hoYc[ücq
Sarku! ft De6criptioD - BeachrelbuDg 1966 1967
19661
6?
Arltl
iEcrko!êt De6crizionc - OEgchriJvlng JI'L AUG SEP æ1 nov DEC .IAII FEB xÂn AIB I.IAI JI'II
SorBho Sorghun Sorgo SorBho
hir dc 6"u1I/SÈGzzl drGBtrat
ichrGll,GDpr.l!! 
.Drutrchlud
:a/Dreûp€tprilzeB' (BR) DI 'g,t+, i9,45 9,?o 0,oo +or'o lo,60 40,9c 4r,2( 41 ,2c 4't t2( 41,ar 41 t2l +o,51
BELCIQI'E,/
BELGIE
Fb ,00,6 'oo'5
PrétàvcEeDtr
Dl{ ,2,o: t2,o)
D{ 7,o. ? 
'o)
FBÂNCE
F'
hé1èeqrqata
DI
D,l
ITI.LIA
Lit 144 '1',t2
Pr.11cÿ1
D{ ,2,92 ,2,?2
B{ 5 to2
LI'IETBOIIBO
llur rOOr6 loor5
PréIèecEcBt!
I»l 72'o, ,2,ot+
uil 7,o, 7,Ot
XEDELITD
F1 ,2,o9 ,1 ,8rr
Ectli!Bca
DM ,r,4É ,5,1
Iü ,,58 3,86
Ml IIe t Hir6e il1911o OL êrs t
Èir dc scutl,/schrrllenpraisa .D.utschledh.zzl droDtrata./I»rüDqlDrl-lzan' (m) D.t 19,4 19,4: ,9,? ( 40,o( 40,r< 4o,6t 4or9( 41 r2( 41,21 1 t2O I tzo 1t20
,40,
NF.OIQI'E/
BELOII
rb 4oo,
hé1àvqEant!
DI ,z,o: t2,oL
D{ 7,o: ? to,
tnllcr
rt 48,61 48,6r
PréLàYoûeût6
DI ,9,4 ,9,4i
DI
IIrI,I 
Llt .220 188
PrelLeÿ1
,ü 1,41 tr,21
IXi{
LÛI5üBOUBG
llur lroo, 4oo,:
Pré1èYeEoBte
Dlt ,2,o: ,2,d
D{ ?,o, ?,o,
rEI}EII,.À}ID
P1 lo,/5 lo,?,
Ecffl!BlE
DM 1,98 ,,98
DI ,,1' 5,1'
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INII DE SEUIL
SCEüET.I.ENPR5ISE
PXEZZI DrtilInÆÂ
DRE}IPEI.PRI.'ZEI
Pour t[DortÀtloa! ÿ!r! t
InII rIA}ICO TROXIIEI
rxll-oRErzl.mElst
mDzzl lRü{co-moNrtrl
PnIüZEl rXrNCo-@Ets
PNE.EUE{EIIS ITINTCOMIÛIIÂUTÀIRES
IM|ENODIEIIISCBIETLICEI TBSCEOPII'ITGE{
PNE.IEVI IIITRICO}II'NIII.RI
ITIRICOI{XI'XAUTAIRE BEFFINGEI
t[r El,lluhraL atch 3 Plr l.lpoltrzlonl ycr6o 3 Voor inyoqra! naù t
DElnscELllrD (IR) IOO Ir
Provcnansc
Ecrkurrt
ProvrElêûze
Ecrko!st
1956
Dcacriptio[ 
- 
Bc8chralbut
Dcscrl,zioBa 
- 
ùschri,Jvùg
JI'L AUG SEP
1-' l+-1O 11-1 18-2lr 25-' 1-? la-r+ 15-2 22-2 ,o- 'r-4 ,-1'l '12-18
SorEho Sorghu Sorgo Sorgho
Prk d. !.u11,/Schrallcaprcl,aa 
- 
Ibutlchlud
hclsldtcatBtÿIhcrpclprllzca' (m) DI ,9,45 ,9,45 ,9,70
BET,CIQI'E /
BELGII
lb too,t 4oo,i l+0O,l lrOO, |@'5 )OOr5 ]@'5 rOO,, +@'5 +OOr5 too r5 400
Èé1àvctatt.
DI ,ztot ,2tO( ,2,o ,2,d t2 to,+ ,2,o1) ,2,d+ ,2,d+ ,2.d+ ,2,d+ ,2 rO4 12,O4 ,2,O1
DI ?,o1 7,o: 7,o, 7,o, 7,o, 7,o, 7,o, 7,o, 7,4, 7,o, 7,O1 ?,o,
mrllcA
hr,r rf 48,o? 48io'
h61àvclaltr
DI ,Atgi ,4,9
il ur)1 O ç21
ITlI,II
Llt 5.1r: 5.15: 5.'tr: 5'121 .'t29 112 >.112 5.1 12 ,.'t12 5.11 t,11 ,,112 5.11i
hellsYl
D{ ,2,91 ,2,91 ,2,91. ,216: i2 t8, ,21?2 ,2,72 ,2t?2 ,2 t?2 ,2,?2 t2,?2 ,2,?2 )2,?i
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Per iEportazioni verso : Voor invoergn naar I
FRAI{CE ,IOO KE
ProvgaaÂce
HcrkuÀft De6cription - BcschreibuE5
Descrlzlone 
- 
OBachrijvin8
1966 19 67
'1965/
67
Arltb
gEerkooat
.IUL AUG SEP æT NOV Dæ JA]'I FEB MAX ATR HAI JI'N
Fariûe de
ot de Eéte
,1é tendrs lrlehl vonl,leizeE und
11 vot MenEkortr
rlna i frueento e dl Msel ve zachte tarwe en
sefalâto v& DenSkoren
Prlx de 6eu1L / SchÿâIlênpreiso
Prezzi d'sntraia/Dreapelpii.lzcn : !'rance rf 75,61 ?6,61 ??,1',, ?7,? ?8,2' 78,8' 79,41 19.9? \o,r, 81 ,09 1$i 82, a1 '9'18
BELCIQUE /
BELGIE
rb 668, 664,
PréLèveDeats
rf 55t99 6r,5i
Ff 4,45 4 
'?1
DEUTSCELA{I)
(BR)
DM
Abocuôpfuagea
Ff
Ff
IlA.LIA
Lit 9.09( 8.98t
Prellevl
Ff ?1 t8( ?o'91
Ff
LIIXXUBOTIRG
llux 840, 840, (
PréIèveEeEta
rf 0r'« 8r,0(
rf
NEDERLATD
rI 5or 8i 50,9l
Ee ffragea
Ff 69,rt 69,r..
Ff 1,oj 1 
'05
Farine ale seigle MehI von Ro8gon Farana dL segala }{eel vu rogge
Prix alô 6euiL,/ Schrelleapreisrpt.zz1 drentrata/Dreopcl,pii.izen i r'lance Ff 5r,4 6r,4t 6fro( 64,r1 ;5 t12 35,68 56t2\ 56,80 57 
'16 6? §2 i8,48 69' 04 i6,01
BELGIQUE /
BELGIE
Prlx fraDco froDtlàre
Fb 608, 605t
PréIèveacate
rf 60,o( 59r 8(
Ff
DEI'ISCELAlID
(Bn)
s{
Ab6ch6pfugeD
Ff
Ff
ITÀIIÂ
Èezzl fraDco-froÀtie Lit
Prelie Y1
rf
Ff
LUXEUBOURG
Prlx frùco fro[tlà Flux
780r2
P.é1 èveûent s
Ff 77,o4 7? tO4
Ff
NEDER,.A{D
P!iJz.E franco-Ereas r1
lr,,t4 45rro
Ee fflngen
Ff 5'r,r? J8
Ff
67
f.*r^r*l
I n*r"r* I
| .o"or, I| oRrNE}r I
PRIX DE §EUIL
SCEYJELLENPREISE
INEZZI DIENÎNAÎA
DNEIPEI,PRIJZEI
Pour ilportatl,oas Ycra g
PRIX I'RÀIICO FNOilTIERE
rNEI-GREIZA.PREISD
DNEZZI INATCO-FTONTIERA
PRI.'ZEN TRÀTCO-CNIIIS
F[r Eiafuhraû Àach !
rnE RuE{ENls rrlRrcolr}{lmÀlrrÂlREs
INIIEROE}IEINSCEâFTLICEI ÂBSCBOPTUNOEII
TAELIgI'I If,ÎNÆOÜI'NITÂRI
INTRICOüIII'TAI'IAIBE EETFITGEN
Par lûportazLoai vcrBo I Voor involrln uaar 3
rRr,!rcE 1OO f,r
ProÿcEuca
EcrkuDlt
ProvaDlanar
Eêrkols t
1966
Ilrlcriptlo! 
- 
BcÊcbrcibun8 JUL AUO SEP
Dllcrizl,oa. 
- 
ODlchrljYiag
't-, l+-1o 1-1? 18-24 ?5-11 1-7 8-14 15-21 Ea-28 29-r1 1-lr l>-.,, 1z-1t
Farlnc de blé telatrc llrhl ÿo[ ÿlalzea uEd Fulna,
et dc céteiL von lletr8korD fruEglt(
i frulEto e dl Mêcl Yu zachtr turG sn
acgalato va oeÀtkoraÀ
Prl,x atc lcuil / Scbrclleuprclec 
-È-.-l âr-r+ri+./m----l--r r--- 3 ffÙCe rr 76r61 7 6,61 77,17 .
EELGIQI'E ,/
BEUrIE
rb 668,1 568, l 668, 66E, ;68., i66t6 ;6616 i64r 9 ;54,9 354,9 614,9 658,j 658,
héIèÿcEeDta
Ff 5r,99 6r,99 6rtgl 6rt9: trr99 ,5r82 i5,82 ;5t65 ;r,65 3t+,6? 64,6' 65, o( 65tot
FI 4r45 4r l+5 4, lj f,4: 4.1+5 4r45 4,4' 4r79 4179 5,?7 6,>l 6,oo 6, oo
DEIIlSCEL§D
(m)
D{
AbBch6Dtu6.r
rt
t1
ITrI,II
Llt 8.988 8.988 9.1t1 9.1r/. .1ÿ ..tÿ .9r8 .918 .9r8 3.9r8 8.9r{ 9.orl 9.o11
PrÇL1!vl
It 1r@ lrOC 72,1 72.'ll '2r18 'ar 18 'or 60 for 60 r0,60 70r 60 70,5< 7L,1' ?1,r,
rl 4p
LUIE{BOUNO
IIur 8llo,6 84or ( 8s' 8l+0, i4o.6 il+or 5 l4oi 5 |4o,6 Iqo,6 8rc'e 84o, 840, 840,
Pré1èÿq!qBt6
FI 8r,oo Srroc 8r,o( Srro( iJr@ irr0o )roo ),oo ,.oo 3),oo I'oo ,,oo 1,oo
r1
f,EDERLlltD
1r 50r88 50r88 50,8{ 50,8l io,8E 1 ro5 ,1 to, iot9a ;0r94 )o,9? io t92 irroS
'1,19
EctflaEên
F' 69,r9 69 trg 69,r1 69,r1 69.rl *1469,Q 9r45 i9t45 59,45 ;9,45 t9 t62 ;9,81
tl 1 
'o9 1 to) 1 'o: 1r05 1 ro: 1 'oj 1,o5 1 to5 1 '05 1t05 t55 ,,, r'19
FarlDe de sol8lo }{eh1 von Roggen FaFiEa di ôega1a MeeI Yu rog8€
bLr ô€ Beull ./ SchralleDproLss . FrrcêàcsrL dr.atratÿDrqDpclprlJzc! 11 6r,44 61,44 64roo
BBOrqgB /
BELOIB
Fb 6o8,: 608rl 608t 608,1 608t, 606, 606, io4r9 ;olrr 9 5o4t9 5o4, ;06 ,6 io6 16
hélèv.côÀtr
lt 60,06 60,06 60,o( 60r06 60r oÉ
'9t91
,9t91 i9,?, ;9 t7, i9,?) 59,7. ,9,9< 59,91
FI
DEtrT§CELTXD
(En)
DI'
AbEch6pfutgaD
rf
Pf
IîAIJA
Lit
PreLicvl
FI
rf
IJIE{EOTNC
ELur r80!2 780r2 78or2 ?8o.2 780r2 aqi 2 ?8ot2 ?8ot2 ?80, 780, ?80, 780, ?80 |
hé1èÿeûcntB
rl t7 ro4 77,O4 77,o4 ?7 ro4 77 ro4 7 rO4 77 to\ ?7 rO4 ?7,o\ 7?,ot ?? ,OL ??,OL 7?,o'
FI
rEDEILITD
r1 tr.14 [5,14 trrr llr lirrlll 45.14 45,r7 4rrt? 4512\ 4r,2\ 4rrar 4r,2\ 45,?2 45,?,
ErttiDB€n
It I t5? 61,57 6't,57 6'r,5? 61,5? 61 t87 6'1r8? 61 r7O a,?a il,?a 6tr?c 62,r5 62,rl
,î
68
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENÎRÀTA
DREIIPELPRI.'ZEN
Pour iûportatioD6 vê!B i
PRII FRA}ICO FRONÎIENts
fREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FNANCO-FRONTIERA
PRIJZEN FIINCO.GRENS
tr'ilr Eialuhrea aacb !
PRELRUETEI{TS ININACOI'XI'NAUTAIRES
âSSCEOPFI'NGEII
PRlf,,IEvI ImnAcoù,lUNIr§I
II{IRICO}IHI'NAI'TAIRE EEFFINGE{
Psr lEportazionl verao : Voor Invocrcn aaæ :
FIAIICE 1OO trE
Prov6aaÀcG
Eerkunft
ProvcDlenza
Eerko!st
De8cription - B€schrelbuD8 1966 't 9 6?
196Q
67
Arltt
grl.Jvl.ng JUL AIIO SEP æT f,ov DEC JA}I FEB lil.lX APA I.IAI .II'N
Gruaux et genouLes dc
blé tendre
Grobgriesa und FeinglleBs
von YlelzgD
seEole G seEoliEl
dl. fruncnto
Grutten, gr:ÿù zacbte 1 ca en grieueelIra
Prix do EeuLl ,/ Schrelle[prei6e : FrancePrczzl dretrtrataÆreDpelprllzo!' ------- rf 82,7t 82,7t 8r,, 9r,94 llrir4 85,1 85,?4 86r 
'4
86,94 87,r4 88' tt 88.7t 85,49
BELGIQI'E /
BELOIB
Fb ?r1 t ?241
PréLèvcDeEtE
rf ?ztz, ?1,r'
ff 4,r' 4,gl
DEUTSCELIIID
(BR)
I»{
Absch6pfuDgr!
Ff
Ff
ITALIÂ
Lit ).24? .11+o
Èê11evl
rl 1ro4 72.2O
,,5' \,tl
LI'XTT{BOI'BG
i:lux l74r O 824, o
PréLèÿeûeûte
rf 16'ÿ 86r,0
Ff
NEDERLIIID
r1 i)rû 5r,?8
BeffiDB.u
rt )r21 7r.r5
Ff ,.16 ,,16
Gruàux et geûoule6
do blé dur
0rob6rleas und FÂLngri66a
voÂ EartrelzqD
Sllole c ô.Dollni
dl Brano duro
Grutten, grle
vu duru tù sn Brie6r.ê1
'Ckix dq oeuil ,/ SchtellcEprql§c : frucePt'.zzl d r Gatratr/Droûp.fprlj zaE rf ,4'84 gllr 8lt 9r.5( 96,21 96t91 97.65 98,4' 99Ji 99r8, @'5i 01,2t 01 
'91
,8,u
BroIQt E ,/
BELOIE
Fb t?? )6 775,a
Pré1èvcneuts
rf 16.78 76.52
rf 1r 88 12 r01
DH'TSCE,,IND
(m)
üi{
Ab6chEplEBên
Ff
r,
I1ÀIIA
Llt
Pr.1ieYl
rf
rt
LUXXI{BOIIRC
EIux ,r,o )11to
Pré1èvêlcBts
Ff t2r'1, ,2,1'
Ff
NEDERLAND
r1 ,8,8, r8r 64
He fflEgsD
Ff o.24 t9,9?
r! 8. fl 8,62
69
I
I .o"*r. I
I *r"rr* Il.or* |l*.* I
Prlr frùco froltlère
PRIX DE SEUIL
SCBWELLENPREISE
PREZZI DIENÎRÂTA
DREHPELPRIJZEN
Pou! iûpoltatlona ver6 :
PRIX FRÀNCO FRONTIME
rREI-GRENZE-PREISE
PREZZI MANCO.FRONTIENA
PNIJZEN FRATICO-ORENS
Für EiDfuhrên lach i
PRELEVEMENTS IITTNACOHMUNAUT.t,IRliS
INNEROEI{EINSCEAEILICEE ASSCEOPFI'NGEN
PRELIEVI INÎRACOUUNIT1TI
INTRAéOM!{UNAUlÂIRE EEFFINGEN
Pêr ioportazloni yerso t Voor lnvoeren aaar :
tttlrcE
ProveDùce
Ecrkunft
ProveEienza
EerkoEst
1966
DescriptloE 
- BaachreibuDg
DescrizloDc 
- 
OoachrijvlÀg
JUL AUG SEP
1-' It+-ro 1't-1 18-24 25-11 1-? 8-14 1r-2 22-28 29-' 1-4 >-1 lra- r 8
Gruaux et seoouleg
de blé tendrê
Crobgricss und feingrle6s
votr Wêlzen
SeDoh e seEollDl
di fruaento
Grutten, grlee en grlcueel
vu zachtc tùre
Prlx de B6uil / Sch*ellenpreisehrqql dlÂhlF!+-/ç----r--r r--- ! Iruce Ff 82,?4 82.?4 81,t4
BELCIQI'E ,/
BELGIE
Fb 760.7 728,4 ?28 t 72814 ?28 t\ 726,i ?26, ?25tC 725 t 719t1 7t5,4 ?18,4 ?r8,
héLèveEents
Ff 7, r'11 092 7'1,92 ?1,92 71.92 ?11?( 7',|,71 71 t59 I tt) ?o,61 70,6c ?o,94 ?o,91
FI 1 .46 4r65 4,65 4.65 4r6i 4r62 4,6: 4' 9[ 4' 9{ 6,r7 6,2' 6,2,
DEl'lSCELAND
(m)
»{
AbBchôpfuÀEcÀ
tf
Ff
IÎÂtIl'
Lit 145 145 9.295 9.29i 9,29i 9.o9: 9.o9: 9.o9, 9.o9: 9.L9: 9.191
Prel1o Yi
rl 72t24 t2r?4 73r42 7r,42 ?1tQ 7r,4. 7't,81 71 rBL ?1 t8' ?1.8 7r,84 ?216 ?2,6
Ef ,,, 4,r, ,,1' ,,1 ,,1 ,,1 4r7 4,? 4,7 4,71 ,,r1 4 
'54 4, 54
LI'XD{BOIING
trlux l?4p 874r0 874.0 8?4, c 874,0 824, 8?4t 8?4, 8?4, 8?4, 8?4, 8?4, ÿ4,0
Pré1èveuents
rf 16,N 86' ro 86,ro 86,ro 86,30 86,r( 85, rc 86' rc 86,v 86,11 86,1c 86,1c 86,rt
Ff
TEDERLÀf,D
F1 )r,68 ,r,68 5r,68 51'68 5r,68 5r,8rl 51,8: ,r,?, ,r,7 5r,?i 51,72 51,8i
Eefflug6À
Ff 71,21 ,,21 71,21 ?r,21 ?),?1 Zl,'-'rl ? r,t+t ?r,2" 7 rt2" 7r,?', 71,2? ?1,\4 7r,6
Ff 1,>6 ,,16 ,,16 ,.16 ),15 1,rl ,.rl ,,rl ,,rl )ttO 1,90 ),90 ,,54
Gruaux et 6enoulea
de blé dur
Grobgrie66 und FeiEgries6
von EaDtsêizgn
SeEoIe 
€ ae6olitri
di Brao duro
Gruttên! grie6 en griesûeel.
vd duru tarre
bir dê aeuil / SchretleEprêl6e
tezzl drettraiÿDrenpelpil.lzen : !rÙce Ff 94,84 94,8lr 95,56
BELCIQI'E ,/
BELGIE
Fb 7??,6 77?,6 ?77,6 ?77 ,( 7?r.t 775tt 774,, ?74ri 7?4 774,2 ??5 t 775,
héIèÿeEeDts
rt 6,zB 76J8 75J8, ?6,?8 76t7t 76,61 ?6,6 76,4i ?6t4: ?6,4t ?6,4t ?6,67 76,6.
rf 11r80 11i89 11r89 11i89 11,89 11,89 11r8: 12 t2a 12,22 t2,22 12t9\ t2,94 Lz t9'
DEIITSCELAIID
(m)
DM
Ab6chôpfuûtêa
Ff
Ff
I1.O!I ô
Li.t
Prel lcYi
Ff
Ff
LI'IEI{BOURG
[Iux ,rto ,r,o 9rr.o 9rr,o 9rrta 9rrta 9lrtc 9510c 9rrt 9rr,c 913 9rr,o 911 J
Pré1èÿGrcIt6
rf l?11, t2 t1' ,2 
'1, 92'1, 92t1, 92,1 92.1 92,1 92,1 92,1 92,1, 92,r' 92,r
rt
NEDERLÂXD
rl i8,8, ,8,8, i8,8, ,8,8, ,8,81 ,8,?1 58,71 58,58 58,r8 58,58 ,8,58 ,9,25 )9 125
Eeffin8el
rt 1o,24 lor24 )o,24 30,24 30,24 9o,07 3o,o? 79,89 ?9,89 ?9,89 79,89 3or8o lorSo
rt 8,4> 8,4, 8,4, 8,4> 8.4, 8,4) 8.4, 8,za 8'28 ,?8 ),50 ,59
70
Pour loportatloaE vcr! t Für Elafuhran aach s
PRELEVXMETITS INTNACOUIi{I'NAUIAIREI|
INNENOEüEINSCBIITLICEE IISCHOPFT'NGE{
IRE,IEVI ININÆOüI'NITARI
INTRACOI.II.IUNAUTAIRE EEFFINGEN
Pcr ioportazioaL yarao : Voor iÀyoGrrn D!ü :
PRIX DE SEUIL
SCEflELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRIIiTPELPRI.,ZEI{
INII FRAIICO FROIITIENE
FREI-OREI{ZE.IREISE
PREZZI TRANC O.TRONTIERA
PRIJZEN FRINCO-ORENS
ITA,.IA 1OO E.
Provenaacc
Borkunlt
ProYênieBza
Ecrko6§t
Dcecrlptlo! 
- 
Bcochrqlbu[B 1965 1957 1 966
a!itl
,JI'L auo SEP 0cr NOV DEC ,IA.!I rEB t{t.R AIR MII flil
B1é tetrdre llelchweizen Grano tùaÉ Zachte tarwe
Prix dc lruiL / Schrslleupreisc
Prezzi tlrentraia/Dreapslpil-izo; ! rtaua Lir .050 .100 .150 .200 7.250 7,rac 7.>5c 7.4OC ?.4rc 7.50< ?.50( 7,501 7,r1
BELGIQUE ,/
BELGIE
rb 5r2, i29,'
héIèvcacnte
Ltt .659 5.6't5
Lit 141 406
DEUTSCELÂ}ID
(BR)
D,t
Àbsch6ptuagea
Llt
Llt
FRINCE
Ff ,r,7c ,4,5t
hé1èYe!ê!ta
Llr 6.?98 6.91C
Lir t26
LUXXI,IBOIInO
Flux 662, 619,
Èé1ève!.!tr
Llt 8.281 8.24i
Llt
ITEDEBLâND
F1 ,9,2t >9,4:
Ee fflDBcB
Lit 6.?82 6.8ô:
Lit r90 190
Selgle Roggen SegaLa Rogge
hlr dr sou1l ,/ Schrellcaprclsc 
, Ita1laPrczzl al, crtratÿDr.ûDalpriJz.n tlt 6.1?l 1?O 1?O .1?o .1?O 170 170 6.17o 6.1?o 6L1Zo 6,'t?c 6.'t?c 6.17c
BELAIQUE /
BELOID
Pb 474, 471
Pré1,èvcEerte
LIt 5.92: ,.891
Llt 1?6 L?5
DEUTSCELÂND
(88)
FrcL-Grcaze-helac DM
lbrchüpfulga!
Llt
Llt
FnllICE
hlr fruco troatl,è FI
46,ri +b, )r
hé1èTerêDt!
Ltt 2.86t ).ëëô
Llr 218 2]-5
LUXIMBOURO
È1èrq Flux
;20 r4 1? t?
Pré1èvoEaDt!
Llt .?r5 7:721
Llt
NEDELA]ID
PrlJzc! lruco-BrsDa F1
14,05 >r,16
EelllEBcB
r.ir .8?8 5.?25
Ltt ,_27 ,?o
7l
PFilz.n fFânêô-trânÂ
PRIX DE SEUIL
SCHI{ELLENPREISE
PREZZI DIENTRÀÎA
DREI{PELPRIJZEN
Pour hportâtron! vor€:
PRIX FRANCO FROilIIERE
FNEI.GNENZE-PREISE
PREZZI FRANCO-§RONIIERA
PRIJZEN FRÀNCO-GRENS
PRELEI'EX,IENTS INIRACOMI{UNÀUTAIRES
INNERGEI,TEINSCBA.FTL ICEE ASSCTOPI'UIGEN
PRELIEVI IIITRACOI{UNIlÂRI
INTNACOHI'II'ilAUTAIRE BEFFINGEI{
Für Elnfuhreu Dach : Per iûportazioDl, verao : Voor iEvoqlen !aû :
I1ÂI,IA 1oo trr
ProYeÀaaca
Berkurft DêEcriptlon - Beachrêibung
1966
.ruL AUG SEP
Eerkot6t De6crizloEe - OEschrljvin8
-, -10 r1-r7 | 8-24 | 2r-r7 L-7 8-1 r>-211 22-281 29-' 1-4 ,-11 .2-18
81é tendre YJeichrêlzen Grano ta$o Zachte tarre
Prix de ôeuil / Schrelleapr.ir.prezzi aientraia/Dreoperp'rllzsn 3 lEilaa Lit ?.o>o ? .100 ?.1ro
BELOIQUE /
BELOIE
Fb ,52, 5r2,i ,r2, 5)2, 5rz, ,ro, iro,9 i29 t2 )29,2 )22,L ,22,1 ,25,4 525,c
PréIèveoeBts
Lit 6-55s 6.6rt 6.65 6.6>l 6.6' 6.6, . oro .6L> ;.6t t.>26 .525 6.56' 6.561
L1t ,4t ,41 ,41 141 ,41 ,9' ,95 ,95 >9' io5 50' 5r, 55'
DEI'T§CHLAND
(BE)
D,I
AbEch6pfuDgeÀ
Lit
Lit
ttÂrcE
FI ,),67 ,,,4t ,),? 5r,71 ',,78 ,4,25 ,4,86 ,4 ,69 )4,4? >4,72 54,?2 54,8i 5r,Lt
Pré1ève&eEts
Llt 6.?7 6.8o 6.80{ .8oB 869 945 .92' .89' .92? 5.92? 6.94( 6.98
Llt 192 192 192 192 192 192 86 36 L'6 L36 tt6 t6 Lt6
LI'XE{BOÛNG
Flur 62,, 562, 562, ;62,, t62,, ;60,7 ,60,? ir9,o irg,o 559,o 659,c 660, 660,
Pré1èYêEcate
Ltt 8.281 8.28 8.28 1.281 1.281 ),zrg 3.259 3.a]8 8.218 6.2r8 8.2)8 8.259 8.25,.
Llt
I{EDERLAIID
rl ,g,)\ ,9 trt ,9,>4 ,9,22 )9,22 ,9,4' ,9,4' ,9,4' ,9,4' ,9,4' ,9,4 39,4: 19,5
Eefflugêu
Llt 6.?92 6.?9i 6.79i i.771 ,8a7 . Eo7 .ëo7 .807 6..o7 6.8o1 6.8o', 6.82:
Llt 190 190 190 190 190 190 190 190 r90 Iæ 190 2?4 z?4
SeiELe RoggeD SeEaIa RoBge
hr.r do aeull
Plcszl drrDtra
' schrâL1e!Dr.l,â. 
-. -.,_ _ 
_-- ! rtilu
vEenpelprlJzrD Lit 5.17o 6.17o 6.12o
EDT,GIQIIE ,/
EELOIE
Fb +74 tC ?4,o t?4 to +74,o ?4,o \72,2 4?2,2 4?o,5 470,5 474, 474 477 481 r
Pré1èveEêEt6
Llt ,.92: .92' .925 ,925 .9?5 .90) 5.90' ,.8è1 ,.8d1 ,.9r1 5.grt ,.96: 6.ozl
Llt 1?6 1?6 76 1?6 t?6 176 1?6 L76 L?6 17.6 L76 t76 ?8
DEUISCELA]TI)
(m)
ITiT
AbBchüDfungê!
L1r
Llr
txllrcE
Df 46 trz 46,r2 t6 )rz i6,r2 6,r2 5,?o 45,?' 45,ro 4?,59 4?,r9 47,5t 48 r09 aE'5'
Pré1èvooeûts
Ltr >.ëô, 5 '86t i.864 i. e64 i.864 ).?85 .?9L 5 .886 ,o24 6.o2\ 6.088 6.t51
Llr 2re 216 216 218 21b t16 16 2r5 7? 7? 7? r4
LUIE{BOUNO
lLur i20 ,4 tzo,4 ;2O,4 520,4 izo ,l+ 51b, b i6,5 616 ) 1o t9 6'16,9 616 tt 618,6 618r(
PréLèvsleuta
Lit .7>t ,75' .?55 .7r, ,755 7r, ?.7t, ? .711 ?.?11 7 '?11 ? .?r1 ?.7r, ?.?r.
Lir
rEI'ERLAXI)
rL i4,02 ,4 t02 1,8? ,4,15 ,4,15 ,r,20 ,t,o5 ,r,ro ,r,c, )1,21 ,r,2t ,),2L ,r,?1
Eêtfi!&eu
Llr .874 .8?4 848 5.896 .896 .7rz 5.707 5.?54 ,.70? ,.7r) .?t, 5.?r, 5.8a(
Ltt t2? 22? 2? 22? 22? ,?o ,?o ,?o ?o ,?o ,?o ,?o 282
72
Pour hportrtlon! v.ra t l[r Blatuàr!! uch !
PnELAUBtElrS rmBlcoüroilAullrl8li
INNEBOE.{EIIISCErIILICEE Æ§CEOPFI,TGET
TAEEIEVI INTNICOI{IINITIII
ITIÎRICOIO{I'IIAUIÀIAE EEPFINOEI
Pcr ,.!portr!1oa1 ÿarlo t Voo! iBÿo$al Oru :
laII DE SEIIL
IICETDGI.NPRDISI
PNEZZI DIEIINATÀ
DNE{PEIP8Ii'ZE[
mrr m^lrco !Îor{'rlrE
IIEI.@EIZT.iAEISE
lntzzl lBlrco-lnorllEnl
mrJzEr m^rlco-onllrs
!g&IA -:999
ProYcnuca
EcrkuElt
koÿrDloEzr
Ec!kor!t
Daacrlptioa - B.rchr.lbua6 1956 1967 67
,rltb
.,UL AUO SBP æI roY Dæ .rtI| PEB }l.An APB }{AI JUII 6
81é dur EartrqlzoB orrnc ôul. DuuE tarre
hLr ô. æuil ,/ scbrellanPrci8ê r ItaliaPrcrzi ô i.atratâ/DrclpclDlllza Ll,t
.200 ).260 9.r20 9.r80 9.440 9.50< 9.56C 9.62C 9.68( 9.?4( 9.7t4 9.74 ).51'
DE,GIQI'E ,/
EE.OII
rb
PréIàÿc!.Bta
Llt
Ltt
DEUTSCELTTD
(Ba)
Dü
ÂbrchEptu!grt
Llt
Lir
fDrlrcE
rf 'j, tz4 6t,t4
h61èYænt!
Ll.t 8.006 8.019
Lit 1 .121 1.168
UIIE{B/tnO
rlur
Pré1èÿcrcat!
Lit
Ltt
ITEDIM.IilD
Et
Ecffllgaa
L1t
Llt
FarlDe de bIé
et do ûét,
toÀ
e11
Hehl ÿoÀ welzèD un
voB MeDEhorE dl fruEento 6e8â1ato ÿan oeEgkoreD
=:-l'.?::*-{.i*::::î::i?::: 
r rtalla Llt orrl r0401 to471 10541 1061'l 10681 'lo?r1 10821 10891 1O961 1096' 1096 1o69<.
BELOIQIIE /
BELGIE
ra t69 
'7
;66.o
haIèÿarant!
Llr .r71 ,125
Llr L.LTI 1.28:
DEI'TSCEI.TXD
(m)
Dt{
Ab!cbEplu!8.À
Lir
Ltr
FNrItCE
F' t9,r, 'rg,?,
ÈéLèveocnte
Ltt .?54 .700
Lrt r80 907
LI'ID{BOUNS
FIur 367,r 864,1
PrétèvclrBt!
Llt 1o8)9 10804
Llt
TEDIRLTTD
EI 50,9e 51 ,Ot
8rlllÀtrD
Llt 8.819
Llt ?48 ?82
73
FRIT DE SEUIL
SCEWELLENPREISE
PREZZI DIENTRÂTA
DREMPELPRIJZEN
PRIX FRANCO FRONTIINE
FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI FRÂTCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRAI{CO-GRENS
PRELEVEMENTS INTNACOIIIIUNAI'TAIRES
INNEnGEI{TINSCEÀI'ILICEE ABSCEOPFUNGBI
PRELIEIII I}ITRACOIi{UNITARI
INîRACOMT.IUNAIITAIRT HEFFINGEN
Pour l6portationE vera 3 Für EinfuhreD nach : Per aDportazionl vêr8o 3
ITAIIA
Voor lrvoereD uas 3
De6criptlotr 
- 
Bêachrsibung
Descrlzloûê 
- 
ùschrljviûg
HartreLzeD Grano duro
Prix de seuil / SchBell6apreise t Itâtia
- 
/À-----r--r 
----
P.ix fraDco froDtièr€
P!é1èYeEgata
Frei-GreDzc-Èeise
AbschôpfuDgaE
PrLx fruco frontlèrc
PréIèveIeEts
Prix fraDco fro!tlè:
Prél èveoente
Prljzra fruco-greae
Ee fflÀgêÀ
Farihe de blé tendre
et de oéteil
Falj,na dl fruûento e nee]. van zachte
di fruoento se8alato en vân Deûgkolen
Plix fraaco froEtlèra
ÈéIèYeDeEto
Frel-Grenz6-Prei6o
AbachEpfu[geD
Prl-r lrsco troutlère
Pré1èÿsûeEta
P.lx franco frontière
Pré1èY€!oEt!
PrijzsB treco-grcû6
Eêffl,DgêB
71
PRII DE SEUIL
SCEIELI.ENPREI§E
PNEZZI DIENÎRAIÀ
DRE{PEIPNIJZITI
Pour hportrtloa! Ycra t
EnlI TXüICO FNONTIERD,
rREI-@ENZE-iMEISE
PREZZI TNA{CO-fRONTIERA
PBIJZEI rnATCO.ONE!{S
PRFJ-EVEMENIS INTRACOIilI'NAI'TÂIBIS
INNENOE.IEIN§CEIITLICEE ABSCBOPFSNGEN
IIRET.IEVI INIRICOM'ilIÎIXI
INÎRACO!{MI'NAUTAINE EETFINGEII
Voo! iDvoarat,Da$ !tr0r ElDluhr.n nach s Pcr hportrzlouL vcrao :
I1Â'LIA L99-Ec
Provcnuca
EcrkuDtt
ProvrDlcDar
EarkoDêt
DGacrlptlo[ - BqrchrclbuDS '1 966 't967
1966t
67
JI'I, AI'G SEP 0cT Iov DEC .rÂN FEB M.ât Æn }IAI ,rur ,
FarLne dê scLgle Mehl, voa RoBEen Farlna di so8ala MeeI ÿaÀ rogge
Èh d! lcuil,,/ schralla[pruisê : Ita1laFrczsl drcntrata./DralDclpRura! . ------ Llr 9,r? ).t?2 ).r?2 .r72 .r72 ,r72 9.r72 9.r?2 9.r72 9.r72 9.r7' 9.r?i 9.r7
BtLOrQlrE ,/
BELCIE
rb 61) t 11,1
hé1èYcrcBts
Llt ?.67 7.618
Lit 9]8 918
DEI'ISCELÀIID
(Bn)
DN{
Ab6ch0prunget
Ltr
Lit
FNINCE
ET 1'ro 1 ,25
Èé1,àÿarota
Llt 7.?60 .?,,
Llt 828 828
LI'XEUBOIIRO
Flux 808 ,2 9o5,,
PréIàvcnents
Lit 1010, 10068
L1t
trEDEBLA}ID
r1 +),)+ 4, t6t
EcffluBeB
L1t ?.862 ?.88t
Llr 728 ?28
bLé teDdre
Orobgr:LeBa und folngrie66 Setole e 6eEoL
,oD llelze[ da fruEento
nl Gruttenr grie
va zacbt
en griegmeel
ta!we
Prtx d. souil / schtollelPrcllc r Itallah-"1 d l-na'Âtr/Dùnnal ar{ {zrr Llt 104, 1O5O 1017 1064 10?1 10781 10851 10921 1O991 '11061 11061 1 1061 10?99
BELGIqUE /
BELOIE
rb 729 t 726,
hélèvrtcBta
Llt 9.12) 9.o71
l'lr 52? 5r4
DEI'T§CELIXD
(8R)
il{
^bBcb6plul8êB
Lit
Lir
FNr]lCE
FI ?4,2 7r,7t
ÈéIèvqûqat!
L1t 9.r9i 9.14'
Lit ?r9 ,66
LUXII{BOI'RG
lILux 87,1 )84,,
Pré1èYêaaat!
Llt 1089 1O54
Li,t
NADÉNLÂID
rI 1,?8 ,],88
Erllllgc!
Llt .28' .to2
tlr ,64 ,99
75
f.*ro,*l
I urr*"r* Il.or*, Il**", I
PnlI DE SEUIL
§CEWETLE}IPRtsISI
PRB:ZZI DIEillBÂÎA
DNETPE.PNIT'ZEII
PRrX t'Rtlrco momIEE
!REI.(RIIIZÈTNEISS
PRIZZT ttlllCO-rROXTt ERA
PBIJZEI IRANCO-(nENS
PnELErrrEtEillS iltBrCoNOOt^ûtllnfs
INNMOE{EINSCEI.FILICEE AISCEOPTUilGE{
PRELIEVI IXÎNæOXUXITINI
IXTRÆOIII{I'NIT'TÀIÜ EEIFITOEN
Pour hportrtloa! ycr! 3 Iür Eialuhras nach : Par irportrtloÂl varæ : Yoo! lavollqr [aù 3
IlII'IA lOO fE
Prov.auca
EcrkuBlt
Pror.ulrûn
Eatko.!t
1966
DascrlptloB 
- 
BêBchrclbung JU L ÀtG SEP
a
'l-, lt -,o 1't-17 18-24 2r-r1 1o? 8-i4 '15-2 22-28 29-' 1-4 5-1',1 |12-18
FarlÀe dr êaigl. {eh.L voE RoggeD Farlaa di ecgala l{eel vaa rogge
Prk dc scuil / Schrcllcnprclac 
-hczzi drcntraia/Drcupcloillzca ! llula Llt 9.r72 9.r72 9.r72
BELOIQIIE ,/
BELGIE
Fb 61r.8 61) t8 61r, 61' t 61', 612 612 tC 610, 610, 6'to 610,l 612,( 6L2l
PréIèveEeÀt§
r,1t .67> 7.6?1 7.6?' ?.67i 7.6?i ?.6rc 7.6rc 7.621 7.621 7.6?l ?.621 7.65< 7.651
Lit 18 91t, 918 918 9r8 918 918 9t8 918 918 918 9r8 918
DEl'TSCELAND
(Bn)
D{
AbschôpfuDgen
Llr
Lir
IRA{CE
Ff 61 ,r2 61 trz 61 ,r2 6't ,2t 61 ,t 6't,2i ,25 61,2: 61 ,2: 1 ,22 6t)2i oL,li
Prél-èveueate
Lir ?.?62 ? .?62 7 .762 ?.?it .?r8 ?.75. ?.7r. .711 .?,, ?.?r_ 7.7r.
Lit 828 1128 3:8 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
urxxt{BotBG
Flur c08,2 80 8, 808, 8o8, 80B 806, h6,4 ]0f,7 )o4,7 304,7 8o4, 806, 806,
Pré1èveEoDt6
Lit 1010, 1O1Oi 1010 1010 101C 1ûO8( roo80 roo59 too59 'too59 1OO5l looS( 1008(
Lit
I{EDER'.TTD
FI +r,>+ 4>,5\ ,r,rt 4r,rt >,,4 .r,?6 5,?6 +J,6\ t5 g4 45,64 45,6\ 46,1 46t11
Eefflugen
Llt ?,862 7.862 7.b6t 7.86i 7.86; ?.90 .901 .8?9 ?.879 ?.8?9 ?.8?e 7.96 7.96:
Llt ?28 ?28 ?28 ?28 ?28 ?28 728 728 ?28 ?28 728 629 529
blé tetrdre voa Welzen Senoldt
e aenollni Grut
fru.ento
en, grie6 eh BriesEeel
an zachte tar*e
hlr dc 6eui1 ,/ Schrelleuprelec 
, Itatlaheu&i d'oatrata/DrêûpelprLjzêE' Llt 1o.4r1 IO.5or to.r?1
BELCIQI'E /
BELGIE
Fb ?29,6 ?29, 729 | 729,e 729 t8 i28ro i28io 726,1 726,) 7',t6,, 716 J 7L9 t7 ?L9,
Pré1èÿeüent6
Llt 9.12i 9.12 ).12' 't2, 100 .100 ).o?9 .o?9 8.9r4 .954 8.gse 8.99t
Li.t 52? 527 52? 527 6zo 620 ',20 320 ?66 766 ëro 3te
DEI'TSCELA.IID
(m)
Dlt
Abschüpfuageu
Lat
Lit
IBAI{CE
Pri fratco f"oÀt1è Ff 74 t5\ ?4 ,rt 74,r4 74,06 7a ,06 7),69 ?5,b, ?),?t 7)t?L ?t,7L 7r, 71,89 7r,89
Prélè ÿeEent6
Lit 9.4',1 9.41 41'l .t?6 .r?6 .154 .554 .1t2 9.t)è f.i)2 ,r2 .r>4 9.tr4
Lit 219 2r9 219 2r9 ,66 ,66 ,65 ,bb ,66 ,66 458 4r8
LI'XIMBOTIRO
Pr
llux b8?, ob7 oo7 , )b7,r 1b7 ,r )ë) 12 58r,2 ,,6 )or,b oé1,6 18t,6 )85,> 85,
Pré1èveDeÀtr
Lit 1089 1O89 1 1089 1 1089 1 1089 1106' 11065 1104' 1 1045 '11045 1045 1066 r.r066
Li.t
NEDERLAND
Pri
FI ,r,76 ),,78 i1,?t' ,r,?a »,9' 5',9' i1,82 >),82 >t,82 5r,8 5),9: 14 i09
EeffiÀteE
Ltt ).285 ).28' ).285 ).28' ).28i ).r14 9.r14 .292 .292 9.29) tt4 9.rr'
Llt t64 ,64 t64 ,64 ,64 >64 ,64 42? 112a 4z? 42? 49? 49?
76
PNII DE SEUIL
SCBTILI.ENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRE}IPELPNIJZEI
Pour lopottâtloÂ! Yrrr r
mrr mütco tlomrEa8
FREI-ORElIZE.PREI§E
IREZZI FRAIIC O-FRONTIENA
PRIJZEI FRA{CO-ORENS
PRELEVXI{ENIS INîBACOMT,IUNAUTIIRES
INNENGEIIEITSCEIIILICEE AISCEOPTUÙGEII
DRELIEVI INTRICOMIINITA.RI
INTRICOI'}{UNAI'TÂINE EtsFFINGEN
Fllr Elatuhrln nach ! Pcr lnportarioal vcrgo r Voor inyoaraD,Dau 3
I!14 'too f,f
Prov6neDc G
ErrkuBlt
Provcnicnza
Eêrkoüst
Dcscrlptlo! - Bcachr.lbuDg 1965 196?
'1966,
6?
rlth
a
,IuL AI'G SEP æ1 NOV DDC JAII FEB Hrt AP8 }{AI ,,II[
bIé dur von Eartreizen di Br
ffiIIE- Grutteni 8!i[o duro ÿaE duruE
gr
ta!ue
hLr dc s.ull / Schr.l1elpre16e r ltallapF.2rt drÂnàrâte/hâilbâlôrr.lt.D' Ltt 1421C 14ro 14r9( 14481 1t+98i t46?5
14768 r4861 4e54 1ro47 1504? 1ro41 1469t
BELOIQT'E /
BELOIE
rb ?82J 780,(
héIèveucnts
Llt 9.?8\ 9.77
Llt ,.645 ,.?6L
DEUlSCEL.ât|D
(BR)
DH ?8 to(
AbêchEptug€B
Llr 1219'l 1215i
Llt t,2e L.454
FRINCE
rl 86,6( 86,6r
hé1èY.rcnta
Ltr Log?l .o970
L1t Z.+rt 2.552
LÛXII{BOURO
Flux t49 17 t47,o
kéIàvcrcnts
Llt 1871 1817
Llt 1.558 L.571
NEDERLI[D
I.1 '9,2o tg, oo
Ec fflEten
Lit oe20 10186
Llt 3.209 ,.r2t
Èl'r d! leulI ,/ schtslLc[prrllc r ItallaPrr!al d t entrata/DrrlDclprllzc Llt
BELOIQIIE /
BELOIE
Fb
héLèvc!.!ts
Ll.t
Llt
DE1'TSCELIIII)
(m)
DM
AbscL6ptulgrI
Lir
Lit
FNÂ}{CE
Ff
Èé1èYa!.nt!
Llt
Lit
LIIXBIBOIIRO
Flur
Èé1èYr!qnt!
rtt
Llt
TEDEALAXD
EI
Eqlt1!8rD
L1t
ttr
77
PRIX DE SEUIL
SCEWELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI{PELPRIJZEN
Pour lhportatj.ona ys!ê I
PRIX FRÂNCO FRONTIERE
FREI-GRENZE.PREISE
PREZZI FRANCO-FRONIIENA
PRIJZET TRÀNCO-GRENS
Für Einfuhre! Dach:
PRELEVEMENIS INTRACOM}IUNAI'îAIRES
INNERGEI{EINSCEÂ.FTLICEE AASCEOPN'NGEN
PRELIEVI IIITRACOI{UNITÂRI
INÎRACOMI.II'NAUTAIRE EEFTINGEN
Per iûportazionr, yerso 3 VooF LEvoereD naû i
ITAI,IA 'roo f,E
ProyenaDcg
Herkunft
ProveEienza
HerkoE6t
1 9 6 6
Doscriptlotr 
- 
Boschreibung
De6crlziolc 
- 
Oo6chrijving
JUL AUG SEP
L-' 4-10 1-17 18-21+ lzr-, 1-7 l8-14 15-2 22-28 29-r1 1-4 ,-11 12-1
blé dur von artwe L zen SeEodi
e e 6eEo]1DL
Brano duro
Gru
ûee1
tten! gries en grieê
van duruE talwe
Prix de eeuil / Schuellenproiae
PrezzL dreatrata/Dreno"loit{".r 3 lEarla Lit 14.210 14.ro, 't4.)96
BELGIQUE ,/
BELGIE
Prlx fraa Fb
t3z t? 782 t7 t8Z t? 782,7 782,7 78o )9 78o,9 779 t2 ?79,2 7?9, ?9,2 ?8o,9 ?80,
Prélè veEoDts
Lit 9.78' ?84 ?84 784 ).?84 .761 .?6'l 9.7 +o 9.?40 9.?4c 9,?40 9.?6L 9.?6'r
Llr 3.64: .64> 64, ,.64, ,.54> ?61 1.761 .76L .76r ,.?6L ).76L 1.825 ,.87:
DETlSCELÂI{D
(Bn)
Ilil
'8,10 8,ro 28,10 ?8,o9 77,94 7?,9o 7?,9\ ?7,66 ??,69 ?? ,56 7?,16 ?8,2t ?8,
Ab6cbôpfuDEsn
Lit 220) t220, t220, 12202 121?8 1 2172 121?8 12',t15 12119 121'l r2118 t222C 722t)
Lit 1.22( 226 1.226 1.226 '1.226 1.r5c 1.r50 .rro L.67' L.6?' L.6?' L.r9' t.r9:
rRÂNCE
r, t6,66 ,6,66 86,66 86,66 86,66 86,6é 86,6( 86,66 86,6( 86,6( 86,6( 86,66 86,6(
PréIèYeIeDt6
L1r o970 ro97o 'to9?o 109?O 109?O 10970 1097C o9?o 1097( 109?( LO97C Lo97O ro97(
Lit 2.45t .4r9 2.459 2.459 2.459 2.r52 2.r52 2.r5 2.r52 2.r52 2.5>2 2.645 2.64:
LUXEI{BOUBG
Flur )49,7 )49,? 949,7 949,? 949, 947, 947,t 946,2 946,' 946,, 946, 947, 947,t
PréIèÿeûeEtô
Ltr 18?1 18?1 11871 118?1 't1e71 1184t 1184t 118à[ 1'r82{ 1182' r1828 1184t 1r849
Llr r.158
.558 1.r>8 1 .5r8 1.rr8 1 .57a 1 .6?: .6?5 .rro 1.404 1.404 L.?8? L.78.
ITEDERLAIID
EL t9 tzo ,9,20 59,20 59,2o ,9,2d 59,o?l 59,0i ,8,9/' 58,91 >8,9, 58,94 59,6L 59,6)
Ee ffLEtea
tlr 10220 1022A 10220 10220 10220 1019{ 1O1 9l o17? o177 to1?7 &17? ro292 LO29i
Ltr ,.209 ).209 ).20t t.2o9 ,.209 1.rzt t.rzt t24 ,24 ,24 ,.124 ,.rzt ,.12_
Prlx do seuil / SchrelleDprsisc t IèelleÈezzl d'eDtrata/DreEpelprljzêu' Llt
BELGIQIIE /
BE,LGIE
rb
Prétèÿedeut6
Ll't
Lit
DEl'TSCELAIID
(m)
DM
AbachBpfuEgeD
Lit
Ltt
rBÂTCE .
Prir lraEco froEtiè Ff
Pré1èYeDeEt6
Ltt
L1r
LUXTI{BOIIRO
Prrx franco frontiè
llux
Pré1èYe[eDt.
L1r
L1r
XEDER',ÂITD
Prl f
F1
EofflDteE
Lit
Li.t
7E
f"*r**l
I n r"rr* I
I .o"*r- |
l**rn I
I'Pê i-cF.n
PRIX DE SEUIL
SCH'VELLENPREISE
PREZZI DIENÎRÀTA
DRE.IPELPRIJZEN
Pour iûportationa vers :
PRIT FRÀNCO I'ROIIIIERE
FREI-GNENZE-TREISE
PREZZI FRÀ{CO-FRONTIERÀ
PRI.'ZE{ FRAI{CO.GRENS
PRELEVEMENÎS INTRACOM}IUNAUTAIRES
INNERGEMEINSCHAFTLICIIE ABSCEOPFUNGEN
TRELIEVI INÎRACOMUNITÂ.RI
INTRÀC O}IHI'NAUTAIRE HEFFINGEI
Für Einfuhro! nach ! Per ioportazlonl ver6o : Voor invoeren naar t
LUXE}IBOURG
Provenance
Ilerkuaft DeEcription - Beschrêibung 1966 19 6?
1966t
6?
Aritl
IEerko[6t tn8 JUL AI'G SEP ocl NOV DEC JÂI{ rEB MAR APR MAI .,UN
81é tendrê Wclchÿelz9û Grano tetrgro Zachte tarvo
hix de seuil/Schr€lleDpreise
Prezzi drentrata,/Drenpeiprl.lzeu: Luxeûbourg Flux '?2,5 )72,5 ,72,5 ,?7,5 ,8r,5 ,89,5 ,9r,5 601,5 606r5 610tt 6141 6141 592t
BELGIQUE /
BELGIE
rb '98,2 t9? t'
Prélèveaents
Flux '98'2 +97 t,
Flux 68,8 69,'
DEUTSCELÂND
(BR)
DI
Ab6chSpfungea
Flux
FIux
TRAICE
Ff 19,19 +9.97
Pré1è"eDeat 6
FIux lgSra ,o6r1
Flux 58,8 50,4
ITAI,IA
Lit
Èe1ievl
Flux
EIur
f,EDrnf,Àf,D
Pri-lzeE fruco-trena
F1 ,9,r, ,9,1
EeffiIBeÀ
Plux )4)15 5lrot
FLux 2r,5 21,
SeigIo Roggen Segala Rogge
Prir de 6euiI/SchrelLrûprô16e
Prezzl drêatreta/DrenoeiorllzeD3 luxenDourg F1u, 52?, ,2?, 527 ) ,r2ti 5r? ,: 5t+2rt 547 t 54?, ,47, i4? t5 i4?,, ,47,' t4oro
BELCTqUE ,/
BELGIE
Fb 416, 416,
Pré1èveneata
FIux 416, 416,
flux 8r,j 8,
DEI'TSCELAIID
(m)
Dt{
AbechEpfugsI
Ffux
Flur
FRATICE
rf @r19 tro,7o
PréIèvcueatc
Flur [o9ro \1212
trlux 1'.tr.o ro9,
ITAITA
Lrr
hellevi
Flux
Flux
IIE.DEBL.'trD
Pri
FI ,r,61 ,2r7,
Eef f1!g€D
Flux t64, a 452.,
FIux ,8t9 68,6
79
I
PFtr fFânêô fFônttÀ?.
PFêzzi f?Encô-f?ôntl.Fâ
PRIX DE SEUIL
SCIIUELLENPREI SE
PREZZI DIENTRATA
DRB{PELPRIJZEN
Pour iopo!tÀtaoDs ver6 :
PRIX FRANCO PRONTIENE
FREI -GRENZA.PSEISE
PREZZI FRII.ICO.I'RONÎI ERA
PRIJZEN FRANCOAGRENS
PREI,EVETIEI{ÎS INIRACOI,IHI'NAUTAIRES
INNERGEIIEINSCEÀ.FILICBE ABSCHOPFUNGEI
PRELIEVI INTRACOMUNITARI
INTR ACO}IüUNAUT ÀIRE EEFFINGEN
Voor invoeren naar 3Fllr Einfuhrsu nach : Per iEportazaont ÿer6o :
LUXE{BOURG
ProvenaDc e
Eerkuntt
ProvetrieDza
Ecrko[6t
Descriptaon 
- 
Be6chrclbug
1966
JUL AUG EP
jYrDg 1-' 4-10 1-1? 18-a4 ?r-r1 1-? 8-1 4 ''t5-21 l2z-28 29-' 1-4 ,-11 1a-1[
81é tendre lveichrsi z9n Grano tenero Zachte tùre
Èlx dc 6eu11/SchrelLeEpreise
hezzl d'entrata/Dreopeipri.ize!3 Qre6Dourg Flux 572,5 572,5 ,72,5
BELOIQI'E /
BELGIE
Fb 498.; 498 r98r2 198,2 +98r2 r98,2 [98r2 lr98r2 l+98i2 49'.1ll 49r,1 492, 492,
Pré1èvcocate
Flux 498 498 r98,2 r98ra +98r2 tg8r2 l+9E, a bg8r2 498,e 491r1 49r I 492, 492
FLux 58 68' 68,8 68,8 68i8 68,8 68,8 68,8 58,8 ?,, 7r, ?5, ?r,9
DEI'ISCELA}ID
(m)
DM
AbacbüpfuÀgeB
FIux
Ffux
rRÂNCE
FI |9,19 t9t19 l+9, 19 ll9,19 49r19 49,19 49 t9i 50t19 )Ot1j Soillt 50,4t ,0,81 ,o,81
Èé1èvenente
FIux r98,a 198r2 |98.2 l+98,2 f98r2 {98,2 5o5 t 510, 50? t 511 o 5r1, 5L4, 5L',
rIur 68,8 68,8 68,8 68, I 68,8 58' 6't ll ,6ti 56ti 56 
'z
,6,7 ,2,' 52,'
ITAII.â,
Llt
PrelieYi
FLux
Flur
NEDERLÂ}ID
f1 ,9,t5 ,9,r, ,9,r, ,9 tr, ,9,)5 )9 11( ,9,1( 19t't( 19 j( 19 o1l )9,L i9,r5 ,66
Eeffl!gcD
FIux ,4r,, ,4r,5 ,4r,, ,4r,, ,4r,5 540,9 540,t 5\o,9 ,\o,t 540, ,4o, i45r4 i47,?
FIur 2r,5 2r,, 2)r5 2r,, 2rt> z>,i 2r,i 2rtt 2r,i 2r, 2',' 2, t5 t9,,
SeigIe RoBgen gegaLê RoBgê
ii"i'.?:Ttl(iÿ;::l;:il:l:;"8, LuraDbours FIur ,27 t' ,2? t' 527 r'
BEIÂIqI'E /
BELGII
Eb ,6,, ,6,5 ,6t5 416,, \16,, 416., 416t: 416.5 416,: 4,rO, j r4o r, r4I,5 t46,2
Ià:éIèÿêû.Dta
fLux ',6,5 1505 )6r) 416,' 116,, 416,5 4)6,5 416.5 416ti 44o,j |4o,5 r4I,, +46.2
Plur 85,5 85,' 85,5 8r,, 8r,, 8)15 8r,, 8r,, 8r,: Er 
'5 8r'5 81,5 ?t,8
I'EIIT§CELÀI{D
(m)
DM
AbêcbôpfuIgo!
tr1ux
Flux
,8rrlcE
rt ô,r9 û,19 +o,)9 q,o,rg +o' 19 ,9,94 19,9) l+Or69 4'l r?8 41Jt +r,78 +2 rza \2,?8
Pré1èÿeEeEts
Flur 'o9ro
'o9.o rO9,O
qo9.o llo9,O 1o4,5 404r, 412r1 42rt1 421, +2r,L t28,2 \t5,2
Elur 1 r,o 1r,o 11>rO 1'.trto 't1rto 117 ., 11? t5 109 t9 98' 9 98,9 98,9 9r,8 88,8
ITII.IA
Llt
Prefieÿi
FIux
FIux
IIEDEEIA}ID
r1 ,,, ,5, ,r,r8 ,r,?8 )r,?8 *,8, ,2.81 ,218, ,2t58 ,2,58 ,2,58 ,2,8' ,,,t,
EslflagqÀ
FIur '61t1 161'1 +61 rO t66,, t66t5 \51t4 45r,4 453t4 45Or0 45OrO +roio 451,4 60,
Plur 58,9 58,9 5819 58.9 58,9 68.6 68,6 68.5 681 6 6E,6 68,6 68,6 6l'
80
PRII DE SEUIL
SCHWELLENPNEISE
PREZZI DIENÎNAÎA
DNEHPELPNI.'ZEN
Pour ieportatloa8 v.rB !
PRII, fRÀIICO TROTÎIENE
FNEI-GRENZE-iREISE
PREZZI FRÂNCO-TNONTIERA
TAI JZEN I'RÂITCO-OREIIS
PNEUTEilEXÎS IXTBæOI,IIOÙAUITINES
ATSCEOPFUNGE}I
PRELIHr! IIINæOUI'IIITIiI
INÎRICOMI{I'IIAUTAINE EDFFITGET
trür EiBfuhre! Dach t Plr hportrzloni yarro : voor ilvocrrD laar t
urxlttBoüno
ProYCnance
Eerkualt
Proÿ!Dicnza
Eerkoûat
De6criptloa - Bêschrclbuug 1966 't 9 5?
19661
6?
Arltl
IDescrizioDG - oûschrijvll8 tII'L ato SEP æ1 NOV DEC JIN rE8 Ittl APN ütI JIIX
OrtG Gqrêtc Orzo GcrBt
Prir dc
Ptazzi.
êcu11,/S
d | êEtrat
lchrâ11,ê!D!êka
,- i . :4xelDourt
,rlDreopel.prlJaea ' Elux aoro l2OrO l2O.O 42rto \,4 h29r( 4tr,o 416'p 4]É,( 4r9,. \r9, 4r9, 41Ot
BE.GIQSE /
BELGIE
rb
ÈéIèvercqts
flux
Flux
DEUÎSCEL'ilD
(m)
DI
Abach6pfuÀgc!
Flur
Flux
P"ÂTgE
Ff 19'ol ,9,69
Pré1èrG!€ats
flux t9r,\ ho2.o
Flux 19, O 14'
ITAl,IA
Llr
Èellqvl
tr1ur
Elur
f,EDENLÂlII'
II
EclfingeE
flux
Flux
Avoln! Ealcr AÿeDa Eaÿar
Plir ôe sGui1,/schrslhaprciscÈezzt rircatratÿDrrupeiprllzcÀ: lurcoDour8 trLur ,90,c )9ot ]9ooC ,9r,. ,96, o0ro É4ro m.o 10, O lOrO llOrO +10,0 ioor6
BELOIQIIE /
BELGIE
rb
PréIèÿê!oIta
flur
Plur
DEUTSCELAIID
(Ba)
DI
Ab6ch6p!Eæa
Flur
Elur
PnlNcf
rr )r.5? ,6,79
kélèY.rctt!
flur i6l\- n2,6
trIux 2519 1r,o
ITÂIIT
Llt
Pre].1qY1
Flux
fLur
TEDETLI!D
rL
Eat11!Bc!
ILux
Elu
8l
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREIPEI,PRIJZEN
Pour ioportationa ve!6 !
PRIX FTAIICO TRONTIENE
FRE.I 
-GNENZE-Pf,EISE
IREZZI FRA}ICO-FRONTIERA
PRIJZEN FAANCOTGRENS
PREI.EVEMENTS INTRACO}II{I'I{AI'TAIREII
IIINERCEI,IEINSCEIMLICEE ABSCEOPN'NCEN
PRELIEVI INTRACOMI'NIlANI
IITIRICOMXI'IIAUTÀIRE EEI'f INGEN
Für Einfuhren nach : Pêr lEportazioni verso : Voor invoeren laar :
LUXEMBOUNG lOO tra
Provenance
Bcrkunft
ProveEieaza
E.rko!at
1966
DêacrizioDÇ 
- 
oû6chrlJyilg
JUL AI'G SEP
1-' 4-10 'l-17 lre-arr lzs-tt 1-7 la-rl lts-z't lae-za lzg->', ,! -lr 5-11 12-11
OrBe Gerate Orzo Ggr6t
hlx de 6eulI/SchreIleEpreia€Èozzi dreltrata,/Dreopeipri.lzc!i uxo[bour8 flux 42O,O l+2or o 42OrO
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb
hé1èveocnta
FIux
Flux
DEUTSCEIâND
(m)
Dil
AbschüpfuDgeB
Flux
flur
m^lrcE
Ff 9'09 19'24 18,9? ,8,9? ,8,9? 39t72 ,9tÿ ,9.72 h'07 40tra 40,5, 4t,o 4r ,I
Pré1èveEeEt6
Flux t9r,9 ,97 t4 ,94,? ,94,7 ,94t7 198,? 198,? 4o2r2 405! 8 4'ro r 410 r 416,( 416,
rIux 19'o 19,O I 9,O 19'o 19'o 't9,c 19ro 11ro l, t( 5,o 5,o
IT.II,IA
Prezzl frauco- Lit
PrsI ie ÿ1,
Flux
Flur
I{EDERI,]IITD
D1
EeffiEgcq
Flux
Flux
AvolDe Eafer AveEa EqYcr
hh ite
hazzl
' aoull,/SchrêlLenDreis.
,;--;-' ;--,:------5- -::' t Lux€tbourgq' cÀlraEâ/ urêEpsrpra.t zcE PIux ,90 to 19otO ,90,0
BEIÆIQUE /
BELGIE
rb
I}t.élèyoneat6
Flur
Flu*
DEI'T§CELÂI{D
(B)
DN.I
Ab6chôpfuEge!
Plux
FIur
PnrncE
Ff ,4' 9a ,4§2 ,4§2 )4092 ,7 t79 ,6,79 ,6.?9 )5t79 ,6,75 ,6,?9 ,6,?9 16,?9
Prélèÿeûeut€
Flux t r,6 t5r,6 t r,6 ,rr,6 ,82,7 772t6 17205 ,72$ ,721 ,?2, ,?2 ,72,6 ,62,4
[1ux 12,o 12,o ,2,O ,2.o ,,o 1r,o 11oo 11to t) to 1r'o T, 1r,o 21,C
ITÂLIÂ
Lit
Prslievl
EIux
Flux
NEDEnLâND
Pr fr r1
Ee fflEgen
FIur
FIux
82
Pr
Prtr fFenêô
PFir frâDcô frônàtàÈ.
PRIX DE SEUIL
SCll''IELLENPREISE
PREZZI DIEN1RÂÎA
DREI,IPELPRIJZEN
Pour irportstlonE ver! :
PRIX FRÀ}ICO FRONîIERE
FREI.GSENZE-I)REISE
PREZZI FRAT{CO-TRONTIERA
PRI.'ZEII FRA{CO.ONENS
PRELEVEI.IE{TS INÎRACOIiIMUNAUTÀIRES
INNERGEMEINSCBAETLICHE ASSCBOPFUNGEN
PRELIEVI INÎRACOMUNIlÂXI
INTRÀCOU}IIINAUTAINE ITEFFINGEN
Für EiBfuhrêtr oach ! Per hportazloDi vsl8o : Voor invocrea naar 3
LUXEMBOUNG
CEREAIES
OETREIDE
CEREAI,I
Provenâtrce
EerkuDft DeEcriptloÀ - BeBchreibuD8
Dc€criziole 
- 
OoschriJvllg
1966 19 6? 1965,6?
tri th
ÉEGrkoIEt .,UL ÀUG SEP ocl NOV DEC JIN FEB MAR AIR I{AI JI'N
Farlne ds bIé tondr€ MêhI voû ltle1
et dc Eétcll von Me!8kor!
zon und Fülna dL frueato
dl fruEento srgalati
}{esl vù zachte tarwo
e! vu ûen8koretr
hix de 
€eu1I,/SchrellêDprsia.
Prezzi drsltrata/Dreapeipri.izens luxetDourg FIux \?6,o 876,o 8?6to 88, 89a,( 901 910r( 919r( 926 95?t )r8,0 ,r8,0 )o5,6
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb ;46,, 64r,,
Pré1èÿeEoatB
Flux i46,, 645,1
Flur 167 t2
DEUTSCELAID
(rR)
D,l 3r,r5 65,49
Ab6chtipfunge!
Flux '19,4 818,
flux
FRÂTCE
Ff 54, 54,5\
Pré1èveoeat e
Flux 651,É 65)r(
Flux 1r9 t
ITA.LIA
Lit
PreLiêY1
Flux
fLur
NEDERL1NI)
r1 50,48 50,7?
EefflEBeo
F1u 697, ?o1 ,
FIux 1 16t) L].?,2
Fêrine de Bclgle Mêh1 ÿon RoggeB Fari!â di aegala Meel van rogge
hix de EeuivschrelleEprêl6c
Prezzl <l i eutrata,/Dreapeipri-l ze!: LuxeûbourE Flux 81r, ( 81r, ( 81, l20,o 12?,O fLro 141,o J41ro 141,o ,41,o 341 !O 841 ro I5o§
BELCIQUE /
BELGIE
Fb )ë6' ,86,
Pré1è"en€nt6
Flux ,86, ,86,:
Flux 1 64, t64,2
DETITSCELÂND
(m)
Dü ,8,81 58.r2
Absch6pfugeu
Flux ?r5,\ ?,'.t t
Flux 1rt
FRAICE
Ff 5r,29 5r,29
hé1èY.!G!t!
Plur ,r9.7 5r9,',i
FLux 210r8 210, t
ITÀI,IÂ
Llt
Prellevi
FIux
FIux
NEDERLAND
F} 44.74 4r,o9
EefflDgeu
FIux 618,0 622 t8
F1u 112,5 t2?,
83
Fr
PRIX DE SEUIL
SCBTELLE{PREISE
PREZZI DIETÎNAÎA
DREIPELPRIJZEil
Pour lûport.tlon6 ÿora :
PRII FNATCO INOTIIEE
[REI 
-GNENAÈPIEISE
MEZZI TNANCO.FNONTIEBA
INIJZEf, FRrI|COTGNENS
DnELEVDrEtrlg lxlnæ(rrrur^UlllnES
INIIEROEIIEIIISCETrtLICEE ÂISCEOPFI'NGEI
PNET,I ErI IITNæOTI'IIIIÂNI
IIIIRACOI.I}IUIIAI'TAINE EEFFITTGEN
für Eiatuhrra nacb : Prr i[portazloni vêræ 3 Voor invoereD Dur !
LUlttt8ouRo 1OO f,r
ProYêDucê
Barkun!t
ProYoDieBza
EcrkoD6t
't966
but
JUL AUG SEP
1Jv1Dg 1-' f-10 11-'.li 18-21 25-t 1-? E-1lr 'tr-2' 22-2/. 29-r. 1-4 ,-11 12-18
Farine dê blé tcndrc l{.hl eoB [GlErn urd FallÀr d1 fruGnto q t{csl yu zachta tarro
et dc ûétoll voa Mcqtkora dl frualto aa8alato sD vr ûsa8koron
E1x d. !.uil,/SchrcllcDprriB!h.tr.{ d r.ntÈÂt^,/».rr-i ær r..n: 4rolDour8 Flux 876.0 8?6,o E?6,o
BELGIQI'E /
BELGIE
rb RLA.7 646,1 6451 646,2 646.: ;46., i46., ;46t, ;tÉ,, ir6,, 615, ,r8,0 6ro,
hé:,àrc!ants
Fl,ux 646,, 646.) 646, 6\6, 646. ;46,, t46t, ;46., ;46t, ;16,, 516,, 6)é,c 6rE,
Flur 16? t2 167.2 16? t 16? r 16? i 67 r2 t67 t2 t67 12 t6?.2 L7? t2 t77,2 L7?,2 L77 |
DESTSCELÂTD
(m)
D{ 6r,rt 65,>5 6r,5, 6r,r: 6rt5: ',5,r5 ,',,,, ;5t» i5'2E 3r,r, 65,r5 55,2c 56,21
Absch6pfu!grn
FIur Bigrf 819,lr 819 r 8'19, 8i9r 19r{ 119,4 19'4 1 6rO h9rf 8r9, ô27 ti b27 t
flux
rRâIICE
rt 6t+,14 64,r\ 64,5t 64,5r &,)l 64,5t ;4'r4 i4t,4 ;4,14 il'54 64,t| 64,r, 6+,5'
héIàvê!cDts
Flux 65r,6 6rr.6 65' 65' 653t irr,6 ,,,,,6 ;5r,6 )rt,6 6r,,
'51,5 6>1 t
Elut 1r9,9 't59,9 1r9t 159, 159 o 159t 159,9 )919 t59.9 ].59,t L59, ,9 t9 59,9
ITÂI.II
L1t
Pr.11aÿ1
EIur
flur
f,EDENLÂTD
tl !o'S 50'€ 50.4t 50'{ 50'( SOtV rt.7? io r?? ior77 iot77 io,77 io ,?7 io,9r
Eêffl,DgcB
FIur 597,2 69?,2 697 697.i 69? J 70't I to'i., lo'l r, 'o1.J 7o1 r, 7Ot,> ?OL,' 70r,2
ELux 116r' 116.1 116r .t16. 116r 1',tz t1ar2 12r2 12.2 .rtt2 't 12 t2 112r2 11212
Fallûa dc so1glo Hehl von Roggca Frlna dl segala ll€r1 vù ro8g.
Èh da Bêuu,/scbrclIêupr.i6c
hczzl drcntrrta/DrcnpeiprlJzcus ut'ÀDourt Fl,ux 81rrO 81r.o 81r,o
DELCIQUE ,/
EELGIE
rb )86,t ,86,, fi6'1 ,86,: ,86,: ,86,: i86,, i85,, ,86., fi6,1 ,66, )E6,, ,66 tt
Pré1èÿGEaDtr
ILur i86,t i86.t 586' 586, 586, fr6, É6'f t86r, fi6,, i86tt )86,1 ,b6,1 ,86,,
llur 1 54r2 164.2 't64.2 164.2 't64ri 164., 64.2 t64ia r54,2 r54,2 16{,2 r6i+,2 164,2
DEUISCELÀISD
(m)
Ix{ ,8,8, :Â nr *,8: 58,8j ,8.E. 58,8: 58. Ej t8ra6 i8,26 i8!26 58,25 ,b,26 >o tèÉ
ÂbBchBptuaSaa
Flur tt ,4 719r4 7r5t\ ?)5t\ ?11 t4 7)5tl 715tt ,28r1 t28., ,e8t, 72b,' ?28 t' ?20,i
Ilux '15t2 1r,2 15t2 15,2 19t2 15t2 '1502 2r) 22r3 ?21' 22 
'1 -2, ) 22,i
rXA}ICE
rl ir,29 ir.29 5r,2t ,r.29 )1t29 5r.2t 7r29 1t29 ,.29 'r,29 ,r,2t 5r,29 5,,2t
PréIèveoeatc
11ux ,r9t? ir9,? ,r9.? 5r9,7 ,r9.1 ,r9,1 ir9.7 ,9.7 ,9,? t9,? ,r9,i ,r9,? 519,i
flur 10r8 l1or8 21Or8 21O.8 21O,8 21Or€ r1o,I l'lor8 l'1o.8 210r6 21O,t 210r8 21O, I
IrlI.Il
Llt
PrGItcvl
IIur
flur
IIEDERL/IXD
tt *r?4 j4.?4 *,7t' 44.?4 *r74 45'09 ,5,O9 4r.o9 45ro9 l.r,ot 45,o: l+5,44 4r,4t
E.lt1!grn
FIur 18,O i18rO 618ro 5't8io 61Ero 62ar8 622r9 522.8 622 r€ 622rt 622l 627,7 627 t
Elur *t5 ÿ,5 1!2o5 1,2,5 1P., 12? t7 1z1.7 1Z? t7 127.? t2?,'.] L2?, Lè2} L22,
8,1
PtêLrl
IAII Ü 8I[II
scEull tEtPBt[8t
PAEZZI D'AIB^tl
DnETPlfPnIiTZllT
Four hportrtloE! vara I
PnIr m^llco moNlrEnl PilG8VD{Et!§ ülDTOOOluXr[IAInl8
lnE-(nErzt-Dütst uf,IDcE{rurscEr.F[LrcEt tlgcEoPFt ùoEr
tùzzr tBrllco-tBoNrrlRl mltrEvt rnlâlcoxuf,tlrBr
mrirzE mrllco-(nEf,n ullnÆooonlu!ÂInE EEtDroEl
l0r BlDluhr.! uch r Par lrDortrlloul v.r!o t Yoor lDrc.raB !.§ t
ry!9gEg
-PtoYaauca
Ecrlontt DllcriptloD - Balchr.Lbu3 r966 196?
't966
67
rltb,
,Earlo!!t D.lcrl.rlon. - ùlcbruÿist ,,UL AUG s@ æT Irov DEC irrr rEB xÂB §a IIAI ,ru{
Orurur at laroulaa da orobtda!! ud laiESll!!!
bla taaôr. ÿon fclzo!
Sarola a !.!o1l,Dl Erutt.n. trr,.! .B 8r1anaa1dl tru.ûto vaD hchta tæta
hû da ..ulvschr.l.l..!pr.l!. 
-.prclct aroltrrtdhclpoiprllrcnl 4r'!oour8 Elur 196,O 196,0 196,o 9OJ'O 912t 0 921.0 9)Otî 9r9tl 946r( 952,< 958,( 958t 925t
DEI,OIQI'I /
BELOII
tb toz$ fo6r 6
Èé1àYetlBt!
F1u tO7 e6 t06.6
Flur l2)r9 L26l
DETISCELIICD
(E)
lll
'or 6o tot@
Ab!chEpfuBBÇa
ELux 182,6 Bar6
Plux
INrIEE
rr ;9.E4 i9,94
hélèvGroats
trIur td? t5 tO? t,
rIux ta6ra .26,2
ITII,IA
Llt
hclicvl
flur
ELU
TEDELIIID
kLJzu !raco-gr.À.
EclfiEBe!
[r'aa
frr"
98'6
l>t,>z
lr*.o
I
1,,,,
I
Oruaur ct r.!oula! Grobtri.!! uEd treiEgrLr!! §cEo1a r lalolLlL Gruttalr gria! aa grlcu.cl
dc bl,é dur vot EùttclzcD di muo duro yù duru tur.
klt dc lcur,VScbr"llllprqlla
PFâæt ar.trtF.àe,/»rnoeiortrzrnl uêaDour8 llur ,r5.o )55,o 9r5,. 96a'o ÿ71t( 9EOt( 989.( 998r( 0O5r 011r( o17 to17r( 981'
BE,AIQI'E ,/
BIT,GII
rb 716,8 716.8
Pré1,àveacnta
Flur tr6.E 756,8
Elur ,5,o Lr5,o
DEI'TsCBL!ilD
(B)
D,t t6t't, 76.1,
lb!cbOpluBeD
fl,ur ))1 t9 ,r't t9
Flux
rxrtlc!
tt )6,12 l6t 1a
PraIèv.r.Bt!
Flur \?2,2 172.2
Flux 20.) 20'
IIILIA
Llt
Prcllcvl
trIur
IIux
NEDIALrllD
Ir ,E"+, rE. b,
EGlflagcn
trlur o7,1 io?r 1
trIu Ea.? 82,?
85
I cnr.r.rs Il*r*** I
I cinrrr.r Il*rro I
tr1ux
PRIX DE SEUIL
SCHUELLENPREISE
PREZZI DIENTNATA
DNEliPELPRIJZEN
Pour lEportation€ yer€ :
PRIX I'RINCO TRONÎIIRE
I'RET-GRENlE-Pf,EISE
PREZZI FRANCO.FTONTIEnA
PRrJzEù frÂIcorcREts
Für Einfuhrr! Bach :
PRf,I.EVETTE!|Î8 INTRICoII{UIIÂI'IAIRES
AIIiCEOPfl'NOEI
PRELIEVI INTNâCOI{ÛilITTAI
INTRACOI,II,TI'NAUIAIRE EEFTINGEN
Pcr iEportarlori ÿcr6o : Voor lnvosreD naar :
LUXEtBOUn0 1O0 KÊ
ProvGaucc
EcrkuBlt
ProÿeuieBza
E.rkoD6t
1966
'rptrou
JI'L AUG SEP
1-' ll-1 '12-1? 18-ell 2r-r1 1-7 8-14 '15-21 22-28 29-t' 1-lr ,-'t'l 12-
Gruau,
de bIé
êt ssEgulca
têndrc
G3obBrlesr uud trrlngrlaas
vàa llclzca
ScEolc a BêEollDl
dl fru[uto Gru tteavû 2qç
gr1e6 cD grllueol
tr tarro
frlx dc eeuil/SchreIlenpreiBe
Prozzl d'eatrâta/Drcroeiorilzens uralDour8 Flux 896rO 896r o 896,O
BELCIQUE ,/
BELGIE
Ft 707,6 7O7,6 70? ,6 70? | ?o? t 7o7 t 70? t( ?O7 rl 7o7 rl 697, 59?, 6ts 699,
ké1èYêE.!tE
Flux 70? t6 70? t6 ?o7,6 707 t 7O7 t 70? t 70? t( ?O7 t( 707 69?, 69?, 699 699,
Flux 12r,9 12rt9 12r,9 '12r.9 125t 125t 125r 12rt9 12)rl ÿr, rrr, tr5,t 7t5,
DEI'TSCELAI{D
(BR)
Dt{ 70.60 io,60 70t50 'oi 60 70.6C ?ot6c ?o,« 7ot& 70,6< 7o t6( ?o $c ?r,2i 71 ,2:
Absch6pfuDge!
Plur l82r 6 3821 6 382r 6 882i 882, 882i 88a, 882, ( 882, ( 88a. ( 682, 890, i 490,
Flur
IIANCE
FI 59' 8t+ 59'8tl 59,84 69' 8l+ 69,84 69'8t+ 69,84 69,84 69'81 69,81 69,8, 69, 8{ 69,8
ÈéLèveDeat6
flux 70? t> 707 t' 70?., 707 t' ?o7 t 7o7 t 7O7 | ?o7 t 707 7O7. ?o?, 7o7 t 707 t
Elur 126.2 '126t? 1e6t2 12612 126r2 126.2 12612 126r 126.2 126, 126 25,2 tèo rè
TTATIA
Llr
PrêIieÿ1
Flur
Flur
NEDERLAND
F] ir,28 ilr28 ir,28 5r,28 ir,28 ,r,57 5r,5? ,r.5? ,r.5" ,,,,,, ,,7 ,r,r7 ,,7L
Eeffiugcu
Flur tr5,9 7>r,9 7t ,9 ?rr,9 7rr,9 740tO 74O.0 740tA 74Or( 740, ?40,0 740,o 74'.1
Flux 98' 6 98' e 98,6 98,6 98r6 9r,5 9tt5 9rt5 91t 9r,, 9),5 9',' 9),5
Gruaux et EeEoules Grobgrie66 uBd
de blé dur voa gütlelzeD
Feingrlc66 Seûole 9 seEollai Gruttc[, grigE eu 
€rieüGql
al1 grâoo durg Yà! duru tdrr
Prl dê seu1I,/schtelLeDprêiae
Prezzl rtrcntrata/Drcupeiprijzenl luxeEDourS Flux 9r5to 9)5ro 955 to
BELGIQIIE ,/
BELGIE
Fb tr6,8 755t8 75619 ?56,8 716.8 ?56,8 756.8 7>6t2 ?56,t ?56tt 756, 716,è 756,8
Pré1àvêD.BtÊ
flLut ,r5t8 t56,8 t>6,8 ?56,8 7r6t8 756t8 ?16,2 ?56,c 756,t 756,t 716,8 716,8 716,8
P1u! ,5,o ,5to ,r.o lrrto 115to 115to 1rr.c 1rrY. 1t t. L1' I ,5,o r>5,o 1tr,o
DH'TSCELÂITD
(m)
Dl,l '6r15 ,6,15 t6.'15 ?6115 76r1, 7611' 76t1, 76.'l ?6r1 76t'.ti 76,L5
Âb6cbApfuBgeE
Plux 1r1,9 tr't t9 )5'1,9 9r1,9 9r1.9 951 t9 951 19 95'l 911 95't o )5L,9
'Lux
TNATCE
rt 16,12 16,1a 16,12 36,12 96,12 36!'ta 86,12 86r12 86,12 86,12 36,12 86, rz 86,12
Pré1àÿeûeût6
[1ux t72,2 l?2,2 l?2,2 372,2 3?2,2 372t2 972t2 8??J 8?2i 8?ei 472,2 5?2,2 ô?2,2
Plux 20,1 20,) 20,1 2011 20,, 20r) 20t1 20'1 20 r, to,> 20 t, 20 1, 20 t3
ITÂTII
Ltt
Pr.L ievi
Flur
Flux
NEDERLAI{D
F1 i8i 4, t8r4, )8,\, )814, ,8,4, !8r4) ,8,4, 58.4, 5814 58'f 58,4. >ts,9? ,6,97
Eeffiuga!
FIux to? ll lo7.'l 1o?,1 3o7r I 3o7,1 Sozr 1 3oZ,1 8a7t1 Bo7, I 8oz,1 90?,r 14,' 114,5
Flur 8z,z 82t7 82,7 82,? 82,? 82,? 82.? 82,? 8z'z 62 t7 82,? 78,0 ?8,0
8ô
PRIX DE SEUIL
SCEf,ELLENFREISE
PREZZI DIENÎRATA
DNETTPELPNIJZEN
Pour loportâtioaa v€r6 :
PRIX FRAIICO IRONÎIERE
FREI.CRENZE.}.IEISE
PREZZI FRÂJ.IC O-FRONTIENA
PRIJZEN FRÂNCO-GRENS
tür Ei,nfuhrcD aach:
MELEVEI,IENTS INTNÂCOMI,IUNÀUTAINES
INNERGEI,IEINSCHAFTLICBE ABSCIIOPI'UNGEN
PRELIEI'I INIRACOXI'NIIANI
INTRACOMI{UNAUlÂINE HEFFIIGET
Pcr ioportazioai vcr6o : Ygo! lnvoere[ Daar r
NEDERLÂND 1oo tra
ProÿGnucc
Eorkuoft
ProveDicDza
Earkoûst
Dcecriptio[ - Eqechreibun8
Dcscrizlone - oD8chriJviag
1966 196? 1966/6?
Arlth
t.,UL AI'O SEP ocl NOV DEC .]AI{ FEB uAn ÂrR MÂI JI'IT
Bl,é têDdrc tlJolchwelzen GraDo teaGro Zachte tarwe
blr dc sêulvschrelleDprciêe t Nedcrludb.zzl d r €ntrata/DreûpelprlJzeu F1 >?,8: ,?,8: ,8,21 i8,r5 t8r go 19 t2, 79,60 ,9.95 ûrÿ ro,65 AS 40,65 ,9,r?
8ArÆIQt E /
BEIÆII
fb 48?. 486r
Pré1èvsEsats
r1 ,5,2t ,r,2.
F1 2r2l 2,ti
DEt l§CSLrlrD
(E)
DI
AbrchüpfungeD
FI
r1
tEtxca
Ff \9,?! SOrll
ÈéLèveæata
I.1 ,6,41 ,?,o'
FT o.9 o 
'41
IIrIJA
Lir
PrrIloYi
FI
rI
urrElBotxc
FIur 619. 619r1
hélèYc[crt6
r1 44t 8l 44,8,
FT
SolBIe Roggeu Segala Roggr
Èir dc aaul1./Schrê1Ianplrlsc
Prcul dtcntrrta,/oneapciprlszcD: NcqtrraBq r1 ,1 ,?: ,a,o( 2,25 ,2,50 ,2,?5 ,),oo 5r,25 ,r.5o ,r,ro ,r'50 ,r,rc ,rrrc t2,%
EEIÆIQI'E /
BELGIE
Fb +2rt4 +ar,8
Pré].àveacute
FI ,oi80 ,o,8,
FI o,r5 o,55
DEUISCEL/TXD
(m)
Frcl-creazo-Pralæ
I»I
AbachBpfuEEaE
r1
tr].
tnÀcE
FT û'o7 rot47
Pré1èYeIoat!
r1 t9,r8 ,9.6?
t'1 2r04 L,9i
IIrI.IA
Ltt
PreIlevi
r1
EI
urrB{Bouao
h1 lrarco troEtlèrc Flur i74t8 i?418
Pré1àv.ucnt6
EI 1.@ 1 t62
TI
87
f-.*r^*r I
I orr.rro. I
I .or*, I
| *"0* |
PRII DE §EUIL
SCHTELLEPREI§E
PREZZI D'ENÎNAÎA
METTPELPNIJZET
Pour hportatloD! r!r! 3
tnrr mÂilco FnonTlEnE
FNEI-GREIIZT-PREISE
PNEZZI FTAIICO-FRONII ERA
PAIJZEI MÀNCO-GRENS
für EiEfuhrcu uch:
InELEVEI{EIrÎS ilInlCO{,ilnAIrIAInES
r$tcEoPFU!|CEr
PRELI EVI I.MîIcOIII'NIIABI
INIRICOI{XUTAUÎAINE EETF INOIil
Per i!ÉrtazioDi ÿcroo 3 Voor irvocraD Daar :
l@-ga
Pærruaco
BcrhÂlt D!ærlptlo! - B.achrclbun8
1966
JUL AIIO SEP
f,Grlo.st Jr,'ES
1 4-'ro 1't-1? 18-24 2r-r' 't-? 8-14 lrs-z', pa-ae lzg-tr 1-4 ÿ11 12-18
81é tcldr. f.ichElza! oruo teaqro Zachtc tùr.
PrkdGêcuil/SchrêllcDpr.læ 
-, 
. ,
hccll drcatratÿDrcapctpit5zoa : !'ocrlEd r1 ,?,8, ,?18, )8,2O
EE,ATqUE ,/
BE.GII
rb l|87,1 tû?,1 487, tt8? , {87, 4E?, t+8? t 48?r 87,1 h8o.o iSoro t81,8 lr81r B
Pré1àvê!qDt.
II ,5,71 ,5,21 ,5,2j ,5,2i ,r.2i ,5,2, 55t2" 15t?' 1r.27 ,4.75 ,4,?, ,4,88 j4,88
nt 2t2E 2,21, 2.2t 2.2t 2r2t 2.21 2r2l 2.2l 2r2E 2,n ,,o, 7ro5 ,,o5
DBUISCELJIID
(m)
DI
lbacà6plugêE
r1
r1
FnÆc8
rf 49,21 49,2'r 5Or1l 49,ÿi 49,ÿt Ir9,9l 1Ottr frt5i iot 54 i1 r42 ,L,42 ,L,?8 ,L,9,
Prélèÿr!sata
EI 56,û ,5io€ )6,7t 16,6t ,6.6t ,6,6, 16,t' 77,o' f7,1' ,7.70 t?,70 ,?,96 ,8tol
tl 1 11? 1,r1 ot?t o,7 or7 o,? o,7 orl orÿ o rlo
IITLII
Llt
Èe11.ÿ1
t1
ET
IXIE{BOUXO
lIu 619,8 619r I 6'19.1 619t 619,1 6r9 r 619rl. 19.8 19,8 ;19r8 619,8 619rt 619!
Pré1èYarcEt!
'I
l+Ilr E? lr4,87 44,E1 tlr+,81 44,81 *tl 44r8: t4.E? l+.8? *,8? 44.8? *rBi 44rgl
r1
SrlBIo RoBgo! Scgala Roggc
Èh dc scull / gchrallclprcr,.a 
- 
, .
hrzzl d'cutraia/Drcnpctpil5za[ ! trcosrruc ET )1 r75 )2'@ Y.2,
BETÂIqgE /
EBÆIB
rb 125,4 l+2r, !l 425tl 425r\ 425t 425t \2r, tzrr4 t2514 r29r4 429 rlr 4r1,( \r5 t
Pré1èÿ.!e!ts
r1 æ,80 ,o,80 lo'& ,o,E( !or& fo,E( lor& lorS( torEo 1.09 ,1 
'Os
,Lt21, ,L,ÿ
t1 o,55 or59 Ot52 ot55 or52 o,5i ot5i or5i o,55 o,5i o,5: o,ri o'5:
DE 8CELüD
(E)
D{
Lbechüplugca
F1
PI
fn/fXCl
rf ,9,98 ,9,98 lloi 12 fo,12 $o r'l: ,9,67 ,9t6i fo.4{ 41,5i 41 r5i 4L,5? 42§7 42,,
Èé1àY.!aDt!
tr1 29r71
'-9tt'l >-9141 29r41 29r\1 29tO9 29rOS 29.6t lo. h{ fo'( ,o,48 9,85 ,L,2,
Il 2roll 2'@ 2r Ot 2i oli 2r04 2r51 2r51 '1,94 1t92 Ir12 t r12 I,12 o,6,
rt.url'
Lit
hellcvl
PI
ET
LUIEIx)UBO
EIur i?trr8 ,71+.8 574,8 5?4,E 574,8 ,74r8 ,74,8 ,?4,8 ,74,8 5?4,8 ,?4,E 574,8 ,?4,t
hé1èvelcut!
rl 1,Q 1,æ l+r r 62 \1 t62 4,t t62 4,t.62 ll1r62 41r62 41r62 41.62 l+rr62 L162 l+1,6;
II
88
fr*"^r*l
I *r.",ol
I rorr", I| *o{* I
Pour leportation8 vcr3 ! Für Einfuhrrn nech :
FRELEVEI,TEIITS INTRÂCOMUUN ÀUTAIRES
ÀSSCIIOPFUNGEN
PRELIEVI INTRÀCOI{UNITARI
INIRACOI,t}IUilAUÎüRE EEFFI!IGEII
Par ,.ûportazioBi vêr8o ! Voor lDÿoorcn ûaar 3
PRIX DE SEI'IL
SCU*ELLENI REISE
PREZZI DIENTRAîA
DREITFELFRIJ ZEN
CEREAIES
GETREIDE
CMEALI
GRAI{EII
PRIX FRÂNCO .IRONIIENE
FREI-GRENZE-I IEISE
}REZZI MÂNCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO.GRENS
NEDENLA}ID 10O trE
Èovananca
BsrkuDft
ProYealêtrza
B.rkoûat
Dêscrlption - Be6chrêibung
Da8crizlone - OD6chrLJÿrû8
1956 196?
1966,
6?
Ittb
tJUL Auo SEP oca NOV D8C JAII FEB uÂ.R APR HII Jlrù
Orge Gerstr Orzo Gcrst
hi,r dc scull,/SchrellonPrelrq r N.dÙIùdPr.rzl drêntrata,/Drrûp€lPrlJzcD- - ---- F1 le,eo ,2t20 ,e,4, ,2,?o 12,95 )1t2( tr,4i 11,71 ,t,?< ,r,?l )),71 )1071 ,,'ttr
BEI,OIQUE /
DELCII
Fb t22 t9 128i1
Pré1èveûGtts
r1 nt62 ,or 99
r1 'l tzB o i81
DEOISCBLÀID
(n)
DÈ{
Abêch6pfuate!
rI
F1
lrlrcB
rf ,9,81 b'h
Pré1èYaarnt!
r1 t9,19 ?9t6,
tr1 215? 2,2)
ITrlIA
Llt .4r2 >.414
Prcl,1rÿ1
rt 1,58 )1 116
F1 or2l+ o r41
LI'IEIBOURg
Flur |2219 428r1
Pré1àYaDrat!
F1 ,o,62 ,o,99
11 I r28 o,8t
AvoLno Eafor AvgEa Eaver
Èù d. aGui1,/schr.ll.Dprc1!! ! tr d.rludPr.r!1 al r.Etrrta/Dr.EptlprlJ z. trI ,ot9, ,ot95 ,'t tzc t1,4, ,'t t?c 51 t92 12tat ,2,4: ?,4: *,4: ,2,4. ,2,\'
'E9
BBLOIQIIE ,/
BEfOIE
rb 199 t8 )92tG
Pré1èYaornts
FI l8r 66 l&rli2
F1 1,89 2rL
DEOlSCBLIIID
(E)
nt
Âb!cbBpfu!Bc!
F1
tir
FBrlICE
FI ,6,6? ,? ,7?
PrÉ1àÿaDGEt!
r1 16,88 ,7 ,69
r1 >,66 2,85
IITLIA
Llt .25?
h.l,kÿ1
rI io,4,
F1 orol+
U'IDiBOI'BO
Flul ,95,8 ,92,6
PraIàYGE.ot.
Et t8.66 eBr l+2
Et 1 
'89 2tL,
89
PRIX DE SEUIL
SCHÜELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRE,IPELPRIJZEN
ÈEIX FRANCO FRONÎIERE
FREI.GRENZE-I REISE
}.REZZI FRÀNCO-FRONîIERA
PRIJZEN FR.INCO-GRENS
PRELEVEMINlS INTRACOMüUNAUTÀIREs
INNERGEI4EINSCf, ÀFTLICSE ÀBSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INÎRACOMUNITNII
INTRACOMMUNÀUîAIRE HEFFINGEN
Pour importation8 ver6 : Für Ernfuhren tach : Per rûportazioni ver6q : voor invoeren nâar :
1OO XE
Proÿenance
Ue rkunft
Provenienza
Herkoost
De6criptl-on 
- 
Beschrèabuùg
1 965
JUL AUG SEP
1-' 4-10 1-17 8-24 1-7 14 t5-21 22-28 29-11 1-4 5-11 12-1e
0rBe Ger at e Otzo Geret
Prix de seuil / schrelleDprersePrezzl dtentrata/Dreupelpiijzeu ! rederraod I.l ,2,20 ,2t20 ,2145
BELGIQIIE /
BELGIE
Pri franco froatière
trb 42r,2 421, 422 tt \22 | ,22,8 r2? t4 +Z? r4 '+27.4 r27 ,4 4r4,6 4r4 g 442,O 442 rC
PrélèvedeEta
F1 )ot6\ ,o,61 ,o,6 ,o,6 ,ot6'l ,o§4 ,o,94 ,ot94 ,o§4 ,1,47 ,r,47 ,2,OO ,2,o(
F1 1 t2E 1,21 1r2t 1r28 0,86 o,86 0,86 0,86 ,,' c,r, o 
'0, o,o,
DEUTSCELAND
( BR)
Frel-Grenzê-PreiBc Dtir
ÂbschlipfungeD
F1
r1
FTAI{CE
Plix franco frontiè Ff
4o,19 40, j )9,6' 19,61 ,9,62 +o,0l+ [oi04 l+O I llll ût?9 4't J7 41, ri 4l,71 41,8:
PrélèveoentE
rl 29t4i 29,4i e9,ol 29,o: .9 tO5 ,-9 t» 29,r5 29 165 29 t9O ,o,19 ,o,11 10,61 to,6
FI 2,11 2,1 2,?: 2,?' 2,75 2,45 2,4' 2,15 2r15 ]. ,6r 1r 61 r,61 1,6r
ITALIA
h.zzl frùco-froE
Lit ,.r9( ,.r9( 5.49t 5.4?l -47o .4r, ).40, i.40, ,.4o, ,.\ot 5.40a ,.40 5.40.
PreLieYL
F1 ,'1,2i ,1 ,2: ,1 ,8. ,1 t6i 1,68 ,1 r18 ,1 t29 ,1 r29 ,1 t29 1 t29 ,L,2: ,L,29 lL,Zr:
rt o,r( o,5r o'1 o,1) ot'11 ot52 o,52 ot52 t52 o r52 o,52 o,52
UIXXUBOTIRG
hix fruco froDtiè FIux
tzrt2 \?rt2 hazr8 422, I 422,8 427 t 427 t '2? r4 '2? t4 )416 4ÿ,( 442 i( 442,
Pré1èYe[eDt6
F1 ,ot64 ,ot64 p,61 10 r61 ,ot61 ,or94l fr§\ o'94 io, g4 ,1,\" t2,o( ,2,O/
r1 1 i28 1 t28 1,28 1r28 I,28 or86 or86 o,86 or 85 o,3, o,r, o,05 o 
'05
Avo ine Eafor Avena Haver
Prir dc seuil,
Prezzl dreDtra
/ SchtsILeDD!êiEê
ta/Dreopelp;ilue : Nederran F1 ,o,95 ÿt95 ,1 tzo
BELCIQUE /
BELGIE
Prlx fr Fb ,99 t1 ,99 11 ,94)1 ,9\, ,94, )94t 19\r ,89,i ,89 ti >98, ,89, 4oo, 4oo,
PrétèveEeÀt6
F1 18,89 18,89 28,5' 28,5, 28,r5 28r55 28,ri 28.21 28,21 a8r 8i 28,8; 29 tot 29,d
r1 1 t66 't t66 2 rOO 2,OO 2,OO 2rOO 2iOO 2r14 2,11 r,7) L,?' l,?,
DEI'TSCELAND
(BR)
Frei-Grenzê-Pre Dü
Ab6chBpfulgôD
F1
F1
rTA}ICE
Prix franco froatiè Ff
,6ro6 ,6i06 ,6t06 ,6)06 ,8,7? ,7 ,?? ,7.71 ,7 t?i ,? t7i ,? t7i ,? ,?', ,7,?'. t6,
PréIè"sEeÀta
F1 16,44 :6r44 a6,44 26144 a8,4a 27 t69 27,69 27.69 27 t6g 2?.65 2?,6t 27,61 26 t9t
r1 \ t11 4,11 4, 11 4t11 2,1' 2,86 2r86 2r86 2r8é 2,8( 2,8( 2,8( ,,81
ITAIIA
Prezzi fralco-f Lit
.2r? .257
Èe1iev1
rI a,45 ro,45
FI o, 11 or11
LÛXTilBOURO
Prir fraÀco frortlère Flur ,99t1 ,99,1 ,94,' ,94,' ,94,' ,9\,1 ,9411 189t 189, ,98, ,98, 4oo,: 4oo,
PréIèvêûqnèa
Ft 28!89 28,89 t8,55 28,5' 28,55 28,55 28,5, 28ê1 28,21 28,82 28,8; 29.OC 29,O(
F1 I ,66 1 t66 2rOO aroo 2,OO 2,OO 2.@ 2r54 2r)4 t,?t L'7 L t?1 l,?
90
I .***rl
I nr*."rr. ILor*, I
I o*** |
PRIX DE SEUIL
SCBl'/ELLENFREISE
PREZZI DIENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Pour iDportatiotra ve16 3
PRIX FRÀNCO .IRONTIERE
FREI.GRENZE.ts.IEISE
PREZZI FRÂNCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO.ORENS
PREI.EVEI,IENIS INlRÀCOMI,IUNAUTÀIRE.S
INNERGEUEINSCgAFTLICEE AB§CIIOPFUNGEN
PRELIEVI INIRÀCOMI'NIIANI
INTRACOU}IUNÀUTÀIRE EEFFINGEN
Yoor iDvoercB naar:Für Eiufuhren aach : Pcr iûportazaoÂi vorlg 3
NEDERLAND IOO KÊ
Proÿ!nanco
Herkuaft
ProraoieIza
Berkoû6t
De6criptlon - Beschreibung
Dêscrizlore - OEEchrrJving
1955 '1 967
1966/
ot
Arith
a
.rûL AI'O SEP ocr N0v DEC JÂTT FEB tilAR APR MAI JUN
MaLc Me16 Granoturco MaiE
Prir dê seuLl,/scbrell€Bprei6s t NederLandh6zzi drêntrata/DrêtpslpriJzeû- - ------ FI ,1,5' ,1,55 ,1 '8( t2,oi ,2,4 ÿrr: ,2'80 )to5 ,,o5 ,,o5 ,1,o, ,t,o5 ,?,49
EELOTQUE /
BELGIE
Fb 41ztz 41e,
Pré1èÿeuent6
FI 29,84 29,84
tr'1 1,)1 I,1)
DEIITSCELÂND
(BR )
DM
AbschôpfuÀgeD
rI
F1
rRAllCE
I.f
Pré1èYoaêût6
r1
r1
I1&IÂ
Llt 5.10t t.o1
Prelicvi
F1 29,r1 29 tO:
FI 1,5 1 r91
Il'IDIBOI'TO
Flux 4.12, 412ti
Pré1èvcEaBts
F1 29,9r 29 t8)
F1 1 ,r' L,1.
so!Bho SorghuE SorBo sorgho
hit de sculL,/schrellGEprcl6c s I|ed€rlùdPrG3!i d r.Dtratr/IrreaP.Ipri Jzc r1 to,5, ,o,5, ,0,80 11,o5 ,1 tro >1,55 ,'t,8c ,2,oi 12toj t2,oi ,2,O: ,2,O: ,1,4:
BELGIqII /
BE,GIE
Fb ,99,2 799t2
Pré1èveEè!t6
F1 :8,æ 28igo
F1 1 r25 L,25
DEIITSCEI.ÂIID
(m)
xtl
AbæbôplungcD
F1
r1
TBINCE
rt
Pré1èvrEents
F}
F1
Irl,LI^
Ltt .o?9 ).o47
Frellevi
rl t9t42 29.2,
F1 oi 68 o,6t
LI'XIMAOIINO
Flur t99.2 ,99,2
PréIèveûaut5
EL t8,90 18,90
F1 1,25 L,2t
9l
PRII DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENTRAîA
DRE4PELPRIJZEN
Pour ioportatrong ver8 :
I'RIX FRÀNCO FRONTIERE
FREI-GRENZE-} REISE
PREZ2I FRÀNCO-FRONlIERÂ
PRIJZEN FR,INCO-GRENS
PRELEV!:MENTS INlRACOI.ITIUNAUIAIRES
INNERGEMEINSCH ATTLICBE ABSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTRACOMUNITINI
INlRACOM}IUNÀUTAIRE HEFFINGEN
Voor invoeren Daar 3Ftlr Einfuhren Bach : Per ioportazj,oÀi verso :
IIEDERLAID 1OO trr
ProÿaDaocê
Be!kunft
Pro veDrenza
Eerkoû6t
Do6crlptloD - Bcschreibuu8
Dqêcrlzloûe 
- 
Oûschrijviûg
'1 966
JUL AUG SEP
1-' /i- 1O 11-1 1E-21+ lzs-tl '1-7 8-14 15-21 22-2t 29-' ,-1 fra-ra
Maia Mâ1s Grüotu.co !lalg
Prrx do 6euil ,/ schrellenpreise : lledcrlaadPrcz?1 d t eEtrata/DreEpelprrJzc FI ,1 155 ,1t» 11.&
BELCIQI'E /
BE,OI8
Fb 1a t2 12 t2 llla!2 41212 412r e 412ra 41zra 412t2 412r2 41a 4r2.2 412 I 412,
Pré1èÿeocotB
FI :9 ! 8lr 19r Bl+ 29'8li 29,84 29.84 29r 8li 29rBlt 29t8\ 29 rE\ 29.8t 29$4 29,88 29 tgl
rI 1,11 1,11 1,)1 1,11 1 t)1 1,51 1,11 1 t11 1,' 1'.11 IrlI 1, 11 L,r1
DEUT§CELA}ID
(BB)
Frê1-Gr€nzc-PrelBc »t
lbschôpfuDgeu
F1
r1
FA.{TCE
Ff
Pré1,èv6!etta
F1
EL
IlA,.IA
Lit .or2 .o52 ,.146 5,120 5 .12C 5.1O2 5.ooi 4.981 4 .981 4 .98, .98' ,.rr2 L5a
PrellcYl
r1 t9.2.6 '!.9,26 29,8o 29,65 29 165 29 t5i 29,O1 28,8( 28r8( 28,8( 28 ,86 29,84
r1 1 
'90 1 '90 1 t)6 'l,rÉ 1 116 1,r( 2,1 2r15 2,1: 2,15 2,55 r,57 L,57
LI'IE{BOIINO
k Flux 12 t2 12 t2 12 t2 12 t2 412 t2 12.2 4121 412, 412 \12 4t2,2
4L2t? 4r2,
Pré1èYcEêrt!
rI t9,94 r9,84 ?9r84 )-9t84 29,84 a9,84 29,84 29,84 29r 81( 29.8\ 29,84 29,88 29,8t
r1 1t)'1 1 ,)l 1,11 1,1'l 1,11 1 ,11 1 t11 1,11 1,) 1, 11 r'r1 1, rr I']1
sorBbo SorEhuû Sorgo Sorgho
Prlx dG seull ,/ Schrcll,alprê1a! ., , 
-Èczzi drcatraia/Drcupelpiilzcû 3 ncdorlu( r1 ,o,r5 ,ot55 ]or80
BE{!IQUE /
BEX.GIE
Prlx fraaco ab
t99,2 199 tZ 199 t2 ,99.2 ,99,2 ,99 t ,99t2 ,99,2 199 tz 199 ti 399,2 ,99,? ,99,
PréIèveEcûts
r1 l8'90 18,90 18,90 28r go l8' 9o 28'90 28' 90 28,90 28,9c 28,9( 28,90 28,94 28,9t
r1 1 r21 1,25 1,25 1,25 I t25 1025 1 t25 1 r25 1 t25 L,25 L,25 1,21 L,2'
DEUISCELÂND
(E)
Frei-Greuzq-PrrI6q lll
Abech6pfug.n
FI
r1
rlr!rcE
Ff
Félèv.EeDte
rl,
TI
IT,II.II,
Llt .o91 .091 i ,o91 ).065 i.06, ).o4? 5.O4? 5.o47 >.o47 1.o4i ,.o4i ,.o47 ,.o4i
ÈeI1êri
rl. 19r l+8 t9,48 29,48 29.r, 29.r, 29,2' 29.2' 29t21 29 t2' 29t2, 29,2 29,2 29,2
F1 o,68 o,68 o,68 o,68 or 68 o,68 or 58 o,68 or 58 o,68 1, r8 1r 18 1, 18
LBIT}IBOURO
Prlx fraEco FIur
i99,2 i99t2 ,99 t2 ,99 12 ,99.2 ,99t2 19912 t99te )99t2 )99t2 ,99 t ,99, ,99,
PréIèvaDcnt!
Fl. r8,90 18'90 l8r90 28,90 l8'90 28'9o 28'90 28,9O ?8'90 28,9c 28 ,90 28,94 28,9lr
FI 1,2) 1 t25 1,25 1 t25 1 r25 1 t21 I t21 1 t25 1 t25 ,2, t25 L,25 1,25
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PRIX DE SEI'IL
SCIITELLENIREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI,IPELPRIJ ZEN
PRIX FRANCO .'RONTIERÉ
FREI.GRENZE-ts TEISE
PREZZI FRÂNCO-FRONTIERA
PRIJZEII FRANCO.GRENS
FRELEVEüENIS INIRÀcolll,luNÀUTAIRES
INNERGEI{EINSCEITTLICEE ÀBSCHOPTUNGEN
PRELI EVI INIRÀCOMI'NITARI
INTRACOMHUNÀUTAIRE HETFINGEN
pour ioportatlona vêra : Für Einfuhron nach 3 Per ilportazioai vcrlo : Voor invoerca naar :
NEDERLAIID loo Ka
Provcnanco
Herkutrft
ProÿênicEza
UGrko!6t
Dcscription - Beachreibung 1966 19 67
1966/
67
Arttb
gI)êac Jving
.,UL AUO SEP ocT NOV DEC JA}I rEB M.âR APR üAI JI'N
Hillot Hil
Pr.zzi, drêntrata/Drcrpêl,prijz.n' "'-'----- |ï 4444Mlglir4d4qtr#I449,29
BELOTqUE ,/
BEIÆII
rb ,99, ,99,2
Pré1èYe!ett6
F1 28r 9c 28' 9<
F1 o r22 o tzi
DEIITSCELIIID
(m)
DM
AbschüpfuaEeD
F1
F1
IRÂIICE
rf
Pré1èv.!cntg
r1
F1
IIr.LIA
Llt
PrÇllaYi
t1
r1
urrEtBouno
Flux ,99 ,99
Pré1àvcncnta
F1 28,9( 28'x
trI or2; oi
Èir alG B.ui1,/Schtell.DPr.llr t f,âdârlrdPr.lrl ô r.atratr,/DrcÀp!lprl J za r1
BETIqIID /
BELGIE
rb
Pré1èveDGutE
F1
F1
I'ESISCEL/üID
(E)
DI
Ab!cbôpluBcB
F1
tr1
rallrcE
F'
Pré1àÿêaeIt!
r1
r1
rrrfll
L1r
Prallavi
rI
trI
U'III{BOI'NO
1èrc
Flur
hé1èY.lrntr
EL
TT
93
DRII DE SEI'IL
SCIIWELLENPREISE
rREiZ ZI DI EI{TRATA
DREi{PELPRIJZEN
Pour idportatlona vora :
PRIX FRÂNCO I'RONTIEAE
FîEI-GRENZE-PREISE
PREZZI FRANCO.FRONTIERA
PRUZEN FXÀ].ICO.GRENS
Fllr Einfuhrr! uach :
PRELEVEI,IENIS INTRÀCOI{I,II'NAUTAIRES
INNERGE{EINSCHIFTLICEE AISCEOPFUNOEII
PRELI EVI INIRICO}IUN ITANI
INlRÀCOHXUNAUTAIRE EEFFII{GEN
Per iEportqzloai ygrBo 3 Voor invoercn aaar :
Proÿaûanc!
EerkuDft
ProYcnleDza
EerkoD6t
1966
Da!crlptLoB - BeschrGibuEg
Darcrl,zlonG 
- 
OtrschrijylnB
JI' Alro SE
1-' f-10 1l-'l lra-er. 2r-t'l 1-7 8-14 b>-r. pa-za 29-r. 1-l+ 5-11 lra-ra
M111oi Eirsc Miglto GLcret
Prir do 6euil / SchreltêBprêlsq ., , 
- 
.
PrGzzl drêntràta,/Drcupelprijzqu : dedêrraad F1 29 r)5 29.15 29tæ
BELOIQI'E /
BELGIE
Pr
Fb ,99t2 ,99,2 ,99.2 )99t 199 t2 )9914 )99 ta 199 tt ,99 19902 ,99,2 )99,? ,99,
PrélèYa!.!t,a
FI 28r 90 28,90 28,9< 28,90 28,9< 2819( 28r9( 28,9c a8.9 18'æ 28,90 28,94 28 
' 
9lt
F1 o,a2 or2a o t2, 0.2: or2: ot2;, or2: o r22 orai o r22 o t22 ) t22 ,22
DETÎSCELÂ'ID
(m)
Frê1-GreDze-hci€e DÙiI
Ab6chôpfungetr
F1
F1
FRÂI{CE
Prlx franco Ff
Pré1èÿeEeat6
r1
F1
ITAI,IA
Praz
Lir
Prelieÿ1
F1
rI
LUXEIBOI'RO
hir f Flux ,99 t2 ,99,2 ,99,2 )99 rz 199 r, ,99,2 ,99,, ,99 )99ri ,99,2 ,99 ti 399. ,99 t
Pré1èvqEeEts
F1 :8,90 26'90 28'X 28'9( 28'X 2E,90 z8'x 28'x 28r9( 18.90 28,ÿ 28,9t 28,9'
r1 ot22 o,22 o,21 o r22 or22 or22 o14 or2; ore: o'2: ot2: otzi ot2
Prlr de-Beull / Schrelleaprrllc : Nederlmch.zzi d I eutrata/DreDpeIprl jzo r1
BELOIQIIE ,/
BELGIE
rb
Pré1èÿeû68t6
r1
P1
DEI'TSCELAITD
(BR)
frel-Grêûzê-Prê1 $,1
Ab6cb6pfung6D
FI
F1
FAâùCE
Prix fre Ff
Èé1èvereDtB
F1
r1
I1ÂLIA
Prezzl fretrco-froItlera Llt
Pre I i evi
rI
rl
LI'XEMBOURG
Prlx frâlco FLux
Pré1èven€Et6
FL
r1
91
PRIX DE SEÜIL
SCCflE.LENFREISE
PRMZI DIENTRAÎA
DNEüPELPRIJZEN
Pour hportatioaa vers t
PRIX FRANCO TRONTIERE
rREI-GNENZE.}l.IEISE
PREZZI I.RÂI{CO-FRONTIERA
PRIJZEN FRAI{CO-GRENS
tr-llr Einfuhren nach:
PREI.EVEI,IENTS INÎNÀCOMüUNÀUTAIRES
IXNEROEI.ISINSCEIFTLICEE ABSCITOP}'UNGEN
PRELIEVI INTRÀCOMUNITARI
INÎRACOMI'IUN ÂUlAIRE f, EFTINGEN
Pcr iûportazioni vcrao ! yoor iDvoeretr Dâar :
NEDERLAI{D '100 trR
Provcnucê
Errkurft Descriptio! - Bc6chreibung 1966 1967
1965/
6?
Arith
EcrLorat
.ruL AI'g SEP oct N0v DEC JAII FE8 I'tAR APR UAI JIIT ÿ
Farine de b]é tsndro
ct dq 6éte1].
MêhI von weizsn undÿotr Mengkorn
Farlnâ dl frumento
di fruDento se8ala ;o
Meol
en\
L van zachte tarre
ru Dengkoren
tlr d. seulvschrelLeÀpreLsG
àezzl drcatrata,/»rcopeiprijzeal fleqsrluq FI 56,6(, 56,6( 57 ,1: 5?,6t t8.1, i8r62 59 111 )9,60 50,09 60.58 60, 58 60 t'e 58Jt
BELOIqUE ,/
BELGIE
Fb 629t 628.
Pré1èveaeata
P] \5,6. 45,5
r1
DEI'TSCELAIID
(Bn)
Du
Ab6chüpfuBgeB
r1
F1
rBÂllcE
rf 64,'l 64,0t
ÈéIève!.Bta
r1 4?,o l+6,9l
FI
I1rI.IA
Llr 9.511 9.r91
Prall,ê?L
r1 ,5,z', ,4,4'
FI
LI'ID{BOIIRG
Flux 82or: 82o,
Èé1èvcrcatg
t'1 59,rt 59,rt
F1
FariDe de Eelglg MehI von Ro8gen FùiÂa dl EegaLa Meel van rogge
hir dc 8.uU,/SchrelLcEprclsc
Prczri drcqtrata/Drenpcipr!,Jzen3 NcqcrlÙo I'1 48,7t 49,1 19rl+8 19r8, io,18 iot5l ior 88 1 t21 1,2) 51,21 51 ,2) 51 ,2: to,4
BELOIQUE /
BELGIE
Fb 569,1 569,
PréIèYsEcrt€
F1 4'l rz( 41,er
F1
DAUTSCEIJTXD
(xR)
Frel-Gretzr-Pr.16c Dtt
Absch6p!u!6Gn
r1
TL
IPüCE
Prlx fruco treDtl,è rt 5r,41 ir,ri
Pré1àveDcnts
r1 ,9,11 19,1
F1
rtrl,lr
Llr
PreLlsYl
F1
r1
IJIIEIBOI'BC
Prir truco froûtlèr f1u) ?5? ?5?
Pr61èvcucute
r1 54t82 5l+! 8:
rt
95
I-.*r**l
I o"r""ro, I
I .o"r, Il*** |
PEir lFaDcô frôntièFâ
PRII DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DREUPET,PRI rIZTT
Pour lûportâtlons vsra 3
FRII FRÀIICO FROTIÎIERE
FREI.GREIIZE-PREISE
PREZZI FRÀNCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRÀNCO-GRENS
PRELEI'EIIENTS ITITRACOIII{I'NAI'TAINES
INNENGEUEINSCH IFILICEE ISSCEOPFl'NCEN
PRELIEI'I IilIRICOI{UNITITI
INTRÂCOII}fi'IIÀUÎÀIRE EEFFD{GITI
fUr Eaafuhretr Dach 3 Per itrportazioai vêrêo r Yoor iryocra! naar :
XEDBLIID lOO trr
ProÿaDucê
Ecrku!ft
horcnleaza
Eêrkoost
D.rcrlDtloD - Bcachrcibuu8
1966
JU
^uo
SEP
JYi!B 1-5 4-1o 1-17 Ia-zr ps-tt 1-7 8- 1lr l,:-at laa-a8 lze->'r 1-4 ls-rr 12-11
FarlB6 d! bIé tendr!
ct dê Eétell
Hahl ÿoa llalzGa und
voa l{rDgkoru
Fùlur dl lrEeBto
di rrua[to æEa].s
r a ll€ol vu aachtr tsra
rto qE vu laD3korcD
Pri.x dG seuil / Scàra:,LêDprê1e. : NedcrLudPrczzl d r gBtrata,/Drcapelpri.rzca rI >5,66 ,6.66 ,7;1,
BE,AIQUE ,/
BELGIE
Fb ;2919 ?9,9 i29,9 529.9 629t9 629,9 629,9 629,9 629.t 619.5 519, 622,2 622
Pré1èvcDeats
EI 15.6O t5,6 t),60 4516 fr,60 45r& 45.6 45r@ 45r 6C tr4, Et 44,8€ 45,o, 4r,o:
FI
DEIITSCELAI{D
( Ba)
Fr61-GreEzc-Prqlac Dlr
Ab6chôpfuaBsû
r1
rl
r.RÂNCE
Ff ;lr,14 i4.14 54J4 5fr14 64r llr 64112 64to? 64roo 64. o( 64r« 64,oc 64,oi 64,o,
PréIè"c!êDts
FT ,7 rO, +? )O, 47.Oi \7,o, 47,o3 47 ro;' 46,91 46t91 4619 46,9. 46,92 46,9t 46,91
f1
ITIIIÂ
Lit .44, ).44, 9.r9t 9.>61 9.561 9.r4t 9.r41 9.r41 9.r41 9.r4: 9.r49 7.*'. 9.lt4l
PrsIlaÿ1
rl i4.69 ,4,59 5r,16 55,41 5r,41 ,rt, ,\,1i ,4.1: 54,1 94r1 )4,ri ,\,?: ,4,7.
rI
LI'IB{BOIING
FIux lzo,2 )2o,2 Bzor2 8zor2 82or2 eeo,al SzoJ 820,: æo.: Eao,i 82o,, 820 82oii
PréIàÿeEeat!
rl i9.r8 ig.rE ,9rrg 59JE ,9,fr ,""1 59tre ,9',t 59,rt ,9,1 59,rr 59,r1 ,9,r1
r1
Farins dê eei8le Nehl von Roggêo Farlna d1 segale lrs.L vd roggo
Prl,r dc seull ,/ Schrcllenprala! ., , - ,Prcczl d'eotraia/orcapetpitszcu ! ncderrÙd r1 48,78 49r11 1r9,48
BELOIQUE /
BELGIE
rb ,59t9 i69.9 ,69.9 569t ,69, 569,9 ,69,t ,69tt >69.1 569t ,69,9 57O t: ,?o,
Pré1èveDqrts
F1 '1.26 'l 126 41.26 41,e6 41ra(, 41r2(, 41 12( 41 tzl 41 tzl 41 t2( 4r,2( Irt, rt 4l'rt
rr
DEUTSCELrJtD
(BR)
Diit
ÂbêchBptuagc!
Pt
trI
tRAlrcE
rf ir,rl ,.5'.1 >r,>1 ,,r7 5r.r? ,ttr? ,r.r? 5r,r7 ,rt11 5r.ti ,rtr1 5r,n 5r,>l
Èé1àYcEaEts
ET t9,2' ,9 t2' t9r2, ,9,1' ,9 j, )9t1 19t1 ,9,'l ,9.1) ,9 t1: ,9.L: ,9,L: 59,21
rl
IT.III.l
Lit
hc11èvl
tr1
EI
LUXIITBOUBC
xlur tr?,2 tr?,2 ?r7.2 7r7,2 ?5? o2 7r7,2 75? o 75? t2 7r? 7r? ?57, 7r7 7r7,
Pré1èveoents
rI i4,8a ,4,8e ,llr 82 ,4,82 51.'82 ,4,82 ,4,82 >4t82 14r& >4t82 ,4,82 ,4,82 54,8i
t1
96
Frôt-GF.nr.-h.i aâ
Pour LDortrtlon! ÿ.!! t tür Dilfirùr.! lrch r
l8l[ArI{Ei!8 IILTCOOOIIIIrIIB
IDEIAII ûlntooüutlurnr
ûrrrcoooiltplllnD EEtrIloEl
Ear LrDortr3loal rarlo t Voor lDroaDa! uü t
r1II D8 EEI!
8CEl]lqLlÜIR!!8t
EBtEtl D.t[lnlIl
MDIPII.PNIJZB
lnII TIIICO }IOIIIEI
rttE-@E8t-DittrEt
IAt8lI llrrcCtt(f,llEl
tar,r8til tnrrcG@88
rlDEIiüD
ÈoYaDüca
E.rktr!lt Ilrrcrl,Dt!.oa - B.lchr.lbua 1966 19 6?
196Q
6?
Arttl
B.rkout irul 4UO SEP oG! tov Dtc irrl rlts }lrn AIR !t^I irux ,
GRrur at !a!oula!
d. bla t.Bdr.
Orobgrla!! uad tr l[grr,ala
Yo! Iat3a!
981. . .co1:hl.
dl. lru.rto
CruttaBr gri.a aE grloüaa1
Yu lrohta turc
Prlr ô. æutv8cht.1t.alE.i.. t l.d.rludPicart ô..Etrrtq/)r.rrr1ra1l3.E t1 i9.l+6 i9,S6 i9,95 6o,B Eo19, 6l t lli 61§1 6â,S &rÜ 6r.rt 67rll 61r11 61 rr1
BralQûr./
8ITÆII
fb igoro iE9.O
Prlllvcmata
rl '9,96 19rE9
r1
DEI'TSCELIID
(B)
DI
lbachüpfuÀgr!
r1
rt
tnrxct
tt i9,20 i9,11
Pr61àYàeata
ET DrTt+ 1o16?
II
IITLIA
Lir ).6x ,.494
Pr.1i.ÿ1
II ,r,79 ,4,99
l1
urrErBomc
trIur l4o.a E lo,2
hélàYcDlt!
rl 'ro 18, æ,8
t1
Gruaur rt latoulaad. bla dur OrobgBla!s uEd Fcl!grl.!.voa EutrrllrD s.!ol. o !.tolr.!idl mao dulo
Oruttrri grla! tn 8rbcarclYù dulu tær.
Èl.r dr !.u11,/SchElbnpr.l!.
h.!r1 ôrrntmtvDrorpiprlllonl !'qtuuq Ir 32.47 6214? 6r,o 6r.5i 6llro! 64,6: 6r.1i 65.?. 66t2i ''6,79 i6,79 36,79 ;l+i El
BEIÆIQI'E /
BE,OII
rb 719,2 759t2
h61àYorant!
r1 ir,12 ,r,12
F1
DTI'[sCEL/ÜD
(m)
lr.!-(b.'!!t-h.1.. DI
lb!cbUDfulgtE
rI
TI
Érrncr
t, Bl.raa Er+r 15
hé1àv...Etr
tI i r?6 61.7O
t1
I!rI.IT
ttr
h.lt.vi
TI
xl
II'IDIEOUBO
Èla flaco troEtlàr. Ilur
Prlllrcrontr
xr
Il
97
DÈrd
Pour loportationa y!r6 : mr EiDfuhrctr lach :
PRELEVEI{ENIS IIIIRACOI.IXÛIIAUIAINES
INNENGE{EINSCHÂFTLICEE ÂSSCEOPFUNCEN
PRELIEVI INTRICOI{UNITARI
ININÂCOI,IXUNAI'TAIRE EEFF INGEN
Pcr ioportazloEl verso : Voor invoergn Eâar :
PRII DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENlRAlÀ
DRE.IPELPRI JZEII
PRIX FRANCO FNONTIEnE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRANCO-FRONIIENI
PRIJZEI TRÀNCO.GRENS
DGscriDtLo! - BeschreibuB8
Daacrl,zlonc 
- 
Ou6chriJvlag
Prrx de aêuil ,/ Schrell,eaprGlsc : NederludPrêzzl d | 
€ntrata./Dreopelpri:zcu
Prlx fralco frontière
Pré1èvGoenta
Frsl-GrcDa!-hcLac
ÂbsshôpfuDgêa
Prix franco froatlèrs
PrélèYeEeata
k.zzl frucg-froBtlâra
Prelievl
hix freco froDtlèrs
PréLèvcEe[t€
Gruaux et seEoules
de b]é dur GEobgriess und Felagries6vo! Ilatreizea Grutt,enr grie6 qn grie6Deel
Prlr dq s.ull / Schrclleuprcloa 
- 
.. ,
hczzl drcatraia/Dreapelpii;zcn : neoor
Prk fraaco froatlère
Pré1,èYqûo!ts
Frol-OreBzc-Prols!
Ab6ch6DfuDgcD
PrLr fruco froEtlèra
Fé1èveEoÀts
kezzi fraDco-troEtlêra
helieYi
Prir fraBco froatlère
Pré]èveoenta
98
I-.r-r^*".l| *""rr" I
Lor^or, I| *0r", I
Proÿatanca
Berkun ft
ProvètrieDzâ
gerkoE6t
1966
JU AU G SEP
't-5 4-10 ''t-1? lra-zl 25-r'.| 1-7 la-r,* t5-21 22-28 lzt-t, 1-4 ,-'11 12-',|
uruau
d€ bl
êl 6enoulê6 Grobtllalg und ft1!8r1êsr Scûo]c t aèaoll.ûl Grutte!. gîlcB oa grlcuccl
teDdrc yon WeizGD dl fruoento ÿ& zachto türa
F1 ,9rt+6 59,46 ,9t95
BELOIQUE /
BELOIE
Fb i9oro i9o'0 690r( 59OrC 690 r( 58o,( ;8oro 382,, ;82.r
EI t9,96 t9,96 t9,96 49t96 49rgl 49,9( t+9 r9t 49.91 49t2. t9,2t +9'h 19,l(
FI
DEI'ISCELIIID
(BE)
DM
F1
rI
l:RAlrcE
rf 19.20 i9'20 6914 69,2C 69 jt 69 t1j 69.Oi 69to" 69 ro' i9§? ;9,L' i9,11
F1 iO.|tt to,74 iot74 ,or?4 ,o,74 io,71 5o,61 50 t5L ,0,6, 50o6' ,o,54 ,o,69
rI
ITÂIIA
Ltt t.54, t.54, , .69) ).65? 9.657 ) .541 9.449 9.44t 9.4f1 9.t l' 449 t.549 ,.r4t
rl tr.27 i5t27 i6t14 ,r,99 ,r,99 ,r,8t ,4.?1 14r?1 5\t7.. 54,7',. +.?, ,5,'L i5,r1
TI
I,urlttBoûnG
FIut '4Ot2 ll{Or2 ,4o,2 84or2 l4o,a J4ora 8€r, 84or: 84o,, 84ori I4or2 lqo,2 )40
m o.8, ;or8, ior 8, '>ot8) 50,81 aôA 60.8: 60,8: 60,8: 60,8: io,8, :'o t8, 50 ,8.
f1
S6Eo]e € aeaolLaL
dL Erdo duro
f1 62,47 62,47 6r,01
EELOIQUE /
BELOII
rb ,9,2 ,9,? '59 t2 7r9,2 )ar1 l)r.. 719 t, 719t2 712,2 7190t D9t2 ?r9,8
r1 ,,5? ,,12 ,r,rz 5r,12 irtrz ,tt12 ,r,r2 55t52 ,r,r2 ,r,5, it,12 5',56 rr,5e
r1
DEI'TSCELÂ,IID
(m)
DN,I
F1
F1
frlrl',I.Il
rf !+,ar i4.29 84, I5 ]4,1, 84,1j 84,1: 84,1: 84r 1: 84, t1 ll+, L5 )4 tL' \\,rl
Et 1r 80 I,80 i1,80 6't t?o i1,?o 6't r7< 61,?< 61 t?( 61 ,?< 61.?( 6:.,? t],æ ;1 i8i
F1
Il,IiIÂ
Lit
rl.
r1
LIIIEIIBOURG
Elux
F1
F1
talx DE sEÛtt
SCETELLEIITNEISE
PREZZI DIENIRAÎA
DNEHPELPRIJZEN
DRIX CAI
CIF.PREI§E
PREZZI CIT
C .I J.-PRI.'ZEN
PRELAVIUENÎS EIVERS PAIS ÎIENS
A.BSCEOPTUITGEN OEOENOBER DRITÎLTNDEMI
PTELIEVI VERSO PÂESI TEnZI
EETTINGEIT IEOEIIOVER DERDE LANDEN
Paÿr
Paê6a
Iaad
DoscrlptloB 
- 
Eercàr.lbung
Drlcrlzioae 
- 
OûschrlJyllg
1956 196? 6?rith
gJIIL Âu0 gEP 0cT NOV DEC .rtN rEB üÂn AIN I'AI JIIN
81é teadle .Ielcbwelzen Grato tanls Zachte tarwe
BELCIQI'E /
BELGIE
klr de 6eu1l
Prlx C.âI
Pré1àYeû€at€
I'b 49?,o 9?,o t9?,O ioo,o ,o5,o >11 tO ,17 ,O i21 tA i25,o ;29,0 ,2,0 1r,8
rb ,02,o ,o8,,
tb 194,7 189,2
DEI'TSCELâTD
(BB)
Schr6l,lêDprêLse
Clt-h.laê
Àbsch6prug.!
D,I 47,4' +?,4, 47,9' 48,40 48,86 +g t?o io,11 ioiSo ,o,88 1 ,25 i1 t4, tt9,4
Dt 24,16 ?5,O(
D.l 22 t42
mlltcE
Prl,r do Bêull
hlx CÂ!
héIèvê!cDt6
F1 \9,99 49,99 ,o,r9 ,o,79 51 r',19 )1,59 1 t99 >2 
''9 i2,79 ,,'t9 ),,r9 ,,99 1 t82
rf ,0,41 ,1 ,21
Ff 19,61 r8,6t
ITÂIIA
hézzL drortratâ
PtezzL cL,
kqllev1
Llt 7.O5C 7. 1O0 7.15C 7.2OO ? .250 7.roo 7.r50 7.4O0 ?.4ÿ ?.500 7.500 .5oo .11,
Llt 4.oèt
Li.t
,.096 ).o71
LIIIEIBOÛNO
hlx de Eêull
Prir Cl.F
Pré1èvêEê!tê
Flur 572,, 572,i ,?2, 57? ,8r, r89.5 595. iol.,t 606, 610.! i14,5 3i4,, ,92 $
Flux ,r2,, ib,
Flur 240 i4 2r\ ,<
NEDERL.'ITD
DreopelprlJzcÀ
C .1.f.-pliJzrB
Eêf fhgê!
EL ,?,8t ,8,2< ,8,5t ,8,90 ,9,25 ,9,6c ,9 t95 r+0 , ]0 +0,65 40,6, 4o,65 t9 tr?
FI 1 ,86 22,r,
EL 15,94 rt,5(
Sêi61e Roggen Segal Rogte
DELOIQUE /
BELCIB
Prlr do acull
Prir C.Af
hé1àveoenta
rb 25,o .25,O 2',o 428, o lr1,o t5,o ,9,o +l+1 rO 14+,0 44,0 4,o r44,0 tt5,4
rb 292,b 90,5
rb 112,8 14,4
I'EOÎ§CELlND
(Bn)
SchralleaprelEg
Clt-Pr.Lrc
Àb€chOpfuDgca
IX ,,r5 4r,r5 1,8' l+4 | )o +4,76 t5,t9 5,60 r6 rol r6,40 $,?8' '?,r5 45,7+
D,I 2' t82 1 t64
D{ 19,56 9,69
INllEB
Prlx d. rcull
hix CÂf
Pré1àÿucDtr
rf |o.58 +O r58 40, 98 1 
'rB 1 ,?8
l+2, 18 +2t58 f2,98 ,,r8 t,?8 14, rB , )ë 2,41
rl 29 
'ro
t9,5r
Ft 11 t12 I to?
rtÂuÂ
È6221 d I latlata
hczzl clt
Pr.Ilêÿ1
Llt 1?o .1?O 6.17a 170 6.170 3û70 17o .1?o 17o .1?O 6.iZ( 6.'t?c 6.1?(
Lir ,.894 ,866
L1r 2.281
.ro6
LI'IEIEOIIBO
ÈLr dc .aull
Prir CAtr
Pré1èvedsûts
Flux 527,5 527,5 527 ,5 5r2,5 5t? ,5 ,42,i ,4?,, ,4?,5 i47,5 ;4?,5 i47 ,5 t47,5 40,0
fLux ,2r,) )21 ,o
Flur 206 t'
trEDERL.ûIID
Dr.DpclprlJzcB
C .1 .!.-priJlGE
EêlllDBeÂ
FI 1 
'?> ,2,@ ,2,25 ,2,5o ,2,?5 ,r,oo ,,,2' ,,,50 ,,50 ,50 1,5o ,,,5c ,2,92
F1 21 t20 ,o,
EL 10,59 ro,9'
9ÿ
l-r*-*"" I
I no"rro, I
I .or*, I
I u*** I
az té1
/u+r 9
PRIX DE SEUIL
SCIIWELI,ENPREISE
PREZZI D'ENÎRATA
DREHPELPRIJZE{
PRIX CAF
CIF-PREISE
FREZZI CIF
C .I .F.-PRIJZEN
PRELEVEUENTS EIIVERS PATS TIERS
ABSCIOPI'UNGEN GEGENUBM DRIITLINDER}I
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
f,ETFINOEN TEGE}IOVER DERDE LAilDEN
Pay6
Paê6r
Lad
Dêscriptlon - BsBchreibuÀ8
Da6crlzioB. - oôschrlJvlD8
1966
JUL Auo I sEP
:b-z 1-9 -16 17-2) 24-rt' 1-6 7-15 4-20 1-21 28-t 4-1o ?
lÿeLcbrelzen GraBo tùorc Zachte talse81é tendre
BELGIQUE
BELGIE
P!1x dê seuil
Prix CÀ!
Pré1èveûêBt6
rb 497,o \9? io
497,o
Fb ,oo,5 t98 t' ,01,8 ,or,1 ,o1,6 ,0fr1 ,06, 12r8 )10, )a7,L ,1urè t'tt t7
rb t24 i 9? to 94,? 192t6 194,o r 94,0 9e,o 1o6,t 106, r86,0 165,4
DEUTSCHLAND
(BR)
schrelleEpr.i6a »l 4?,4' 4?,4'
4?,9'
clf-PrsiE.
Ab6chôpfua3a!
DM 24,44 t4,26 lr+!54 2q,50 2l+r 6ü :4,64 14,94 t5 t42 2' t42 2+ §6 25 ,2o 2t t5a
Dtt 2r,92 2rrOl t2,8' 22168 22r81 t2r81 tz,6t t2r 18 22tr( 22,19 22,66
I"RANCE
kir dq 6ou11
Prix CÂtr
Pré1àÿe!ê!ta
Ff 49,99 49,99 ,o,r9
Ff ,o 126 )0, 04 ,o,r9 ,o,71 to,5? to 1r2 1 rO2 1 t82 )1 ,6( ,1 3( ,1 t6, ,2 tO9
rf 22J2 19,87 19,?' 19,rt 19,4E 19,48 t8t9, tb;t? 18 18, 7t L8,7i
ITA'LIÀ
Prezzl drantratq Lit 7.oro 7. 1O0 ? .150
Èozz1 cll
Pr€f ieÿ1
Llt 1.928 æo ,.*4 ,.98' ,.e66 960 .oo6 i.082 4.c, 4.0 1( 4.o5i 4.o9t
Llr
,.452 .122 ,.o9, ,.o?1 ,.o91 >.1r9 .100 .o42 ,.ogi
LUX.E.IBOURO
Prù dê 6êul,l,
Prlx CÂ!
Pré1àvraaEt!
Ffux 572,5 5?2,' | 5?2,5
Flur ,r1 ,o ,28, ,r2 >r5,é >r4,1 ,rt,6 ,17,2 ,4t,, ,4'l t)? , ,41 t+4
Flux 2?2,9 r4r, I 24O,8 2r?,4 2r8,? 218,5 216,6 211 1 2ro , 2r2, 2)O
NEDERLATD
Dr.Ep.lprlJr.I F1 ,?,85 ,?,8, I ru, zo
C .1 .1.-prlJz.!
EofflBtoÀ
r1 à1,?5 z't t59 21 rBi 22.o9 2't t96 z'l ,t+ ?2 t21 22 165 22, l2 t2' 2 15O 22,?1
F1 18,1b 16,o9 15,92 1r,80 1r,91 1r,91 15,14 tr,6ë ,,6e
Seigle Roggen Segala Rogge
BELGIQUE /
BELGIE
PrLr de ssuil,
Prlr CAf
PrétèÿeD.ût.
Ft 42, to 4z5o I ,ra:,0
rb 291,\ rSrrl 9r,7 ,o1, 94,9 :88,2 t90 t> ,-95,1 zg't, lo>!E '.o9,5 269r
rb 't10 t, 05,9 108rO 108rO 10b,0 17,, ,,,, t2) t6 ;52,6 14U,O 3? ,4
DEUTSCELA}IT
(Bn)
SchrollêDpElrc !Èl 4',15 4r,r5 | 4r,8)
Cif-Prsiê.
Ab6ch6pfuatrD
IX ,,b? rr,o4 2',90 è\ tr/9. ),99 ,,t+6 ,62 14r02 ,,71 2r,26 .56 2r,51
Dù.I 22,r8 lo,2é 19,r, 16,8/+ 19r 4t 19,94 t,7E t9,29 .9,55 10,)4 D,18
TT.âNCE
Prir dc 6.uil
Prlx cÆ
Pré1èvâo.atg
FI r+o,58 eo,58 | 40,98
rt 29,16 t6,5r+ 29,r9 50,r8 29,71 a9 to, :9,40 ,0,09 >,71 ,J6 |9,52 29,6t
rt 1rr4b 12 1O1 11,09 '1o,22 10 t9' 1 t59 ,14 o,44 o,76 1 ,65 r ,60
ITA'LIÂ
Prezzl drontrata
Pte.zL cj-l
Prê1 1.el
Lit 6.1?o 6.1?0 I e .no
Llt .902 ?7' ,.ÿ6 4.006 ,.921 8r7 .86, .92' 877 1.oo7 t.8>. .ôrr
Llt 2.272 ,,9, .27? 2.168 2.260 z.r\o 2.rr5 2.2t9 .,?,
LUXE{BOURO
Prix dc s.ul1
Prix CÂ.f
Pré1,èÿeDeBtB
Flul 52?,5 52?,5 | 52?,'
Flu ,2',9 ,1r,6 ,24 t2 ,r2,2 ,2,,4 18 t7 '2or8 t25 t )21 t9 16,t r2o ro 19, E
EIur 19,' 211,6 ro4!, 195,6 20t,o ro9r4 o?,, 20'l 2O4 t5 12 !0 :09i2
NEDERLAI{D
Dr€ûpalpriJzea
C .1.1.-prlJzen
E.tfiÀgrE
trt ,1 ,75 ,2too ,2,2'
rl 1 t24 20 t49 1 126 z1 r64 121,r5 ro,87 t'l roI 1,18 21,10 .o,69 i0,96 to '9,
F1 10,16 '11 121 10 116 ,,e, i10,16 1 ,1' 1,o) toi19 10,82 tl'r7 1 ,2E
100
IRIX DE SEUIL
SCIYELLETPREISE
INEZZI DIENTNATA
DREiIPELPRIJZEII
PRIX CAT
CIT-PREISE
PREZZI gIT
C .I J..PRIJZEII
PRELEVEI{ENTS EI{VERS PÀTS ÎIERS
II§CHOPTUNOEN OEGIüÛBEn MITIIIIIDEIÛI
MELIEVI VENSO PTASI ÎENZI
EET'FINOEN TEGEIOVER DERDE LI}IDEN
Pay6
ParE6
Iard
Dêscrlptlo! - BÊachrqlbuDg
DoBcrluioDc 
- 
OûschriJYln8
1966 196?
t966/
67
rrlth
0JUL AUG SEP 0ct NOV DEC JAII FEB xln AIN ütI .ruN
orge Ger ête Orzo Ëerst
BELGIQI'E /
BELGIE
Èix do ê.u11
ktr Clf
PrélèveorÀès
rb 420, 20 io 20,0 12)r0 426 t( 429,c 4rr, 416,( 4r9,. 4r9,o 4t9,c 4r9,c 4ro,,
Fb ,1', ,o8,5
rb 'to? | 110t5
DEIITSCELÂTD
(m)
§chrellcDprciec D{ f1 1 ,55 1 ,80 2,1O .2,40 t2 17O 4r,o( 4r,r( 4r,rl 4r,10 4,,N 4r,rl +z tô:
Ctl-hqiac
Ab6chEplu8ê[
DI 25,4,. 2',o
DNI 16 i1 16,,
rîâl{cE
Pri! de sêu1l
hlr C§
hé1èvÇ!onts
rt t2 tO, 4a.0 t2t4,l 2,79 ,,'t? 3,>' 4r,9. 44,, +4,61 45,o 4,,4i 45,81 4r,??
rf t2,r, 31,8',
Ff 9.66 10.2(
IlATII
hrzzL drcntrata Llt .600 4.60 i.600 .600 4.64 .680 .720 +.?60 .600 4.80( 4.80( 4.80c 4.?OC
Ploall clt
PraIlcÿ1
Llt .164 4.09,
Llt 4? 4b7
LUIE{BOUNO
Prir da ccull
Prh Cltr
hélàra!.!tr
trIut 20,o r20 r0 120,0 42>,O \26 to 29,O ,, to +r5,o ,9r0 >9,o ,9 to 19,o 4,0,
flur ,'tr,?
'o8,5
Flur 1O7 t1 t10 t,
TIDIRIIIID
Drr!p.1Dr1J3.B
C .1 .t.-prlJzln
E.rtlBgrB
F1 ,2 t20 ,2 t20 ,2,4' ,2 170 ,2,95 ,,,20 ,,45 ,r,?o ),?o ,?o bt7( tr,?c ,,,11
EI 22 t71 22,r'
EL ),56 9,79
Avolne Eafe Avetra Eaver
BELCIQI'E ,/
BE,GI8
Prr,r alr 6cu1l
Prr.r C§
Èé1àYê!ê!t!
rb 19o,o 190,O ,90,o t9,,o ,96,o rOOrO lo4,0 +o? ta 10 ro 1O,O 1C,0 10,0 4o0,
rb ,c,0,o ,oo,
rb )o,6 o9,,
DEI'IsCEI,iIIID
(BR)
Schrallênprel6a
Clf-Prê1so
Absch6plugc!
D,I ,?,85 ,?,85 ,8Jo t|,40 ,6,?o ,9, oo ,9,ro ,9,60 ,9,60 ,9r 60 i9 t6o r9,6o ,8,91
D{
DH 1',41 L1,1
rTlxcE
Pllr ale 6.uL}
È1r Cll
Èélèv.!.!t!
rf ,b,92 ,8,92 ,9,ro 19,68 40,06 40, 40,82 '1'20 a ,r8 lo; t2,t4 t2t?2 40,6(
trl 10,r, >o,6c
FI 816, 6,5(
IIAIJA
È.azl drqÀtrata
Èrzzl clt
PrcIl.ÿ1
L1r 4.r8c . r8o 4.r8c 4. r80 \.)80 4.]8o 4.r80 . r8o .r80 .r8o .tb 4.r8( 4.18(
Llt ,.98t t.9tl
Llt ,94 ,b
LgIEilBOUBO
hlx d. r.uI1
Ètr CAf
Pré1èYqD!at!
EIur ,90, ,90,o ,90,C ,9r,o t96,o 4oo,o 4o4,o 107 ro 410, 41o, 1O,0 1O,O oo,8
trIur )oorc )UOt8
FIur 90,6 e9,t
T{EDERLI}ID
DraEp.lp!1J z.n
C .1 .!.-prlJ!cE
E.ttlntGE
F1 ,o,9i to,95 ,1 t2( ,1,4' ,'1,?o ,1,9' )2 12O ,2,4' ,2,45 12,45 t2t45 12,45 ,89
r1 21 t?2 1 ,7?
T1 9,25 9t18
IOI
PRIX DE SEUIL
SCIIWELLENPREI SE
PREZZI DIENTRAÎA
DREI{PELPRIJZEN
PRIX CAF
C IF.PREISE
FREZZI CIT
C .I .§ .-PRIJZEN
PRELEVEI.IENTS EI{VERS PATS TIERS
ABSCIIOPFUNGEN GEGENI'BER DRIÎTLTNDERN
PRELIEVI VERSO FASSI TENZI
IEFFINGEN TEGENOVIR DERDE L.AT{DEN
Pay6
Paê6e
Led
Dê6crlptlon - Bq6chreibuEg
DeecrizioDê - oD6chrlJvlBE
1966
JULIAUG SEP
26-2 ,-9 10-16 1?-2' zt+-ro P1-6 7-1' 14-20 21-2?l 28-' l+-1O 1-1? 1 8-24
0rEe Ger6te Orzo Ge!6t
BELGIQUE /
BELGIE
Prix de sguil
Prix CÂtr
Pré1èveEeDts
rb 420 iO 420 io 420 r0
rb t2,,, ,14,8 1r,b ,1' t' 1i,6 b1o,, 10,8 ,o9 t1 ,06,, ,o,,7 to5,4 ,06,
Fb 10 t, 105,9 t0E, o 1OE, O los d'108,O oôro ro9 t7 14 to 114,0 14'o
DEUlSCCLAND
(BR)
Schrellenpralsê !t't 41J' | 41J' 41 18o
Ci f-Preias
Abscbôpfuûgetr
DM 26,26 2r,r8 !5,50 25,48 '-5,tz z5 t24 t> lzo 2',1\ 24,90 24,7O 24,é' 24,9O
DM 16,49 16 p, t6 121 16,2'.1 16 t21 16,21 6,è1 t6,1' 16,61 16, b, t6,99
FRANCE
Plix de 6euil
Prrx CA.F
P!é1èveûeEts
Ff 42pt | 42§t 42, +1
Ff ,2t9h t2,44 ,2,14 ,2tr1 )2112 ,2,o2 ,2ro4 t1 ,89 ,1 ,6c ,1t» ,'t,96 12,49
Ff 10 199 g,o?1,9,69 9,14 19,84 9,96 ,96 .o,o9 rc,4( 10i89 10t44
IlA.LIA
Prezzi dreDtrata
Prezzi cif
Prelievi
Li.r 4.600 | t+.Ooo 4.600
Llt .28' 1?8 166 \.16, .1r8 .125 .12ë .109 4.o7 4.04c 4.151 .è41
Lit 1i8 4r'l +59 459 r59 459 4r9 47o 525 525
LUXEüBOURO
Prlr do 6€ui1
PrlI CÂ!
Pré1,àYrrcEts
Flux 420.0 420!0 420,O
FIux 12r,3 ,14,8 1r,t 11r,' 111 ,6 )1O t' 1Or8 )o9,, to6, ,ot ,oo t,
Flux 110,1 10r, 1O8,C 108,0 108,0 108, O I o8,o §9,? r14!( 114, ( 114
NEDERLAIID
DrêDDqlp!1Jz.a
C .1, .f.-priJs.!
EêffiateÀ
FI
F1
F1
2,,4o 122,? 9 122,721 22,7o l 22 J6
e,bs ls,4? te,ot lt,O le,st
,2,45
22,r9 | 22,tE 2i , 22,111 22 ,
BELGIQI'E /
BELGIE
Prlx dê scuil
Prir CAtr
Pré1èveûeEts
Fb 190,O ,90,0 29o,O
Fb ,o5,o ,o4,i ,o1 , 294,' 292,9 29? t2 502,, )uo, 299,2 ,or,8 1r ,6
Fb 95,9 85,7 91,O 91,0 96,0 96,' 91,1 c8t1 L), t? 91,0
DEÜTSCELATI
(BR)
SchÿeIleDp!ei6q D.l ,?,6' 1?,8' tb,10
Cif-Preiae
Àb6chôpfuntrû
DI 24,86 24, tc 24,4 24,5\ ?4 p2 2',89 24 t24 24 $4 2',12 24 t40 2.4 ,?6 25,t9
I»{ 14,]O 1t,oi 11,4. 1r,4: 1r,86 ,, 1t,64 1',22 't2,?4 L,,55 1r, 41
FRÂNCE
Prir de Êeull
Prir CA.F
Pré1èvêEcEts
ff ,8,92 ,E,92 t9,ro
Ff to t?o ,o, 8c ,o t2\ ,o,5i 29,?6 29,51 ,o t21 ,1 tO' ,1 tri )o ,4 )o,91 ,1!6E
rf 10 14' 8,12 8, 8, 8.48 9,11 9,r4 ?1 7,8> ?,r( L ,5t 6,4,
ITAIIA
Preuei drcEtrata
Ptèzz| c!î
PrelleYl
Lit 4.r8o 4.r80 4.)8o
Llr 4.o4é 4.04( ,.981 4.oo5 1.918 ,.896 ,.954 4. o1g 4.0. ,.974 4.ot1 4.129
Llt 89 ,16 ,9' ,9r, 466 475 421 2>4 qo4
LUXIüBOIIRO
PrlI dc s.ull
Prlx CÂF
P!éIèYêDeDt6
Flux ,90,0 ,90,o ,9C tO
Flux ,o,,o æ4, 299, 101 ro 294,5 292 t8 297,2 ,o2 J ,08, 2y9 t2 J11 6
Flux 8,,? 91 ,O 91,0 96,0 96,' 9t t1 bè, b1 vI,0 é?,
I{EDERLIND
DreEpclprij zêB
C .i .t.-prijz.n
EolflÀgqa
tr'1 fi,9' ,o,9' ,1 t20
r1 22 tO8 22 tO. 21 t6E 21 t?9 21,r2 21 t21 1 ,r2 21 ,88 22,' 21 166 21 ta: e2,5É,
F1 10,0( 8'æ 9,2? 9,2? 9,66 9,69 9,46 ,,oE ô,6+ 9,th 9,2?
102
,2,20 ,2,20
22t48 |2 lro
9 165 ),6, 9,?4 lo,0 10!2, 10rr(
Àvo1ne tafer Aÿeaa naver
PRIX DE SEUIL
SCflWELLEl{PREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DREHPELPRIJZEN
FRIX CAF
CIT.PAEISE
PREZZI CIT
C .I 
"F..PRIJZEN
TRELEÿEI.IENIS ENVIRS PÂYS ÎIERS
ÂISCf,OPTUNGEII OEOEIIUBER DRITTLT}IDERTI
MELIEVI VERSO PÂASI ÎERZI
EEFTINGEN TEGENOVEN DERDE LÂI{DEN
PayE
Pae 6o
IÀEd
De6criptloD 
- 
Beschrelbul8
De6crlzioÀê 
- 
O!êchrlJÿlDt
't966 96?
1966/
6?
aritt
aJUL AUO SEP 0cT NOV DEC JÂII FEB l.tÂn AIR IIAI JI'}I
üais Ilal a Granoturco MaI s
BELGIQUE /
BELOIE
hix de oeulL
Prlx CAf
Pré1èÿêDart6
rb ,91 rO ,91 ,o )91 ,o ,94,0 ,9?,o ro1 ,o '0,,o rc8,0 11r0 411r( 41',l 411 i( 401.t
rb
,I',E
,26,6
tb t?,o 65,6
DEI'TSCEL,/IIID
(BR)
Schrslls[prêi6e Dit 11 ,t t'l ,25 r+1iEo i2tlO r+2 r 40 +2 t7O rr,oo '+r,ro t,N 4),rl 4,,a 4r,r< '42.6
Clf-Èeiac
AbBch6plug.!
I}t 25 tro 26,5.
Dü 16,01 r), ot
IBIIICE
Pllx do aêu1l
Prlx CA.r
Pré1èÿsEeEts
F' \7,4? ?,9) 7,9'
î1 ,1 ,4? ,2,?t
Ff 't5,9? tr,2l
ITAI.IA
Pr.zzl droatrata
Prazzt cLi
halL.r1
Llt 4.25o .arc 4.ë( \.45o .450 .450 4.4 +.t 4.5?, 4.6r 4.651 4.651 4.46'
Lit 4. 144 4.28:
Llt 102 29
Lt xEtBoûnc
È1r dq æulI
Prir CLF
Pré1èYeEoEt6
Flux 191 tO >91, ,91 ,( 1ÿ, ,9?,o 4oi,o 4ort c 4o8,o 11 ,O 11,0 1'lro 11,O rOlr8
flur ,1),t tè6 t6
FIur ??,o
"2,6
NEDEI.A}ID
Ilre[pqlprlJz€E
C .1 .f.-prlJz.E
Ectfl!geD
EI ,'t ,r: )1,>i )lr8( ,2 toi ,2,'C ,2,ri ,2 18c ,1,o5 ,r,o, >),o, ,t,o, ,),o5 ,2.49
EL 22 t72 t,65
I'1 8,79 7 ,96
SarrâBiB BuchweLzeE Graao garaceno BoGkw€1t
BELGIqI'E /
BELGIE
Prk al. Eêu1l
Prlr CÂtr
hé1èÿcreûts
rb ,?8,c ,78, ,78, ,81,( ,84,( ,88, ,92,4 ,9r,o ,98,0 ,98,0 ,98,0 )98,o ,68,8
rb 554,t ,81 ,'
fb
DEUTSCEI,ItrD
(BR)
Schrallcaprels.
Cll-Prciae
AbEchüpfuDgcD
trlt )9,4i 19,4: ,9,?l 40,o( o'ro 40,6c 40,90 41,2c 41 ,20 41,2o 1,& 41,20 40,5a
D,I 44,?: t6,9o
,fl
m.llfcB
È1r do loull
Èlx Cl.tr
Èé1àvcocntc
rt 9,18 49, tl 49,r( 49,9\ ,o,r2 50,70 1 rO€ ,1 t46 1 ,8+ ,2,22 )?$o )2,g8 io,92
t1 54,81 ,? ,?o
Pf
IIÂIJÀ
È.221 draDtrata
PtazzL cli
holLGYi
Llr ,.42c 5.42o 5.42C 5.42C 5.42O .420 ).42A ,,+èo 4.0 ,.420 ,.420 .420 ,420
Llt ?.064 ?,4)t
Llt
LI'XD{BOI'EO
Prlr alc rauLl
Èlt CAf
PréIèvooent6
tr1ur ,?8 )o t78,o ,78,c ,81 ,o ,84,0 ,88,0 t92,O ,95,o ,98,0 ,98,o ,98, o r98,0 ,88,
FIux 554,L ,81,t
Flur
IIEDERI,AITD
DreEpêlpriJzca
C .1.r.-prlj8c!
EêllingrB
It 27 t6O 2? t6O 27,85 28r10 2:L," 28,60 :8,8, 29,r0 :9,10 l9!10 29,10 l9,lo 28,5\
11 f0, 12 \2tO9
r1
r03
PRIX DE SEUIL
SCEf,ELI,ENPREISE
PREZZI D'ENTRÂÎA
DREI{PEI.PRIJZEN
PRIX CAT
CIF-PREISE
PREZZI CIP
C .I .I'.-PRIJZEN
IRELEVEUENTS EIVERS PATS ÎIERS
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Dretrpêl,prlJzcÀ
C .i.f.-prijzea
EeffinteD
F1 >e,?, I tg,z> 40,10
FI 2? t68 28,61 29,8' n,8, ,0,40 io trz to,60 iot 65 ,o,88 ,o,95 ,1 ,1',l ,2,27
f1 't4,yt 1r 1E ,94 8,80 ,,1 4o ,2) 2' 8,92 I,9, o r?9
r08
l-"*-r*l
I o*."rr, Il"o* I
10"".. I
-t-t-
PRIX DE SEIIIL
SCBf,ELLENPREISE
PREZZI DIENîRAÎA
DNEilPELPNIJZETI
PRIX CÀT
CIT-INEISE
PRËtZl c$
C.I J.-PRIJZEN
TRdLEVTHENIS EI{VERS PAYS TIERS
ATSCEOPFUNOEN OEGENSBER DRITTLNNDERI{
TRELIEVI VERSO PÂ8SI ÎERZI
BETFINOEN ÎEGENOVIR DTRDE LANDEI
Palrê
Prcaa
L!d
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ÿJUL AI'G SEP ocl l{ov DEC JÂN FEB uAn AIN MAI Jl'N
-----Fârire ae utu tenar" lrehl von |velzen und
et de ûétel1 von llengkortr dl fruûento
roêntæ heer vâû zacÀle
6e8âIAtO en van oengkoren
BEUiIQTTE /
BELOII
ÈIx de sêui1
PrlI Cl!
Pré1èvÊD.!ta
Fb 750, ?50,9 ?50, 7r5,L ?62,L ?7O t5 7?8,9 ?84,5
790, r 79',7 799,9 )04,1 74,'
rb l+ro, 461
trb ,01r0 zt 9,
DEIIlSCELlXD(n)
Schr6IlêÀprê16c til 70,25 ?o ,2i 7A,94 71 ,5i ?2,20 ?2,æ 7r,\c 7',95 ?4,50 7r,o, /r,>) ?5,85 D;o2
Ctf-Pr.irc
AbBch6plugc!
Ilt ,6,\2
»t tr,81 ,2,9i
rl^lEB
Prl,r dê sêu11,
È1r CÂf
Èé1àveneItc
rf ?6,61 ?6,6 ?8,29 ?8,85 ?9,41 79,97 6a,r, 81,09 1,65 )2,21 ?9,4
Ff 4r,0( 46,4(
rf t1 ,ri 10,z',
IlALI.t
Prcrzr, drsDtlata Lir 10rr'l 10401 104? 1o14 1061 1 10681 10?51 10821 10è91 10961 10961
10961 r0699
PtazrL cLt
Prcllevl
Lit 5.801 5.94i
Llt 4.r1c 4.+>
LIIIE{BOIIRG
ÈIx ale 6ou1l
Prir eÂ.r
Pré1èY€têEts
FIux 8?6,c 8?6,( 876, b8,, 892,( 901 9ro,o 9r.9 ! C 926,O 9)2,O 9)é tA 9)ô,o )o) t
Fl,u 4bo,I 492,
tr1ur ,95, ,8),
TEDEAIûXD
Drê[pelprlJzoa
C .1.f .-prlJzoa
Ecffing!D
F1 56,61 56,61 7 ,64 ,8,1 è ,62 59,tl ,9,6a 60,09 60,58 D0' 60 ,5E ,é,7é
F1 ,2,6( ),42
EL 24, or ,,24
FariEe de 6ei6Ie gehf von Rr88en Farina dl segala
lleeI va! ro88e
BELGIQUE /
DELOIS
Prfi d. 6cuLI
Prlx C§
héIàvoEêÂta
rb 658, »J8,6 trb,6 562,é )67 ,O 72.6 7o,2 ,è1 .0 685, 6b5, 6b5,2
66r,2 6?t
rb 41>, 412,6
Fb 22r, 226,2
DEI'TgCEL.ôND
(88)
schr.Ilêapreirc I1I 5,60 i5 ,6c) t6,25 i6 ,90 t8,r-, ;b,?, 9,ta '9,8' 0,40 ?o 19< ?1 t2C 68 r)
Cl f-Pr6i6s
Ab6ch6pluBtê!
nl t5,26 ,5,oc
DM
,o,r? 3a,6c
mrrcl
Prix d. seull
Èû CAI'
Pré1èvcüeEtr
rt ir,4\ 5,,4+ 54 ro0 t)o ))too tèu ?,16 6?,9' 69,0q
rf ,,86 41,8',
FI 9,62 L9,5ë
III'LIA
kazsl droDtlata Llr ).r?2 .r?2 9.r?2 9.r72 .r72 .372 ).r?2 9.r?2 ).r72 ,?2 ,172 .1?2 .r?2
PtazzL cLl
P!ê1leYl
Llt i.775 5.?1t
Lit ,.608 ).64c
LI'IETBOIIBS
Èlx dê !.u11,
È1r-CA.F
PréIèYqEaEt€
trlux 31r,0 81r,0 31',o 820,o 32?,o lr4,o 141 ,o 141 !O )41,0 841 841 841 , 8n
Elux \66,1 4ht
trIur ,47,' )ro,c
TIDEBIJTD
Dr.!IEIprlJzêû
C.1.1.-priJzcn
E.lf1!grn
r1 48,78 +9,11 49,48 49,8> 50, 18 ,o,r, io ,68 ,2, 1 ,2' 51 ,2 51 ,2. 51 ,2i ,o,4
r1 ,1 t5' ,,2
It ,t?,26 ?,82
r09
) r1è 6ë. 66ro:
PRII DE SEI'IL
SCEWEIJ,ENPRSISE
PNEZZI DIEilÎN.tIA
ME{PEI.PRIJZEN
PRIX CÀI
CIF-PREISE
PNEZZI CIT
C .I J..PRIJZEN
IRELEVE{AÎS EtrVENS PAIS TIERS
ABSCEOPN'NOEN GEOENOBER DRITTLIINDTRN
PRELIRYI VERSO PÂESI TERZI
EEIFINOEN TEGEI{OVER DERDE LINDEN
Piÿ!
Par!a
L!d
1966
DltcrlPtloÀ - EtlcÀrtl'bung JUL I luo §EP
'.6-2 2-e f.o-ro 11?'2, Pu-, ,1-6 ?-1 14-2( 21-2'l 28-' 4-Io 11-'t? 18-alr1ar de bIé tradro naEI ru *aIt
et do néto11 yoD M.Dgko rB dl fruaeDto ê6ge1ato ên vu relgkoreÀ
BEIÆIQUE ,/
BELGIE
Prir d. s.ull
Prtx CA,tr
Pré1èYqDcats
rb ?ro,e I z>o,g 750,9
rt .r9,o ,9,o tJ1 ,) 456,5 +16,> l+56,) 55,5 456, 69,o \74,o f74 to 74,o
rb ,69.o t't2,9 299,7 294,4 r94,4 P9fr4 r94,4 294, 181 ,9 ,76,9 2?6,9
DEBTSCELâ}ID
(ÊR)
SchrêllenpEaL6r
Cif-Prel,e.
AbEch6pfuÀBGl
DI 70 tZ' ?o.25 7otÿ
Dü ,5,r2 ,5,52 )6 trz ,6,92 ,6,92 t6 t92 t6.92 ,6,92 ,?,92 ,8,12 ,E tt2 ,8,r'
DM 40,05 ,4,7' t, t7, ,r,r1 ,ttfi ,,,, ir,1, ,,,,, ,2,1' ,2,21 ,2,r8
rBrfcB
Èlr ale Beu1l
Prlx CAf
P!é1àvêrê!ts
Ff ?6,6t I zs,or 7? ,17
Ff 4,,94 +,,94 rStL? 45,6? 45,6? '+, 16? t)t 16r01 47,25 14?.?4 t7,74 \?,92
rt ,8,r, ,2,67 t'l t4, ,o i4 ,o,94 n,94 to r79 tor60 29,16 29,1 29,4,
ITIIIA
Prozzl dr.Dtrata
Prczzl c1f
Èo1levi
Llt 1o.rr't J 1o.rro1 10.471
Ilt ,.659 ,.659 8i6 5.8?8 5.8?E i.878 8?8 ,.8?8 3.o14 6.o92 5,o97 ;.o97
Llt 1.48? .6?1 51i 4.4r1 .451 +.51, 4.)2t 4.r2, +.rôb 4.n4
U'IEI{BOIIBC
Prlx dê 6êu1L
Prlx CAI
Pré1,àveE9Et6
Fl,ux 826,0 | azo,o 876,o
Flux \59§ 469,5 lr82,o f87,o li87,O 18?,0 i87,0 87,0 499,' 5o4,5 io4, 504,,
Fl,ur tro. 406,, ,94,o ,89,o ,89,o ,89,o ,89,9 ,89,o ,?6,: ,71,5 ,?1 ,5
I{EIEEL.{IID
DrêEIrcIprljzcn
C .1 .f.-priJzca
EefflBgeE
FI 56,66 | 56,66 57 J5
EL 11 ,78 ,1 178 ,2,69 5r,o, ,r,o5 ,,,o, )r,o5 ,r,o, ,,,9t ,4,)2 ,4,r2 )4 tt2
I.1 e8, r4 24,8€ z,,9? 2' r6L 2r,6, 2' t6L zr,6L 2r,51 22 t?C 22,ri 22,8,
FallBe de 6êi61â ll€hL voD Rog8en Fallna d1 sesala tloel- vatr roBgê
BEIIIQUE /
BEGIE
Prlr de 6euil
Prix CA.F
PréLèveuente
rb 658,6 | o>A,o 658 t6
rb 416,6 422.1 4r?,( 446 r2 4r8,? 429,' 4r212 4r9,2 4r,, 42' t r+r1,t l.,o,8
rb 2ro 2)6, 222 t\ 21Or€ 221 t2 2ro t7 22?,2 218, t 224 | 2rr,ô 229,9
DEI'I§CELâTID
(EE)
SchroIlêûprqi6.
Clf-PreIso
Absch6pfuaBoÀ
D,I 6r,60 I e:,eo 66 t25
D{ ,r,ti ,4 Ji t ,rl ,6 3t 55,49 14 r?\ ,4,9? ,5,r, ,5 t7( ,4,4? ,a,89 ,4 t86
Dt{ ,5,r' ,1 trt ,o,rl 29,rl )or1( ÿ,bt N,6E ,o toz ,o,4( ,1,4i ,'t 152
rB.rxcE
Prlr de a.uil
hlr CÂf
PréIèveoeata
rt 6r,44 I sr,,,+ 64,o0
FI 4r,9j 42,' 4r,91 45,o1 ,4,14 4r,22 4r,71 44,68 44r1 4r,9i 4],88 44! 10
F' 2',ré 20,% 19,6( 't8,rl 't9,r1 20 t26 'r9iBz 18r70 D,25| 20,r9 20 t,
IIILIA
Prazzi dtGÀtrata
Prczri cil
k€I1êvi
Lir 9.r?2 9.r72 9.r72
Lit .?85 5.60\ 5.?9' 5.9' ,.8't1 ,.694 7rc 5.818 ,.?rl 5.612 5.?Li 5.?11
Lir ,.90' .?e\ .6osl ,.44( ,.r?5 l.zotl ,.65 ,.54 .6161 .?r.
IJIETBOUNC
k1t dc 5eu11
Prlx CAI
PréIàv6ûGIta
Fl,ux 8tr, o 81',o 8r,,o
Flur 467 )- 452, 462,: 4?8,?l 469,2 4r9,e 462,? 469,2 464 | 455,t 461 461,,
Fl.u: ,65,81 t5g,gl ,46,tr 1r4 *,r,: ,5r,6 ,5't ,11 ,42.? ,48,4 ,5?,i ,5',t
TEDBBL.'DD
Drerp.lprijzê!
C.1.f.-priJzao
Eêltl!g.D
rt 48,78 49 
'1, 49,118
r1 ,1 ,6 ÿ,5( ,1 ,6t ,2,4' 1 t?6 ,1tOE ,1,29 ,1,?9 ,,uq )0,8( 1,21l|,1 ,19
r1 ).8,ttl 18,1! 1? i116J6 ,o? 8ro, 1? §Ol 7,29 7,6: r6,5C 111
lI0
fl
TRIX DE SEIIIL
SCBIELLEIIPREISE
IBEZZI D'EIITRÀTÂ
DRE{PELPNIJZEN
IRII CAF
CIT-PREISE
raEzzl clr
C .I J.-PRI.'ZEN
PRELEVBIENTS ENvlNS PAIS TIERS
ASSCEOPFUNGEN OEOENI'BER DRITTINNDERN
PRELIEVI VENSO PATIiI TERZI
EEFFINOEN ÎEOENOVM DERDE LÂIIDEN
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Gruaux et seûoures @ seûo
de blé teDdre von welzeD dt
.e e EeoolLnl Grutten' 8.Le6
:ru0ento van zachte
eE griesEee
tarwe
EEI-CIQUE /
EELOIE
Prlx ds ssull
hk Cl!
hé1èÿoEoDt6
I'b 811 811,0 b11 815,' 82',1 812,1 841 ,2 84?,1 35r,t )r9,4 >61,9 5oo,4 )6 ,4
rb 486, +)8,5
trb ,24, t12,5
DEIIT6CELiÙIID
(Ba)
SchreIIênpr€l,Bê I»I ?5,2i ?5,2i 75,9( 76,5t ?? ,20 ??,80 ?8,4c ?8,9' ?9,N io,05 to,r5 )o ,85 ?8,o2
Cif-helsc
3Èsch6pfugeD
D,t 19,1( +o,2d
D't 34,9?
ElrlrcE
Prix de 6euil
Prlr CÂI
PréIèYêaoÀt6
r! 82,7, 82,?\ 8r,3t 8r,9\ 84, 14 8r, 14 85,?\ 86,r4 86, 94 g?,5 i8, 14 88,74 85,49
48,6 50 tO>
Ff t4 ,1 ,2,69
ITTILI.l
hczzl dronèrata
kezzl cl,l
Ècllqvl
tit 1O4r1 1050 1057 1064 1O7',11 1078 1 1065 1092 10991 11051 I 1061 1 1061 10799
Llt 6.251 6.40:
Llt 4.18c 4.09[
LI'IE{EOINO
hlr d! sêull
Prlx Clf
hé1,èÿê!.Àt6
trIur 896,( 896, 896, 9or, 92',| 9ro 9t9,c 946, 952,o 9rb,c g>o,a 925,6
Flux ,16, 529,(
Flux 1?9 167,(
tIBI'EBLIIID
DrclprlDrlJzaE
C .1 .t.-prlJz.B
E!1114&D
r1 59,41 ,9 t4t i9,9' 60,4r 6o'9 1 t42 61,9. 62,4< 62 tbt 6r,ré 6t,rt 6r,16 l trE
F1 ,,,2 ,6 ia<.
Et 24 121 23,r',
euu
de bIé dur von Eart
FeLntlLe§6 seûole e aeEolatra urullenr faj.e6 en t,
izen di 8!âno duro vât duluu tarwê
BELOIqTTE ,/
BELOII
Prlr al! Eau1l
Prlr Clf
ké1èvêûeIt6
rb lz7 ,9 327 ,9 J27 ,9 )t2,1 19,1 849, or? E6), 868, 874, 880, bda o52,
Fb 16' 615 |
rb 11.1
DEI'TSCBI^'f,D
(BB)
SchralleDprêlse
Clf-Prelae
.ûb6ch6prul8eD
m lo,80 80,80 )1 ,45 32, 10 t2,,75 'r,r5 8t, 84,r( 8,,o: 85,6( 86,r 86,40
Il't +ÿ,?4 1,26
DM 't,52 9,94
rnllcE
Prlr alê soull
Pr1I CAf
ÈéIàv.DcBtr
rf ?4,84 ),,16 )6 t9é 12 98,1
Ft 1t8? i4,46
FI ,t,o, ,o 112
I!rI'IA
haEzr, dr cEtrata
h.zri cll
Pr.Il.ÿl
Llr 14210 14ro, 14196 14489 14182 146?5 14?68 1l+861 14954 15047 t5c4? 504? 1469t
Llt 7,976 .2?a
Llt .zrt 6.a24
I,I'IEiBOÛAO
ÈLr dr aau1l
h1r CAf
hé1èÿoD.Bts
Flux )5r,o 9r,,o 95r,o 962,O )?'t ,o )60,0 )b9,o )9é tO -oa, I .oIl to1? | o17 tC 984,(
FIux 347 t' 666,1
llur ,07,, 2h?,9
f,EDEB'.IXD
Drrûp.lprlJr.n
C J.l.-prlJacn
E.trl!grÀ
r1 52,47 5t,ot 6r,55 54,09 t\ ,6, i5,17 ir,?1 i6,25 É,79 i6 ,?9 66,?t 64,6
rl t4,66 \6,oi
rt 1? ,81 16 rJa
lu
,ë, o: rzr
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRElIPELPRIJZEN
PRIX CAF
CIF-PREISE
FREZZI CIF
C .I .F.-PRIJZEN
IRELEVEMENTS ENVERS PAIS ÎIERS
ABSCIIOPFUNGEN GEGENI'BER DRITTLINDERN
PRELIEVI VEN§O FAESI ÎERZI
BEFTINOEN TECENOVER DERDE I,ÂIIDEN
Pay6
PaarG
Iâ!d
DrscrlptloD - Baschrrlbuûg
1966
JUL AUG SEP
t-9 1d-16 L7-2' 2\-ro )1-6 l?-1) 14-20 21-2? l2é-' -10 F-''? 1 8-21
Gruaux êt 6eEoule6 de Grob8rle
blé têÀdre vo
6a uad
n llvê12
Fêlntrle 6a
en
SeDol
dl
e 6eEo1inl GlutteDr Srles en grle§-
fruûelto EeeI va! zachte tarse
BELGIqUE /
BELGIE
Prl,x
Prix
de srul1
cÀr
Pré1èveoeBtE
rb 8i1ro 8i1,0 811 ,o
rb 4?4, 474,1 487, 49r,c 491,o 9,,o 49t,c t+9,,2 506, 51'l ,11 511
Eb lg8, ,16,t ,2', )18,( )1b,o ,16,o ,18,c )18, c ,o4, 299, 299,1
DEUTSCELAI{D
(BR)
scbrqlletrprGlBe D.t ?5 ,2' 7r,25 7,5,9O
Cif-Prsi6Ê
Abêchôpfuatet
I»I ,8,r. ,8,>, ,9,4 ,9,E| ,9,84 ,?,84 >9,8\ ,9,u 40, 9; 41,ri 41 ,5i 41 ,15
DH 42,21 ,6,92 ,5,8' 15,4 ,5,41 ,5,4 ,5,4 ,5,41 ,1,r1 ,4,18 ,4,5'
fRÂTCE
Prir de 6euil
Prir CÂ!
Pré1àveûeDts
rf 82,7\ 82,?4 81,14
rf 4?,4 4?,4 48, t9 t2? \9,2?l 49,2? 49,42 )o,95 51,48 1 ,48 ,66
rt 41 
,4 15,r: 34,o, ,r,4' »,4?l ,1,4 ,r,r, ,,,12 ,1 1?9 ,1,5' ,1 ,86
ITÀIJA
Prêzzi drôEtrata
Prozzl clf
ProIiôYi
Lit 10.4r'.l 10.501 10.r?1
Llr .098 .098 .267 .rr4 .rr4 t.rr4 6.rrl 6.rr4 6,50 5.r?1 6.r?'r .r71
Llr .201 .,,, .164 .096 .o96 .156 4.16(, 4.166 ,.99t ,.960
LIIXEHBOURO
Prlx do 6eull
Prl CAf
PréIèvêa€ûts
Flux 896,o 896,o 896,o
Flux r04!6 ;o4r 6 18,1 i2r,5 t2>.5 ,2r,
'2rt> ,2rr, ,r? ,c ,42,4 ,\2,4 542 t4
FIur ,5,? i91 ,4 ,?2,, t?2i5 ,?2,5 ,?2,' t72,, )i9,( )rt tô t>t th
NEDERLAID
DrêrpelprlJraÀ
C .i .f.-prlJzaû
Ee ffltrtêÂ
F1 59,46 59,46 59,9'
rl t4 1rz i4,rz ,r,ro ,,,69 ,,169 ,r,69 ,5,69 t5,69 ,6,6" ,? ,o( ,?,06 ,7,06
rl
'-9,7? t5 tlt+ 14,16 2',77 ,,7? 21,77 ,.,,?7 22 t?: 22t61 22,89
Gauâux e! seaoules
de blé dur
clob6rLe6E und Felngrlea6
voD EqrtreLzeD
SeEo
dl
eessre
6ra8o duro Eêê1 var duruE târwe
BEIÆIQTE /
BELOIE
Prlx de 6eu11
Prrr CA!
PréIèY6dêÀts
rb 827,9 82?,9 82?,9
Fb ,?1,5 ,9',1 ,5 51? ,6 619,4 529,8 628,2 ,4,t ;r5,5 640, 641 649,4 56>,
Fb ,10 t2 2r5,9 21O t2 187 t9 198,8 2OOt1 t9r,o 90,2 r87, 186, t78,i
DEI'lSCELA}ID
(BR)
Schrelleaprê1s. »{ 80, 80 80, Eo 81 45
Cif-Prei6ê
AbEchôpfutrBstr
tli +6,12 47,?z 49,80 ,1 t5' )o,?8 ,o,66 1 112 1 r24 ,1,6 ,1 ,7: 52,ri 5r,9t
IM 2.5,65 2r,11 1 ,45 19,6? 20,54 20,6' :0,o8 19,8' 9,62 19i41 18,8;
EN§CE
Prlr dê 6ou1l,
hir CAtr
Pré1èveaqata
F' 94,8r+ 94,84 95,56
F' ,7 ,r5 59,12 6't 
'9o
64rO' 3, r10 62,95 , t?6 i4 t47 65 t6l tr,77 ,6,26 67,8i
F' 2,96 ,5,58 )r,o, ,o,7) 1 ,60 ,1 tg, 1'@ n,L? 29,2 29,r1 29,t(
I1ÂIJ.I
Prezzi d!êÀtrata
Ptozzi cl-i
Prê1 iqvl
Lit 1l+.2 i 0 14.ÿ' 14.196
Llt 7. q1O 7,660 ?.986 9.2r9 l. 118 8.1 19 .192 .248 f04 g.+2' i.48r 8.6rt
Llt ? .662 t544 6.222 ,.944 i.o80 :1?' IOI 5,on 899 ,92o
IJIBTBOTRO
Prlr d. E.u1I
PrIr CAf
Prélèv€têEtr
Fl,ur 955,o 9rr,o 9r5,o
FIu, 602,0 522,o 648 J 569 t9 i6o,, ;,E,? ;6+,6 i66,o 37o,7 572,2 ,?9,9 200,4
Flux ,96,? ,r2,5 to6,6 284 t' 29',4 !96,? t89,6 186,8 26t+, o 282,9 169,4
}IEDEBL.âND
DrsopclprlJaaa
C .t.t.-prtJzêa
EatflaBr!
F1 62,4? 52,4? 6r,oL
r1 41,18 [2r82 \4 t?1 tt6t29 4r,r9 t5,\6 f5,9t 16,01 +6,)5 46,46 47,0 48,5(
11 25,O9 19,61 17 ,74 16,1 't6 t92 17 toz 6,r'r t6,ro r6,09 16,41 L5,
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RIZ
EXPIICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTE{I'S DANS CESTE PIIBLICATION
r.@
A. Nature des prix
En applicatioE de lrarticle 1, l? et 18 du Bègteneat t6/64/Cfr du ! février 1!64, portant
établisaenent graduel drune organlsatlon connule du narché du rLz (ilourna1 Officiel no. J4 du
2? février 1964)r 1e6 prix indicatifs, lee prlx drlnterventlon êt lea prix de seuil sont flxés
annuellenent.
Les prix indicatifst établls au staale drachat tlu connerce de groôr eoat ualquenent flxés par lee
Etats Eenbres producteurs (Erance et ltaHe) pou Ie rlz décortiqué (riz rond (comua )).
Les prlx drintervention ne sont égalenent f1xés que par LesBtate oeuE€a producteure pour paddy.
Lesprl.xdeseui}sontfixésPour1erizdécortiqué"t1"I@LeBEtataoenbreEPra'
ducteurs (France et lta1ie) fLxent eux-nêEes ceÊ prix. Pour lea Etate nanbres ao!-producteurs
(Allena;ne (RF), Belgique, Luxenbourg et Paye-Bae), Io Cotraeil- fixe un prix de seuil uriforûe.
B. Qualité
La fixation des prix sous rub. A pour Ie riz décortiqué et Le paddy est établIe sur base drun
standard de qualité conmun pour chaque Etat nenbre 
- Règlenenü 2?/54/CEE du 17.].1964 - Journal
Officiet no. 48 du L9.r.L964 .
C. Zones défLcitaires et excédentaires
Lrltalie et 1a Erance fixent des prix indicatifs qul eont applicablee due la zone 1a plua
déficitaire, lesquels eont dénonnéa prlx lndlcatife de baee. De6 prix hdLcatifs st drLrtervention
dér1vée aoDt f1ré6 pour le8 autrEs zonea. Le prlx ladicatif et Ia Drlt,ê':!.rtorvcatl,ou l.s plu! bar
aoEt appLiqués dana le zoae la plus excédentalre.
tr'ran ce
A. Zone 1a plus atéficitaire : ParlB
B. Zone 1a plus excédentaire; Arles
Italie
A. Zone Ia plus déficitaire . Palerne
B. Zone 1a plus excédentaire: Ie Nord de liltaLie
II. Prix de narché
A. Pour la I'rance 1e6 prix se rapportent aux BoucheÊ du Rhône et pour lrltalie à Mila.
B. Staale de con8ercialisatlon et conditlons de livrai6on
f@ : prlx départ organisne stockeurr franco aoyen de traasport - lrpôts non conprisPaddy ! en vrac
Biz et riz en brisures : êÀ aaca
Italie 3 fraaco canion arrLvé e.a. en vraci palrenent à Ia livraison 
- lnpôts non conpriê
Paddy : en vrac
Rlz et riz en brisures : e! saca
rrr.@
Le prélàvenent applicable aux lnportatlonB dê rlz décortiqué en provenance de6 palra tlers est
dininué ,drun abattenenü f§é par La CoMlaalon. loutefois, 1es Etats nenbree producùeurô peuveat
nê pas appll,quer cet abaÈtenent - Règlenent ao. l"?/65/CÊE du 21.ÿ.1ÿ65 - Journal Officiel ao.
L59 du 25.9.L965
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REI§
ERLÀI,TERI,NG DER IN DIESER VERôI'FE,ITLICHUNG ANGETüERTEN RETSPREISE
I. tr'estgesetzte Preise
n.@
Gendsa Artlkel t, L? und 18 der Verordnung l6/64/Ëilc voa 5.?.L964 über dle schrittweise
Errichtug elaer geneinBanen Marktorganisation für Rels (Art6bl-att von 2?.2.]-964 7. .rahr-
gag Nr. J4) werden jâhrlich Ricbt-, Intervention6- uDd Schwellenpreise festgeaetzt.
Ricbtlreise werden nur voE tlen reieerzeugenden Mitgliedstaaten (Srankrelch und ltalie!) für
qeschâIten Reis (rundkiiraiger (gewôhnlicher) Reie) auf der Grosshandelselnkaufsstufe fest-
gesetzt.
InterventionspreLse werden g].eichfall-s aur durch die Erzeugernitgliedstaaten festgesetzt
für Patlôy-Reia.
Schwellenpreise werden für geschâIten Reis und für Bruchreis festgesetzt. t{âhrend Irankreich
ud Italien selbst diese Preise fe6tsetzenr geschieht daÊ für dle Nichterzeugerlànder
(Deutschland, Bel-glen, Niederland und Luxenburg) durch alen Rat. Für diese vier Lâader wird
ein einheitlicher Préis festgesetzt.
B.9."^1itâ.!
Die Festsetzung der utter A genaaaten Preise basiert für geschâIten Reis und Paddy-Re5.s auf
einer für alle MltglJ.eil6taateE eiEheitlichen Stmdardqualltât - Verordruas 2?/64/EJltÇ voa
L?.r.1964 - AEtêblatt von 19.f.1964 ?. Jahrgang Nr. 48 .
C. zu- und iiberschussgeblete
Durch Italien und tr'rankreich werden für das EauptzuschussgebietRlchtprel6e festgesetzt,
die GrudrichÈpreiêe genaant werdeB. Eür andere Geblete werdeE glEEllglg Rlcht- uad
InterventionsprelBe featgesetzt. Dabel Bl.It für daE EauptübÊrechusageblet rler aletlrlgste
abgeleltete Richt- ud l!ùervettlo!êDre16.
f'rankreich
A. Hauptzuschussgebiet: Per16
B. Eauptüber6chuÊêgebiet: ArIe6
Italien
A. HauptzuBohussgeblet ! Paletro
B. Eaupùüberschu6sgebiet: Nordltaliea
II. Marktpreisê
A. In Srukreich gelteD dj-ese Preise fü! dle Rhônenündung, 1a Italien für Mailand.
B. BlgE!![I!}qynd Lleferu8êbedl48u8ep
Frankrel,ch : Prei-6 ab l,e6ert frel Tranaportnlttel - ausschlLessllch steuer
Paaldy : lose
Rels md Bruchrel6 : Ee6ackt
Italien : bel AbnahBe vollgeladener tr'ahrzeuge proEpte Ll,eferuug, Barzahlung - auô6ch1ies611ch
Steuer
Patkly : lose
Rei6 und Bruch.reis : gesackt
III. Abschijpfungen
Dsr bei Einfuhren von geschâ1ten Reis aus dritteû Lâadern grhobene Âbschi5pfungebetrag wlrd u eiae!
yo[ der Komla6ion foEtge6etzten Abachlag verrinBert. Dan erzeugeadeE Mitglle(lêtaateD 1at elEe
soLche Eerabsetzuag des Àbêchôpfu.ûgEhetrags Jeiloch fEeigostellt. VêroFèaung Nî. l2?/6ÿfrt rû
2L.9.1965 
- 
Anteblatt von 25.9.L965 
- 
8. .labrgaag Nr. 159.
ll8
RISO
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEf, RISO CHE FIGI'RAT{O NELLA PRESB{TE PIIBBLICAZIONE
r.@.!
A.lI@.!
A norna defl'artlcolo j, L? e 18 det Begolmeato n. l6/64/Cæ del 5 febbralo 1964 retatlvo
aIIa graduale attuazione dl unrorganizzazLoîe conuae de1 cercato de1 riso (Aazzella Ufficiale
n. ]4 del ZZ febbrato 1964) f prezzl indlcativl, i prezzl di intervento eô' ! ptezzL dj- entrata
vengono fissati annualnente.
I prezzi inclicativi, stabiliti alla fase dracqulsto del nercato allringrosao' sono fiEsatl
unicmente ilagli Stati nenbrl produttort (Fraucia e ltalia) per i1 riso senj-greggio a grani
tondi (conune).
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati nenbri protluttori per il risone.
I prezzi di entrata aono fiEsâti per i1 riso seni8reggio u 1" PI!E-jI-!*' Gli Stati
nembri produttori fissano essi stessi questi prezzi. 11 Consiglio fissa un prezzo di entrata
uiforne per gIi Stati nenbri non produttorl (Geruania RF, Belgio, lussenburgo e Paesi Bassi)'
B. Quautà
La fissazione de1 prezzi tli cul aI punto A. per il riso senigreggio e per il rLsone ê stabl-
lj.ta sulla ba6e di qualità tlpo conune per ciascuno Stato nenbro - Re8olamento 2?/64/CEE d'eL
L?,r.tg64 
- 
Gazzettà Ufficial-e a. 48 det I9.r.L964.
c.@
!'Ita11a e Ia Irancla f1ê6ano del prâzzi lndicativl cbe agno appllcablLl neIIa zona p1ù de-
ftcltaria e eono chlanalL prezz! lndlcatlvl dl !gæ.
per le.altre zone 6ono flsaati del prezzl lndicatlvl e drlntervento llglj:]4!. II prezzo indi-
catlvo e di intervento plù baseo à appllcato nelfa zona P1ù eccendGntarla.
Francia
A. Zona Più deficltâria : Pari8l
B. Zona più eccedentaria; Arles
ItaIia
A. Zoaa plù deficitaria : Palerno
B. Zona più eccedentaria: Italla aettentrionale
rr. Ir4Êi@
A. per la Frucia si considermo i- prezzi- delle Bouches du Rhône e per ItIta)-ia quel1j- di Milano.
B. Fase comerciale e condizioni di consegna
Fræcia a prezzo a1 nagazzino, franco nezzo di traaporto - lnPoÊta eEcluaa
risone : nerCe nuda
ri6o e rotture di ri'so ! in Eacchi
Ita1la : franco canlon c altro arrlvo, ncrcÈ nuda, pagileBto alla conscgnar lnPoBta êBcluBa
risohe 3 Eerce nuda
riso e rotture di risq : ln sacchi
III. I Drellevi
11 prellevo appucabile a}le lEpottazlonl,dl, rJ.so senlgregglo ln proveaienza dai PaeÉl terzi è
aliEinuito dl ua rlduzione flssata d.alIa Conaieslone+ Àgll Statl meÂbrl produttorl è tuttavia
coasentita Ia facoltà di non appllcare La rlduzione 6tes6a. Regolecnto t. l2?/65/Cfr d'el
21.9.L965 
- 
Gazzelta IlfflcLale n. 159 del 2r.9.L96r.
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RIJST
q
TOELICETING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOUBIDE RIJSTPRIJZEN
I. Vastgestetde prilzep
A. Aard van de prljzea
Gebaeeerd oP de art. 3, !? en 18 van de Verordentag l6/64/æC alal. 5.2.1964 houdende de
8eleidellJke totstaudbrensltr6 van eetl 6eneenscb.appellJke ordealng ya11 ale rij6t6arkt(Pub1icatleblarl ar. J4 d,ô,. Z?.2.t964) worilea JaarllJks richt-r interveDtle- en drenpel-
prlJzen vaetgesteld.
RichtprllzeB rorden' alleea door de producerende Lld-Staten (Frankrljk ea It,alië), vast-
testeld in het etadiun varr de aankoop door de groothardel voor gedopte rijst (ronclkolrelige
(Serooe) rijst).
Interventiepriizen Eordenr eveneeas alleen door de producerentle Lid-8taten, vastgesteld
voor padi.
DleEDelDriizeD torden va6tgesteld voor gedopte rij6t en voor breukrijst. lerwijl haDkriJk
ea Itallë zell deze prijzea vastetelLen geschledt dit voor de nj.et-proalucereade Ll6-gtaten(Duitslaad (BB), België' Luxenburg en Nederlantl) door de Raad. voor deze vier IaDdeD wordt
een uaiforne prijê vastgeBteld.
B. Ktrallteit
De Ya8tsteLllng vaa de onder A genoeûde priJzen vlndt voor gealopte rij6t en paill plaate op
ba6la vatt eea voor elke l,ld-gtaet uniforne standaarilkralltelt 
- 
Verorilenlng 2?/64/Ê,0 dd.
L?.r.L964 
- 
pubtlcarteblad ar. 48 dd. 19.,.1954.
C. Tskort- eE overschot8eblede!
Door ltallë en FraakriJk wordên voor bet gebied ûet het Brootate tekort rlchtprlJzoE
vastgoatcld t dêsc pllJuca rordea baslarlchtprlJzen genoend. voor aaclere têbleden rorde!,
aftelelde llcht- eD LûtervcEtlêprlJzêtl vaatgeateld. In het gebl,ed net hot grootate over-
BchoÈ geldt de laagete afgelolde ricbt- eE lEterveatloprl..la.
tr'rmkri jk
À. Gebied Eet het grootste tekort : PariJB
B. Gebied net het grootste overschot : Arles
Italië
A. Gebled net het Brootste tekort ; palermo
B. Gebieal net het grootste overschot ,l Noord-Italië
II. llarktprllzen
A. Voor trrakliJk hebben de priJzen betrekking op Bouches du Rhôna en voor Ital1ê op Milaan.
B. Eaadel6stadiu ett leyêrl.n8avoorwaarden
@.fiE ! PrIJE af opelagplaats, franco ÿeryosrülddaL - excluaief belastlngPadl ! IoB
RIJêI en breukrlJêt ! gezakt
Ital'lë : Per afgeladen wa8oar vrachtragen, e.d., directe levering en betallag 
- excluslefbelastlagpacll I Loa
RiJ6t en breukrust 3 gezekt
rlr. &.!llge
De heffln8 bli l[voe! var gedopte rlJst ult derde lanalea rordt net een door de comlaeie vagt-
geatelde aftrek v6rd.!derô. De prod.ucerendê LLd-Strt.! hebben evenreL de beÿocgdheiil deze af-
trek À1,êt to. tè laaaea - VerordcaLag îr. LZ?/6,/EEA 
"aE 2I.9.195, _ 
publlkatlèblad nr. Ir9 vaa
25.9.L965.
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t2l
PRIT DE SEUIL
SC HÿJELLT]NPNEISE
PREZZI D'ENTRAlA
DREMPELPRI JZEN
Pour l6portatton6 ver6 :
IRIX T'RANCO FRONTIERE
FREI 
-GRENZE.PREISE
FREZZI FRANCO-FRONTIERA
PRIJZEN TRANCO-GRENS
PRELEVEI,IENTS INTRACOMI.IUNÀUTAIRES
INNERGEI.,IEINSCBATTLIcHE ÀSscuoPFUNGEN
PRELIEVI INTRACoMUNITAnI
INTRACOM}IUNAUTAIRE HEFFINGEN
Für Elnfuhren nach : Fer lDportâziool ÿer6o : Voor invoeren Daar !
BELGIQUE/BELGIg
Pour rûportatroÀ6 ÿe!6 : Für ElafubrcE ûach : par bportagloDi velgo : voor rBvoeren Daù :
Prove nanc e
tlerkunft
Provenle nzâ
HerkooBt
Descrrptron 
- Beschreabung
De6crlzrone 
- 
Oû6chrrJvrng
1965 1956
-!!t66
Ari th
dSEP ocT NOV DEC JÂX FEB MAR ÂPR MAI JUN JUL AtIG
Riz Rei6 R16o Rrjst
Prrx de seurl / Schrellenpreroe 
. 
BelgiquePrêzzr dientrata/DreûpeLprrJzen' Belgrë Fb '1o!o r1o ro 710 ta ?10 | 71O tO ?10 tl ?10 ro 710, O 71O tO 710 tO 10!O 710 tO 710,C
FRAXCE
Prr franco frontiè r8r41 98,41 ,8,4r 98,96 t9 t5t 0oto( 100,6 1o'.t ttt ror g 102 !4 ro,,o Io,,o: 'oo'
PréLè veEe at6
Fb )96,6 996,6 )96,6 1002 LOOTi 01rrr 101 8 1026, LOr2, 1ot7? LO4) r .or7,,
Fb
ITAIIA
Prezzi franco-f
Ltr 100, 11t98 1424 1444 tL507 1 840 11974 1974 1200 1 1818 ].409 1o849
-L554
Pr.Iievi
rb )8o,l 911,9 )r5 t5 tzo,5 t47,2 t57 t9 tr?,9 960 | 9+',+ )12!8 \6? § t24 t,
Fb
Riz eE bri6urêê Bruchrei6 Rott.ure dl 1160 Breukri j et
Prax dô 6euil / Schrellenpreise . BelgiquePrezzi d'êatrata/DreElelpriJzêD BelSië Fb 8,,o r8,,o r8r,o r8,,o r8r,o .8),o r8r, o 8r,o 48,,( 48,,o 48],0 48r,( 48r,
FRANCE
Prlx flanco froEtièrc Ff i2,6, 51,18 ,18 il i18 11r18 1 .18 il,18 51 t1t 51,l 51.18 1,18 iI,18 tro
PréL èveDent6
fb itr,2 518,) ;r8 r, ,18! 
' '18,,
18,1 18 tt 518, ,r8, 518,) ,L8 t' ,r8,, ,O2,
Fb
ITÀl,IA
Prezzi f ranco-froatiera
Lat 1r6 ?.85' 7.24\ 599 .082 .500 7.599 ?.81 ?:?74 7.988 8.06 .6L7
Prellevl
Fb 650 19 628r2 ,79,1 ;2? t9 ,66,, ;ooro 507,9 6zoi( 625, 6a1,9 ;)9,o 545.o io9,4
Fb
Riz Reie Riao RIJBT
Prtx dc eeul,1,/Schwellenpreisê 
.DeutschlaBdPrezzl d'êÀtrÀty'DreopêtpraJz.E' (BR) DH ,6,80 t6,80
'6t8o
,6,8o i6,80 ,6,80 ,6,80 ;6r 80 ,6,80 ;6!8o i'oa'a 56,æ 56,&
TRANCE
Prlx franco frontièro Ff 98,41 ,8,41 98,41 98,9( 99,5) o0ro( oor51 01 tte, 'o1'9 1O2,4 10, r0 D'P roo,5
Pré1èveEeata
DH 79,?' 79 t7' ?9,?. 80,lt 80,6; 81,0i 1 ,51 82 t12 82,5 81,o1 8,,46 8r,4(, 81,4
DM
ITAI.IA
Prezzl frânco-f!oDtaera Lit
'110a, 1l)98 11424 r1444 1r5O? 1840 19?4 119?t 1200i 1 1818 lrqo! r0849 tl55t
Pr.l1ovl
DM 70 t42 72,95 7r,n ?,,2\ ?5,64 ,?8 16 t6' ?6 t6. ?6,84 ?5,64 ?r,o2 69,4' ?r,ÿ
DH
Riz.À brlBurcs Bruchrei6 Rotturr dl ri6o Br.ukriJst
P!1x ds ê.u11,/Scbrql1eBpro16G 
.Dêutsch].udPr.ual d!.ltratÿDr.apel,prlJzer' (BR) I»I ,8,64 r8,64 ,8,64 ,8,64 ,8,64 ,8,64 r8,64 i8,64 r8r64 i8r64 18t64 ,8j6\ ,8,6t
TRAilCE
Prix franco froBtiè
rf ,2,65 ir,18 5r,18 5r,18 51,18 ,18 ,18 ,1 t'ta 51,1€ 51,lc ,1,18 51,r8 ,t,x
Pré1èYcarÀts
»l +2,66 lt,4? 4tt4? t,4? +l t4? t1 r4? 1 14? 41 ,4i t,+i 4",4 1r,47 4r14? L,5''
Dl,l
ITAIIA
P!czzi. fraEco-frontlêra
L1r 1t6 7.85' ?.24L 599 t.o82 .500 .599 ? .?58 7.8L6
.??4 7.988 3.06, 7.6L?
Pr.lLeYl
Dl,l ,2,O? ,O,26 \6,)4 2,2t t5,12 Iroo 18,6, 49,65 50,02 9,75 ir,12 ir,50 j4,75
DM
t22
H
PRIX DE SEUIL
SCBWELLENPREISE
PREZZI D'ENTRAÎA
DRE}iPELPRIJZEN
Pour lDportatloaa vcrs i
FRIX FRANCO FRONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI IRÂT{CO-FRONTITNA
PRIJZEN FRAI{CO.GRENS
PRELEVEMEITS INÎRACOMMI'NAUTÂIRES
INNERGE,TEINSCEFILICEE ABSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTNACONIUNITARI
INTRACOHfiUN AUTÀIRE EEFFINGEN
mr Eiafuhtên nech : Per loPortazioni verso : Voor invoêrcD aaar 3
FNATCE 1OO KE
1966
1965'
56
Àr1 th
0
ProvqEatce
EêrkuD ft
ProYGalcnza
Eêrkoost
Descrrption - BêachroibuBg
Descrlzlone - Oaechrl3vlng
1965
§EP ocT NOV DEC JÀN I'EB ürn Jratl )tAr JUN JUL AUG
R1z Re
P!êzzi droEtrata,/DreDpetprljz.n ' ------ Iï q444ü tr444 Ri.qjst;t,r, I
-+
96,48
BELGIQÛE /
BELGIE
rb '41 to Tllr,o ?\t ?4r r41 ro 741,O 74',1to 74L, 74',1 Z4l,ro ?41 ro 24r,o
Pré1èvcucats
rf 1r,17 ?r,t? 7',t ?,,t ,,17 1,1? ?),7 ?1,1? 7r,a7 ?,,L7 ?t,r
Ff '1,29 2t 129 21 ,8'
'2 ')9 ,,\9 2+ tOir 24,5\ ,,14 2r,69 25,6\ 2r,r1
DHITSCELâI{D
(8R)
Dl{ )9,28 ,9,2e 59,2 i9,28 ,9,28 59,28 ,9,2t ,9 ,2t ,9,2t 59,2t 59,21
Ab6cbôpfuDgèÀ
Ff 7r,17 ?,,L ?1,7 71,L 7),r? 7r,17 71,1 7 7 t,1 ?),r ?r,1? ?,,L ?,,L 71,L
rf 1 ,29 2ttat 21,81 ,-2,19 t2 t94 1,49 24,ol 24 
'59
25,11 2',69 2',6'
ITAIIA
Llr 105r'l l092( 09>2 o972 10r5 1168 11rO2 11502 rt51: 1 )46 Logti \or7'' 1108;
P!el lo vl
rt 8>,1t 86 
''r
86,5) J6,66 lz, r6 19,80 )o,85 90'8, 91, r 69,6' 86r4( Âr o, 8?,1
I.f 11 28 8,16 ?,96 41 8, qo i,81 b, tb o,60 b,69 L2,4 r6,89
II'XIT{BOTEG
llux ?411( ?4t ?4t /41,O 741r0 741,O ?41 ,O ?41 ,41!o 41 ro 7q1 rc 74t t( ?41 r(
PréIèÿeûeata
rf 7',1 7r,t 7r,r7 1,t7 7r,1? 7r,1? ?r,1i ,,r7 7',L 7',L 7',L
ft eltzt. 2L.2t 2L t2t. 21,84 t2,t9 22,94 2r,49 24 rO .4,>9 ,,14 2r, 2r,6 2t,1
IIEI}ERIIlID
F1 5r,6: ,r,65 >),o ),,6, ,5,6' ,,5, 5t,6i ,r,61 )r,65 ,,65 5r,6 ,3,65 )r,6,
EcfliEgea
Ff ?r,'l ?r,t 7r,r' 1,t7 t,L7 ,'17 ?r,1? 7r,1'., 73,L? 1,17 ?r,t ?1,Li
I'f ?1 tz: 2t,29 2L t2' 11,84 22,r9 22,9\ 2r r49 24,O t4,r9 2' J4 25 6' >-r,69 2',tr
Riz er b!l,6ure6 Bruchreis fotture di r16o BreukrrJ st
Prir dg Êcull ,/ SchralteEprêia€ : FrancePt'.221 alre[trata/DfoEpelprljzc! - ------ Ff \),1 9,',|1 9,1'l 49 t't1 49,11 49,1 1 49, 1 49, 1 49,1 49,1 9,11 9,11 9 ,11
BELGIQUE /
EELGII
rb iog,o 509,C 509,( to9, o io9, o io9,o )o9,o ,09,o ,o9,o )o9,a ÿ9,o 509,o frg,o
PréIèÿ.a.Àta
rf io,26 50 t2( 50 tzl iot26 io t26 io t26 )o,26 ,o 125 -fr,25 ,o,25 ,o,26 ,oi6
Ff
DEIITSCELTTID
(Bn)
!}{ to t?2 40,?i 40,? .o,?2 'o t?2 40,?z tO ?2 \o,?? \o t?2 to t?2 $,zz 4,?z 40 t?2
Ab6chEpfE6eD
rf io,26 50.2( 50 tzt ;o 126 tot26 ,o t26 ,ur zo io,26 ÿ,26 ,o t26 -2o 126 ,o,26 50 t26
rf
ITAI.IA
Lit 7.664 ?.r81 6.76 .t2? .61o 7 .o28 .127 .286 .r44 .to2 7.5t6 ?.59t ?.L4i
Preli.ÿ1
Ff i0,54 i8r,o 5' 18,40 i212t i5,52 ;6 tro '? ,55 ,8,01 ?,68 ,9,r7 59,9( >6,+\
Ff 7t o,7t
LÜXIUBOIIRG
trlux io9,o io9ro 509, io9,o io9,o io9,o to9,o io9,o ,09,o to9 to 5O9 rO 509,o
Pré1èvea.ûtB
Ff ,oê6 io 126 50,2( io,26 ;o t26 io.26 io t26 50t26 ,o,26 io i6 ,o,26 ,o,26 ,o,26
Ff
trBDERLAI{D
F1 ,6,85 )6.85 ,6,8: ;6 t85 i6,85 ,6,85 ,6,85 ,6,85 ,6,85 ,6 t85 16,8' 16,85 ,6,85
E.ffrn8aa
rf io t?6 ,o i6 ,o,21 io t26 to r26 io,26 ;O,26 io,26 -fl,26 to35 §,25
rf
123
Pour iEportrtloÀê r!!a t lllr Elaluàr.B arch :
PRELEVEüEIIIs IITNÆCllIOtrIUT^lnEli
INIIBOEEIXSCEIIILICf,E A8§CEOPFI'ilCEN
PRELIEVI If,IB.ICOIfl'TIITNI
IIITRTCOMfi'IIAUTIIRE EETFINGEI
Par hportazioBi vcræ r Yoor hvocrcÀ DG !
rNIX DE SEUIL
SCETELI.ENPNEISE
PAEZZI D'ENTNAI 
DRE.IPELPRIJZE{
PnIr rxrllco rxoIIltaE
FREI.CNENZE-PREISE
InEZiaI rx^lrco-rnoNllEnr
PRIJZE ?nùrCO-OREilS
IETE 199-Er
Provè!uca
Ecrku.lt
Proÿc!irBz.
Eêrko!st
Dqsqrlptlo! - B..chr.ibuag 1965 1966
1965t
66
Âritl
,SEP ocT ilov
'DEC JÂII FEB üÂn A9R lr^I JUN JUL AÛG
Riz Re16 Rieo Rij st
htr d. æull, / Schrallarpr.isc
Prczzl ilrcntrata,/Drcopclpil-lzoB t Àtaltl Ld.r 1080 1080 1 108C 1'.i1]( 1118( 112]]{. n280 1rÿ 1r80 't14ro 1480 1 1ll8o 1126'
BELOIQI'E /
BELOII
lb ,82,O ?82.O ?85 t ?89, ?89, '89,o 289,o 18r§ 78r,o ?81,c 78)§ ?8r.p ?E5§
Pralàÿr!êDta
Llt ).??, ).n5 9.81, 9.86 9.86 ,.86, .86, ).?88 ).788 .?88 ,.788 9.788 9.81,
Llt .ro, r.ro, 1.26i r.261 1 .r1 .16, .{18 .543 .59' 1 .64( 1.69. L.69) 1.4r(
DEtlSCf,LrXD
(E)
DI ;2,56 52 trî 62,81 6r,t 6,,r ;rt'12 ,112 32164 ;2)64 52.61 32,6\ 62,6\ 62,8(
lbrch6ptugca
I.tt ,.77' 9.n5 9.8r 9.86 9.86 ,.85, .86, ).?88 .?88 9.781 ).?82 9.?8t 9.81
Itr .ro5 L.n5 t.26i t.26/. .r18 .16, 1 .4i8 54' .>9' 1 .64r r.59i L.69: r.45(
Fnrtrct
FI )6,oÉ 96r06 96 
'or
96,6:. 9? tl ,7.71 )8,26 ,8,8? )9,42 99,9',, 1OO.5 roqS: 98,r(
h6Lèÿilalt!
tlt 2161 12161 1216: L22rl t2ræ 12169 't2419 12516 12r86 12611 L272: 1272i 124r,!
Llt ,.7L' ,.68tt .r99 .485 .49' ,.66? ,.486 ,.11( 2.99 1.O? 2.81
IJID{BOUBO
rlur ?82,c ?82,o 85,' 78gro 289,0 78gro 789,0 ?83,a 78',o ?81. ?8,,( ?8r,( ?8r,(
Èéllvcroatr
L1t 9.77t 9.775 .819 .861 ).86, ).86, 7.86) 9.?88 ).788 9.?8t 9. 78t 9.?8t 9.81
I.1t r.n5 L,roi .262 t.268 .>18 'l .16, 1.418 1.* 1.r9 1 .54C L.69 .69' .450
IEOIELrlD
Èllzoa fruco-scaa EI 56,62 ,6 r52 ,618? ,7,t2 i?,t2 5?.12 i7 t12 ,6,69 ,6,69 55,6t ,6 161 96,61 ,6,81
E.fflÀt!r
Llt 9.??( 9.7?é ).8r9 ?.862 ).862 9.852 ).862 ).?88 ?88 9.?8t 9.?8t 9.78t .8u
Lir r.roi L.ro: .262 1.268 1 .r18 1.*' 1 .l+18 't.r41 't .59: 1 .64( ..69' 1.69' .450
Blz en brisure6 Bruchrqia RoÈtuc di riao BrankrUEt
h& ôô-r.uLl / 8rbtql1.llErllr r Itdirh.rrr, al..Ltr.trlDr..û.lbFt l'.r Llr 75' 75' 'r.?51 6.751 6.751 .?5' .75' .75' .75' 7r, .75' 5.?5' 7r,
BE,OIQUE ,/
BELOIS
Èh lruco lroatiàrc rb ifiro 5ro )5r,, ,r?,o 5r7 to ,r7,o ,r?,o ,r1 ,o t51,O 551,c 5rL,( i5 1,( ,5r,c
È41èva!ant!
Lir 5.875 6.875 919 3.963 6.96t ;.961 6.96' 5 .888 t.888 6.88€ 6.88t 6.881 6.9L
L1t
EUT8CEL.|ND
(E)
trr.1-GraEzc-Pr9læ D}{ 4roo
i+l+,o( +4,28 \\ t56 44,16 l+l+ t 55 44,16 44, 08 +4;O8 44.0€ {4.ot 44,ot 44,2\
lb.ch6pfuSaa
Llt 6.8?t ;.9t9 .96' 5.95: 5.96, 6.96, 5 .888 888 6.88€ 6.88{ 5.88t 6.91
L1t
lrlrct
Prk lruco ,roatlàrc F' 54,?' 5r,t+L ir,44 5',44 ir,44 irt44 5r,4t1 ,,44 ,,44 ,r,4\ ,r,4\ ,r,u ,r,r5
FéIàva!.Dt.
I.1t 5.928 6.?5i 765 6.?6, 6.76t
.76' 5.?65 t.?55 .765 6.?6t 6.?6: 6.76: 5.7?l
Lir
IJIDIDOUNC
Prir lrBco frotrtlàro fLur 550,c 5rr,5 ,r?.c 55?,c ir?.o ir? to ))'1,o trl,o ,r1 ,5L,e 55Lt[ 55r,(
hé1àvcncata
Lit 5.8?5 .8?, 6.979 6.96' 6.96. ;.95, ;.96,
.888 888 6.86{ 6.88€ 6.88t 6.9L3
Llt
IIDIRLAXD
ÈLJzu fruco-3rcaa $ ,9.82 ,9,82 l+o, ot 40,r, 40,r'. ût11 tOr» ,9,89 ,9,89 ,9,81 ,9.89 ,9,89 40,04
Ec!llagcr
Llt 5.8?, 6.8?, 6.grt 6.96' 6.ge .96, .96' 3.887 .88? 6.EEi 88? 6,88? 6.9L'
tJ.t
121
t-,;-l
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PRIX DE SEUIL PRIX FRAJ{CO FROI{TIERE PRELEÿIüEIITS INÎRACO}II,IUNAUTAIRES
SCf,IELLEIPREISE FREI-GRENZE-PREISE INI{ERGE}TEINSCHATTLICEE A.BSCEOPFUNOEII
PREZZI DIENÎRATA PREZZI FTÂNCO.I'RONTIERA PRELIEVI INTRACOMUNITATI
DREMPELPRIJZEN PRIJZEN TX$EO.GRENS INTRACOMMUNÀUîAIRE EEFFINGET
Four iûportations ver6 : FiIr Einfuhrrtr nach : Per inportazioni vcrao : Voor lnvoereq Àaar :
LU)(EI.1BOüR0
KJ
@l
lOO Na
ProrgEaca
EerIu!tt
ProveBlênza
EèrkoaEt
DqacrlptloD - Be6chreibung 196' 1965
1965
66
,rlrh
gSEP ocT NOV DEC .rAlI rEB MAR A!R MAI JUN JIIL AUO
.R1z ReiE nlao R1J6t
Prix ôa sauit./schr.LleÀprê1!ê
Plozzl, drê!tratVDreapeiprlJzeE: !uxeBoourB EIur '19 
'0 zloro
1O, O 210 i0 10!o 10!o '1O rO 1O rO ?10 tc 710 tO 710,O 71O,O 71Or0
TTATCE
Prir fraaco froltlÀre
Ff ,8,41 98,41 ,8 ,41 98,96 )9,51 oo,6 rol r rr t01, 102t4 LOI,O: ro, io: .oo,
Pré1èvcoeute
FIur )96,6 )96,6 )96,6 'too4 1ao78 tolrt 018, ! 026,: Iorz 'tor?, LO4l, to4r, i .01?,
Flux
ITÂLIA
Pr.zz1 !.auco-frontlera
Llr 1 100, rrr98 11424 11444 1',t 50? 1840 1974 19?4 L200? 11818 tIrro9 r.0849 ar54
Pr.I1.Yl
FIux . 380,1 ,1I 91',9 15,' )2o,5 t4?,2 tr?,9 )57,9 960,: 9\r,4 912,8 t67 ,9 )24,1
Flu
Rlz e! brllurê! Bruchrêis Rotture dL rlao BrsutriJ!t
Prir d. scu1l,/ScbrGll.Eprci6eÈczsl drcatratÿDrcnpciprtjzcEs luxerDourg Flux +8,,o +8,,o lr8,,o 48r,0 r8r,o r8l ro +8],o |8r,o 8,,o 48r,0 48,,c 48, 48r,o
TTAICE
F' i2,55 il,18 51,18 51 J8 i1,18 i1r18 ,18 )1 )'tB 51,1€ 51J8 51,18 i]-,r8 iL,ro
Pré1èvêqcrtE
FIux 5rr,2 ir8,, 518,' ,18,' )18,t 18' l 18, 
'
i18,, 518 ,18,5 ,r8,, ,t8,t frz,9
FLur
ITAI.IA
Lrt 8.'tr6 7.85' .24',1 6.r99 . o82 .roo .r99 7.?r8 7.81 7 .77\ .988 o6, 6L7
Pr.1i.Yl
FLux 650, 628.2 ,?9,' ,2?,9 566,' ;0oto ',o?,9 tzoi 6 oz>, 52't s 619,o i45,o to9,4
Flux
Pour hpoftatl,oDa ver! : Fllr EilfuhrêB Ech 3 Pgr iaportazioDl ÿ!160 ! Voor lrvoerêE Daù i
TEDDRLAIID
Rlz Rc i,B Rlso RlJst
Prtt dr .êut1,/SchrrllelprcllrÈorl1 rlreatratÿDrcagciprlJzeus !'qcrtuq EL i!lo4 1,404 i1404 1r4O4 1404 tr404 51+o4 5tr404 51404 ,1404 )+04 514o4 1j+ot
rBANCE
rt )8,41 98,41 98,41 98,96 99 151 0orol oo,6 to1 t7 1Or ! 102 rqr 10, ro oo'
PrélèvcaeEts
rl
'2,16 ?2,.1É ?2,16 ?2'55 72,96 ,,r7 5,?7 ?4,ÿ ?4,?2 ?r,'t, 75 t5' 75,5' ,,?,
fl
IIIfIÂ
Pt.szt
Lit, r 100, rrr9t 11\24 11444 11rO? 1840 1974 119?\ r200? 11818 rr409 10849 rrr4
Prrll.ÿ1
r1 ,,7' 56,o2 66,16 66,28 56,65 ,8.:A ''9,15 69,r5 69,54 68 t4, 56,o8 62,84 i6 
'92
ET
nlz Gu brlaurêr Bruchrela Rotturc dl 11æ BreukrU!t
F1r d. 6au1f,/§cÀrcucnPrêrgc : NederluôPr.!21 drratratÿDr.lp.Iprljzc!' -'------- EI i4969 4969 i4969 t+869 >\e6t )4969 ,4969 ,4969 ,4969 ,4969 t\959 ,4969 4969
rnÂ!rcE
Prlt frrBco froÀtièra rl i2t65 ,1,1 51 J8 5't J8 1 ,18 '18 1t18 51r18 51,18 51J8 51,16 5rr18 )L,f
Pré1èY€6rÀta
[], i8,60 ,7 tÿ ,7,5' ,7,r1 ,?,5' i7,5, t7,r, ,7,r, ,7,5' ,? t5' ,?,,, ,? )5' t7 t62
Il
IIIIIA
Prczzl traaco-f!oDtlc
L1r i.116 7.85' ?.241 6.r99 7.O82 .500 .599 7 .?58 ?.8t6 t.??4 7.988 o6, 6L?
Prc11.ÿ1
EI '7,12 1'9lr ,8,22 1tO2 1,44 14iol \4,91 tri? rt to, \6ê? +6,7o 14,la
I]I
125
PFLr fFânco frontièr.
INIX DE SEUIL
SCEf,ELLENPREISE
IREZZI D'ENIRATA
DNETPELPNIJZEil
INII CAI
CIT-PREISE
PREUZI CII
C .I J.-INIJZEII
TREI.EVEIENIS ENVERS PTTS ÎIENS
TBSCEOPTT'IOEI GEOETUBER DnITTLII{DER}I
TAEX.IEÿI VBSO PÂISI TERZI
EEFFTNOEN TEOENOVER DINDE LANDEN
P.t!
PrcæLrd
Ib6crlpù1oL 
- 
BllcàrG1buÀg 1965 H# 1965/66Arithÿ.rrT *Too, | ,". I
z Rô Ri6o RiJ6t
de 6cuil Fb lrro ,o l r',o,o | , ro,o | ,ro,o I z,o,ol zro,o lzro,ol z,,o,ol zro,oI zro,olzro,oIz',0,0 | 'lo ro
BEL{IIQUE /
BELCIE
hlr CIF
Pré1àÿ6!eEts
Ç;i1,
E';l
5?8,81
zo,e I
G.'
E*l
;ru'ul
ar,e 
I
65?,2;l 1610.0 |E;-lbÀIr,l] t20,8
DETlsCEL.AXD
(n)
Schr.llcapral.a il ,6,û 56,80 56,8c 56,8r ,6,8c 56r80 56,8( 56,80 56, 80 56r& 56,80 56,80 ,5,80
C1 f-Pra irÈ
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